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I M P R E S I O N E S 
t i i.- 1 « u n a r í i r , ¡ s l s t e n c i a tenaz. Cuando c a y ó el fuer-Un articulo, un olvido, una car- te B] Vjso porqq0 sólo enCerraba 
ta y una suscripción 
* * * 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERRA 
L X X X 1 I I 
O r i g e n d e l a R e v u e l t a e n l a I n d i a 
E n a r t í c u l o s an t e r i o r e s hemos es- exis tencia de las castas de la I n d i a , 
m u e r t o s e i n u t i l i z a d o s por sus h e r i - ! 
das, los jefes v i c to r io sos se pasma-
. , i n i A • o n an te a ( iue l la res is tencia a d m i r a - ! 
9 El artículo se publico en el U 1 A - ¡ b le , an te a q u e l l a tenaz y he ro ica > 
RIO el dornmgo 19 del pasado - , ^ Í S ^ S S S S ^ m » ^ : l u f L oCrvt re°pecti de p í 
mes. con la firma .lustre de C a - p r ^ o ^ S T . . ? ^ S S ^ " ^ i . » 
Tricarte. [ h o n o r t r a d i c i o n a l d e l soldado, l a ca - | 
Titúlase "Las Raíces de la Ra 
O t r a m o v i d a 
s e s i ó n e n e l 
D a i l E i r e a n n 
E l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
¿COMO DEBE HACERSE LA PACIFICACION? 
za. 
pamos 
¡ d e r a de l a raza he ro ica que cuando r 
jse r o m p e es ta l la en pedazo^ de i g n o -
i m i n i a -
Trata del fuerte españfbl "El I 
¡La próxima generación no sa-Viso de la indómita Oriente, que i, , V . i i • • ¡bra lo que fue E Viso ! durante la guerra hispanoamenca- j i j n 
. . . i i ' • * i . ¡ma desolado Carnearte, na señala la pagina tal vez mas 
;xcla-
t a m b i é n , hace a lgunos pa l ab ra no sea e s p a ñ o l a , los i n t o -
de l a I n s u r r e c c i ó n ar- ^aMes, p o r q u e nad ie lo» puede t o - j 
r ada de los m a h o m e t a n o s de l car, n i nadie se puede acercar a 
M a l a b a r . A p u n t á b a m o s hace po- el los per tenec iendo a 
eos d í a s que L l o y d George c r e í a p r i m e r a s cas*as, y se 
u n a d i s t anc i a de 14 me 
Como v i m o s en l a e x c u r s i ó n h i s - , t e r r i t o r i o de su m a n d o y m i r a n d o 
t ó r i c a que h iemios ayer sobre l a con- i a l r o c o E l H a r d , donde c o m e t i e r o n 
qu i s t a de A r g e l i a , h u b o m o m e n t o s en • su u e l i t o , y f u é solemne e l j u i c i o , 
que F r a n c i a quiso a b a n d o n a r A r g e - I E n u n á r a b e de d i s t i n c i ó n , con pa-
l i a , y ha hab ido t a m b i é n e s p a ñ o l e s ¡ l a b r a s pausada, f ué r e f i r i e n d o a los 
¡ c o m o t a m b i é n d i j i m o s , que h a n q u e - i acusados su c o n d u c t a t r a i d o r a desde 
j r i d o abandona r a Mar ruecos , s i n t e - ' ¡ q u e desaparec ieron de l a k á b i l a ; les 
!ne. u n a idea s i q u i e r a . s o m e r a de lo j d j o donde e s tuv i e ron , c ó m o h o s t i l i -
H o l o c u r r i e r o n de nuevo ru idosos I " 6 P o ^ l a sucedemos s i t a l h i c i é s e - | za ron a los e s p a ñ o l e s , q u i é n Ies d i ó 
mos. | a r m a m e n t o s y d i n e r o ; y los m o r o s 
E n leuanto A r g e l f u é de F r a n c i a , ; rebeldes, con la cabeza ba ja , o í a n 
D u b l i n M a r z o 1. 
las c u a t r o i ' l c iden tes en e l D a i l tíireai1 Provo-
• « " " " • • • S i t n . K % ¡ % i £ y £ X , Z * z * . j * ™ i x \ . * ™ ^ J Z f í -que no era pe l ig rosa esa pro tes ta s iempre a a i t i    -j1*110 c é s c r e ó grandes cent ros de e s t u d i ^ ^ Cuando a c a b ó A b d - e l - K a d e r su 
mansa de los" i n d i o s , y que d á n d o l e s t ro s de e'sos desgraciados seres. . ag i t ados s en t imien to s ae ios que en de l p a í g y de gug l e y e ^ o b l i g a n d o a i - x i u s a c i ó n m i n u c i o s a y f r í a , se l i m i -
u n a a u t o n o m í a que no llegase hasta E n la p r o v i n c i a de M a d r á s se les ,61 i.0111̂ .1*0.11 I iar te- . , , H 1 los empleados de a l t a c a t e g o r í a a ¡ tó a d e c i r : "que aho ra m i s m o se les 
el D o m i n i o , se Ies p o d r í a a ca l l a r ; n iega hasta e l agua , y no s ó l o se les. ü e v a l e r a , c o n t i n u o exPomenao ; e s tud ia r l a l e g i s l a c i ó n a r g e l i n a y las a h o r q u e " . 
pero desde que antes de ayer he- l l a m a in tocables , inacercables , in-1 ^ o n _ / r a n e n e r g í a y v i g o r sus arSU-1 cog tumbres i n ( j í g e n a s , en las c á t e - i Y los de l a g u a r d i a d e l A b d - e l - K a -
fLá próxima? Nosotros no es-!mos leí<i<f nue en Benares , c i udad sombreables , en e l sen td lo como se!™611103 en Pro del r e c o n o c i m i e n t o de dras sq abrió en la Escueia de | der, gentes de l a ha rca a m i g a , co-
gloriosa de la campaña; no por SU, ^ ^ j > i ! sagrada para los i n d i o s , ha d i s p a - i n d i c a po r esa p a l a b r a de que no la s u p r e m a c í a de l ü a l i t> i reann Pero, Derecho, de A r g e l , y es que q u e r í a 1 g i e r o n a los t res condenados, Ies ata-
rUnri ' a ci™ n^r ^1 ínm^n I t a m o s muy seguros de que la pre-¡ r ado la m u c h e d u m b r e sobre la co- se puede uno acercar a el los n i si-l108, n n n i s t r o s del g o b i e r n o Prov is io ¡ o r ¡ e n t a r g e e l Q^^.jerno pa ra neg^ a j r o n cuerdas a l cue l lo , les l l e v a r o n 
senté lo sepa a derechas. ¡ m i t i v a d e l P r í n c i p e de Gales a l en- q u i e r a a su sombra . ! n a l . se m a n t u v i e r o n " r m e s sos temen .conocer a l pueb lo v e n c i d o . y a u n d e s ' a unos á r b o l e s cercanos l i n d a n t e s a 
jj. ^ j t r a r eu la p o b l a c i ó n , ya h a b r á v a r i a ' E n a lgunos , p u n t o s de la p r o v i n - ' d B S11® a este Perten6CP el. s u P ^ m o j p u é s de esa l abo r y cuando c r e í a ' l a c a r r e t e r a de M e l l l l a , y á l l í los c o l -
do de o p i n i ó n c i e r t a m e n t e L l o y d c ia de M a d r á s , en seis d i s t r i t o s , na - ' dOI*iinio 6,1 ^ s actuales c i r c u n s t a n - p r a n c | a que p0r su p e n e t r a c i ó n p a - l g a r o n . 
Una carta de "Un Oriental" que GeorSe' como hemos v a r i a d o todos d ie se puede acercar a los p a r i a s ; c i a s ' y dec la rando que solo son res- cjf jca y j a r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d que I A l g u i e n p r e g u n t ó a Ab.d-e l -Kader 
, ; U ; „ « „ . i i x I - i los que eso . l e í m o s . H o y queremos a menos de una d i s t anc i a de se-jPonsables an te e l pueb lo i r l a n d é s . ^ 1 exis t fa eu A r g e l i a , c o m p r e n d í a n los 1 " p o r q u e los c a d á v e r e s a s í colgados , 
i n d í g e n a s las disposic iones del Go- I s i r v e n de e j e m p l o y se les ve de l e -
b i e r n o . a l l á por e l a ñ o 1872, o c u r r i ó ! j o s . " 
transcendencia, smo por el inmen 
so heroísmo derrochado; inmenso 
heroísmo estéril, sin esperanza en 
los que lo realizaban. . ." 
"Este fuerté está convertido en 
ruinas, y breves años bastarán pa-
ra arrancar sus gloriosas piedras." 
Los americanos, allí, en los lu-
recibimos ayer, nos llama la aten-; e sc r ib i r de la p r o t e s t a i n d i a que, senta y c u a t r o p i é s . y aunque esto Las diversas votacion.es que se l i e 
i C Í Ó n sobre el artículo y sobre aunque re f renada po r el G a n d h i lo c r i t i c a G a n d h i , no tienr- una so-ivar<:m a cabo, c o n t i n ú a n , d e m o s t r a n -
. -i • ba jo l a f o r m a de u n a pro tes ta c o o - i l a pa l ab fa de p ro t e s t a c o n t r a el ¡ d o u n de ja r l u g a r a la m e n o r r 'uda, 
nuestro silencio. pératlva, t r a n q u i l a , y a e s t á v i s t o s is tema de las castas en gene ra l , ! Q"6 G r i f f i a h posee u n a d i s c i p l i n a d a 
"¿Por qué el DIARIO no ha I que de cuando en cuando p roduce y las def iende d i c i endo que no es m a y o r í a que le p e r m i t e d o m i n a r l a s i 
abierto una suscripción destinada I motÍnes t r i e n i o . . en la I n d i a la d o c t r i n a de .astas t u a c i ó n . E n t r e aque l los que m á s de-
gares historíeos de Santiago de i su producto a evitar que desJ desDdaetah^e i n t - a ñ o S ! y el m o t l v o Ser m 
Cuba, cuidaron de conservar las arruinado pero glo-i P r i n c i p a l f u é el que se ha l l a m a d o por e j e m p l o 
~,,\n*<í rr lnnrxtai m i í » a e>\\n<t -ífí>r- • , . . . . , . ' la "I.pv f ínhra N p e r a " como la l i a - m i e n t r a s que n u n c a se ve que u n 
i e c 1 r i o s í s i m o símbolo de nuestras vir-; ^ a n 4 i n ^ sea m i l l o n a r i o , fue ra de ^ 
,,;tudes raciales? 
j a que el a c t u a l Gabine te e s t á p lena 
i men te f a c u l t a d o pa ra so luc iona r los 
u n a casi c o m p l e t a r e v o l u c i ó n en to -
do A r g e l i a , po rque u n m o r a b i t o de 
p r e s t i g i o en t r e los s u y t s conocido p o r 
el h o m b r e del t u r b a n t e " , o B u A m e n a 
A n g e l P é r e a H u r l a d o de M e n d o z a . 
Coronel -
D a t a l a i n s u r r e c c i ó n de l a I n d i a ' e l t í t u l o " que i m p i d a que no p u e d a ' t e n i d a e i m p a r c i a l m e n t e han es tud ia a ta 'bó a las k á b i l a s somet idas al Go-
i t í o n a r i o u n o que pertenezca do el a c t u a l estado de cosas, preva le | b i e r n o f r á n c é s , y como ese G o b i e r n o 
a la clase ar tesana 1 ce ^& " ^ e n c i a de que los resu l t ados 
de los dos dias de debates no h a n 
taban. 
En cambio el fuerte "El Viso' Pues. . . porque desde que di-
se derrumba, y como dice Carri-.mos el artículo de Carricarte a las 
carte, no tiene siquiera una mala 
lápida que recuerde el heroísmo 
de aquel puñado de fantásticos 
guerreros. 
Aquel fuerte. . . Pero dejemos 
hablar a Carricarte: 
Cejas—y entonces pensamos en la 
suscripción—hasta que vió la luz 
pública transcurrieron unas tres o 
cuatro semanas por causa de la 
huelga en nuestros talleres; y se 
los efectos de esa ley . a los efectos, la I n d i a , po rque a l se r lo ya sale de gob ie rno p r o v i s i o n a l a u m e n t a n d o la 
venenosos, y m o r t a l e s , de la c o - ^ s e g r u p o , m i e n t r a s que en su p a í s ônfia!lza de A Â11.1.011 P.̂ bli_c* _ei1 
bra , o sea u n a se rp ien te que t i ene ; permanece s i e m p r e d e n t r o ( 
u n c u e l l o ancho y de cabeza a p l a s - d a s e ar tesana. 
tada. Esa ley f u é d i c t a d a por u u ! A l g u n o s europeos se f i g u r a n que a rduos p rob l emas a que le es preciso 
j u r i s t a b r i t á n i c o l l a m a d o R o w l a t i e l G h a n d h i es c t e m ó c r a t a , pero no í i a c e r " e n t e . 
que se a p l i c ó a la I n d i a p a r a inves- lo es en el sen t ido de l a pa labra . ) E n e l curso de u n p r o l o n g a d o de 
t i g a r los hechos de u n bando p o l í - ' P o r q u e e l defender e l s is tema de bate sobre e l mecan i smo de las p r ó -
t ico a n a r q u i s t a , en Benga la . P o r ¡ c a i t a s , basado en e l n a c i m i e n t o , r i - x l m a s elecciones G r i f f l t h , se m a n t u v o 
esa " l e y R o w l a t " se s u s p e n d í a n t o - ' ñ e con todos los p r i n c i p i o s de l a resue l to a que se celebrasen s e g ú n 
dos los derechos c iv i l e s en cual-1 democrac ia , y t a m p o c o es u n revo - se Ija p royec tado d e n t r o de t res me- de esa c o l u m n a venc ida . B u A m e m a , 
l o r q u e a b o m i n a de t o - ses é m p l e i ' n d o s e los a n t i g u o s r e g í s - se d i r i g i ó hacia e l N o r t e , y en Salda 
castigase e n é r g i c a m e n t e las agres io-
nes, se d e d i c ó a p r e d i c a r la g u e r r a 
santa d ic iendo que F r a n c i a c a r e c í a | 
de fuerzas para* d o m i n a r l a r e b e l i ó n , j 
n i m á s n i menos que lo que ha he- | 
cho A b d - e l - K r i m p a r a poder r e i o i r • 
la ha rca que a t a c ó a los e s p a ñ o l e s en 
el^mes de J u l i o ú t l i m o . 
F R A N C I A Y 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
F R A N C I A V E R L A C O N G U S T O Q l E 
, S a i l _ Ó _ _ U n a - Í ^ ^ . m n a . L - d _ e _ A , : : E L ¿ R A S I L Y L A A R G E \ T I N A ge l , pa r a c o m b a t i r a B u A m e m a , y 
" e l h o m b r e del t u r b a n t e " l a d e r r o -
t ó p o r c o m p l e t o en e l p u n t o l l a m a -
do Chela la y se a p o d e r ó d e l c o n v o y 
q u i e r p a r t e de l a I n d i a donde l a l u c i o n a r l o , p  
co era que un nuevo olvido me 
diara. 
Es muy poco, casi nada, com-
Aqu.el fue r t e estal la de fend ido por 
u n a ve in tena de soldados con a b u n -
dan te parque . A i s l a d o p o r comple to , 
l a a r t i l l e r í a n o r t e a m e r i c a n a y las 
fuerzas cubanas lo rodeaban desde 
las a l t u r a s i n m e d i a t a s . E l F u e r t e 
v o m i t a b a m e t r a l l a incansable . T a n ción. 
p e q u e ñ o es, t a n reduc ido , que pare-
c i ó p r o d i g i o a los s i t i adores y asal-
t an tes que p u d i e r a sostenerse, y atri-¡paracJa con la importancia moral 
h u y e r o n a u n a c o m u n i c a c i ó n s u b t e - i j , , i r 
r r á n e a l a e x p l i c a c i ó n de a q u e l l a re-lde la obra, el dnero que se nece-
jsita para impedir que el tiempo 
!por una parte y la incuria por otra 
i destruyan lo que resta de "El Vi-
MINISTERIAL EGIPCIA 1 ^ " 
Y como serán muchos los cu-
E n b reve se e n t a b l a r á n negoc i ac io - , banos y españoles que desearán 
nes p a r a a b o l i r e l p r o t e c t o r a d o b r i - ^ - i • i i -r- • / i 
t á n i c o sobro E g i p t o . ! contribuir a la glorificación de 
iaque'la veintena de guerreros ca-
F.I Ca i ro . M a r z o l o . 1922 . • x L i Mi 
Desde e l regreso del M a r i s c a l L o r d ' 51 tabulosos que maravillaron a 
A l l e m b y a l t o C o m i s a r i o de la G r a n sus propios enemigos hasta el lí-
B r e t a ñ a en E g i p t o , la c r i s i s m i n i s - ! •. j i - n i 
f e r i a l ha s ido so luc ionada , hab iendo ;mite de la maravilla, la cuota ma-
nos olvido, sencillamente. í ap l icasen las a u t o r i d a d e s . Se a p l i c ó do empleo de las a r m a s , cuando ha-; t ros . 
•y r j , .4r>i i i i , . p r i m e r o en B e n g a l a , donde la po- b l a de l a c i v i l i z a c i ó n europea o de | L o s m i e m b r o s de l Gobinexe i n t e -
Iratandose de L f Viso , logi- b i a c i ó n nega a 45 m i l l o n e s , y ha- la amer i cana , l a l l a m a " l a edad ne- r i ñ o m o s t r a n o m a n i f i e s t o s i nd i c io s 
b í a u n g r u p o a l l í de anarqu i s t a s s r a " , d ic i endo , " a h o r a v i v i m o s en de v i v a i m p a c i e n c i a a causa de lo 
que s u m a b a 1200 h o m b r e s . ' Ese una edad n e g r a " , como supon iendo p r o l o n g a n d o y e s t é r i l de los deberes 
Juez R o w l a t f u é a l a I n d i a f o r m ó Qde hemos de avanza r a una edad c a r a c t e r i z á n d o l o s de abso lu t a p é r d i -
Ahora queda abierta la suscrio-1 Par te de u n t r i b u n a l y d e s p u é s ' de b r i l l a n t e , b lanca , de f e l i c i d a d gene-, da de t i e m p o . Es t a n a r d u a l a l abo r 
ap l i cada su ley y pues ta en p r á c t i - i r a l en los s ig los ven ide ros . ¡ q u e l e es preciso r e a l i z a r pa ra esta 
ca, v o l v i ó a I n g l a t e r r a , donde h o y ] Y éstev( es e l e n e m i g o de I n g l a - ; blecer e l L i b r e Es t ado en su debido 11'O^ancia que en 
d i c t ó i t e r r a que q u i e r e establecer el b o l - ' f u n c i o n a m i e n t o que n a t u r a l m e n t e t o - "872 has ta 1900, 
SE SOLUCIOfjA LA CRISIS 
es j u e z ; esa ley R o w l a t , se 
p a s ó a c u c h i l l o a t r aba j ado re s a g r í -
colas y a segadores, que en su m a -
y o r p a r t e e ran e s p a ñ o l e s . 
T O M A S E N P A R T E E N L A C O N F I A 
R E N C I A D E G E N O V A 
P A R I S , m a r z o 1 . 
S e g ú n mani fes tac iones hechas en 
la t a r d e de hoy, en .os c í r c u l o s o f i -
c iales de esta c a p i t a l , e l g o b i e r n o 
f r a n c é s v e r í a con e x t r e m a c o m p l a -
, c e n c í a que e l B r a s i l y la A r g e n t i n a 
Esa r e b e l i ó n f u é de m u c h o m a y o r . tomasen p a r l e en ta confe renc ia eco-
fuste que l a a c t u a l de l R i f f . y a p o r - I n ó m j c a de Q é n o v a . E n el Ministerio 
que F r a n c i a t e n í a u n n ú m e r o c o n - i de Relac iones E x t e r i o r e s no se ha re-
s iderab le de t ropas ya p o r q u e la r e - | c i b i d o a ú n s o l i c i t u d a lguna de l i .s 
b e h ó n de B u A m e m a fue de t a l i m - gob ie rnos de dichos p a í s e s p i d i e n d o 
con e l a d i t a m e n t o de que s ó l o sub-1 cot tage. Cuando h a y a l g ú n mot^n , dos ans ian poder da r l e p r i n c i p i o todo 
s i s t i r í a t res a ñ o s pe ro a ú n a s í p r o - j aunque e l G h a n d h i e s t é en la c a r - l i o antes que sea pos ib le , 
du jo g r a n p ro te s t a en t r e los i n d i o s , ¡ c e l , los dispersa p o r med io de u n ; " C o l l i n s m o m e n t o s a » t e s de l e -
Como se d i c t ó a l t e r m i n a r la g r a n i recado ^ d i c i e n d o : " l a v io l enc i a 
g u e r r a , en el m o m e n t o en que m u ¡ s u i c i d a " . 
es van ta r se l a s e s i ó n r e p r o c h ó acerba-
( m e n t e a sus c o n t r a r i o s , sus t á c t i c a s 
• A h o r a se opone a que se paguen1 obs t ruc ion i s t a s a c u s á n d o l o s de care-
las con t r i buc iones , a que se con-! cer de fodo p l a n c o n s t r u c t i v o . L a inex 
ya como soldados que pe lea ron en s u m a n p roduc tos Ingleses, y eso s é t i g i b l e res is tencia de l m i n i s t r o de 
la g u e r r a , ya como v o l u n t a r i o s q u e ' l l a m a po r é l , no coopera r con los H a c i e n d a a sombra a d i a r i o a sus c o l é 
chos i n d i o s c r e í a n que i b a n a ser 
recompensados p o r sus sacr i f ic ios , 
r e a l i d a d d^sde 
n o se l a c o n s i d e r ó 
comp le t amen te venc ida . 
E n u n a obra esc r i t a por M g n s i e u r 
Jean L e Roy, t i t u l a d a "Dos a ñ o s de 
pe rmanenc i a en l a p e q u e ñ a k á b i l a " 
( e d i c i ó n de 1911) p i n t a a los k a b i -
l e ñ o s a rge l inos como holgazanes , 
conse rva ron e l o r d e n en la I n d i a ( I Ingleses, 
esta m e d i d a pos t b e l l u m , p a r e c i ó 
a los i n d i o s como u n d e s v í o d e ' » 
I n g l a t e r r a hac ia e l los . U n a c o m i -
s i ó n que ^e c r e ó p a r a ve r hasta q u é 
p u n t o h a b í a i n f l u i d o la ley R o w l a t 
en l a s u b l e v a c i ó n de que luego ha-
b la r emos , d i c t a m i n ó que el s é n t i -
m i e n t o que e x i s t í a en l a I n d i a con-
t r a e l Gob ie rno , f u é provocado, s i 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
UNA C A R T A 
D E E V A C A N E L 
gas. T r a b a j a c u o t i d i a n a m e n t e hasta 
las 2 o las 3 de l a m a d r u g a d a u r m i e n 
do s o l j 4 o 5 horas . 
C o l l m s I n f o r m ó a l cor responsa l 
de T h e Assoc ia ted Press que e r an 
t a n de l icadas y comple jas sus labores 
que no p o d í a , c o n f i a r l a s a sus subor 
d inados . 
no t o t a l m e n t e , en g r a n par te , p o r ! g r D r . D . J o s é I . R i v e r o 
¡ D i r e c t o r de l D I A ^ I C D E L A 
de los p r i m e r o s R I Ñ A 
d í a s y a los m o t i n e s , s u c e d i ó una^ Presente , 
a m a r g u r a y u n a i n q u i e t u d de esp í -1 D i r e c t o r y a m i g o ' 
r i t u , y luego u n dec id ido a n t a g o - | L e ruego que mande i n s e r t a r estos 
n i s m o c o n t r a t o d o l o que fuese i n - , r eng lones en l a Segunda E d i c i ó n de 
acuerdo abo l i endo e l p r o t e c t o r a - "OS lectores enviar el dinero cuan-.glés, has ta que l l e g ó l a t r a g e d i a que hoy> pues deseo que vean l a l u z : 
vamos a r e l a t a r , de V m r i t s a r , po-1 aunque carezcan de m a y o r i n t e r é s , 
b l a c i ó n en que h a y u n n g r a n c a m - j i a v e r d a d s i e m p r e la t i ene a s í sea 
f o r m a d o u n nuevo M i n i s t e r i o Abd-iyor que se admitirá será la de unlesa l ey . 
Z l - K h a l e k Sa rva t B a j á q u i e n a s u m í - , A A i ^ - J . ^ . j . j - A l a v i o l e n c i a 
r á l a p res idenc ia y las ca r t e ras de l j P 6 5 0 ' a e s a e l a m o a e s t a a^ «iez 
I n t e r i o r y de Es t ado . 'centavos. 
Se espera que d e n t r o de poco co- y ya pueden nuestros muy ama-
m e n z a r á n negociaciones pa ra l l ega r 
a u n 
do de l a G r a n B r e t a ñ a sobre E g i p t o . cJq quieran 
' Que pueda decirse que hubo ol-
ivido; oero que no pueda nadie 
M O T I N E N T A N T A , E G I P T O 
L o n d r e s , M a r z o 2 . — P o r T h e Asso-
^cicitcd Press 
U n despacho r e c i b i d a por l a Cen- acusar a la presente generación de 
t r a l News procedente d e l C a i r o dice inconsciencia o indiferencia, 
que en u n m o t í n o c u r r i d o en l a m a -
fiana de hoy en T a n t a , E g i p t o , s i - 1 ^ 
t u a d o a 55 m i l l a s a l N o r t e de l Ca i ro , 
r e s u l t a r o n m u e r t a s t res personas y 
o t ras 24 he r idas , a l g u n a s de el las 
g ravemente . L o s soldados na t i vos 
res tab iec ie ron e l o rden . 
M A - SITUACION POLITICA 
EN INGLATERRA 
L o n d r e s , M a r z o 2. 
c i a t ed Press. 
-Por T h e Asso-
u n a i n v i t a c i ó n a sus de l ibe rac iones : 
pero se i n d i c a que s e r í a de g r a n 
conven ienc ia el i n c l u í ' ' a los dos Es-
tados m a j " - e : j de la A m é r i c a l b é r i c ; i , 
deb ido a su capacidad para la f a b r i -
c a c i ó n de m a t o r i a i e s de g u e r r a , v x 
su g r a n i m r o t a . i u a como n^olonas 
comerc ia l e s . A d e m á s se e x p l i c ó qi-e 
men t i rosos , s i n p u d o r n i f r eno m o r a l ta confere-n la r e v e s t i r í a u n f . a r d c ^ r 
a lguno%e incapaces de r e a l i z a r u n es I m u c h o m¿M i n t e r n a c i o n a l y generaM-
fuerzo a favor de los d e m á s , y !ne- zador on cas^ de que ambas r e o ú b l í -
go dice que esa es l a p r i m e r a i m p r e -
s i ó n , que si se Ies es tud ia se descu-
bre que son in t e l igen te s , l abor iosos 
y ac t ivos , y que son f á c i l e s de d i s c i -
p l i n a r , que pueden l l egar has ta i n s -
t r u i r s e ; y eso debemos t e n e r l o en 
cuen ta p a r a e l c o n o c i m i e n t o y l a 
c o n d u c t a en Mar ruecos , p o r q u e a u n -
que a los causantes de l a i n s u r r e c c i ó n 
y a los t r a i d o r e s se les a p l i q u e e l 
c o n d i g n o cast igo, no todos son j e -
fes, y y a veremos d e s p u é s , a d e m á s , 
que los que deben ap l i c a r el cas t igo 
pa ra no hacer lo odioso, h a n de ser 
los m i s m o s m a r r o q u í e s en e l siste-
m a de que luego h a b l a r e m o s , y p a r a 
no d i l a t a r m u c h o esta e x p l i c a c i ó n . 
públ 
cas f irmasei» convenios o acuerrioi 
concertados e.i e l la . 
RATIFICO E SENADO 
AMERICANO EL TRATADO 
DE JAP CON E JAPON 
W a s h i n g t o n M a r z o 1. 
E l senado en la p r i m e r a v o t a c i ó n 
sobre la serie de convenios i n t e r n a -
cionales f i r m a d o s como r e su l t ado de 
! l a confe renc ia de a r m a m e n t o s r a t i f i 
P i 0 ? r a T r t i 1 1 " » ™ ^ qU-e Ab(?- ^ s i n reservas o enmiendas e l t r a t a 
e l - K a d e r , e l a m i g o de E s p a ñ a , de do concer tado con e l ̂ J a p ó n c o n f i r 
Grandes aumentos en 
po de r e u n i ó n , que so l l a m a Ja 
I l i a n w a l a . E n este s i t i o se p r o h i -
be t o d a r e u n i ó n que no, sea p a r i d i -
v e r s i ó n , y s in e m b a r g o , ñ o c o des-
p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n de la l ey 
R o w l a t , u n a g r a n m u c h e d u m b r e se 
j r e u n i ó a l l í s i n a l i c i e n t e d e p o r t i v o . 
A poco l l e g ó u n buen g S p e de 
M e l i l l a , es e l que c a s t i g ó , como t a m 
b i é n r e l a t a remos , a aque l los de los Se cree que e l r e s u l t a d o de ' l a ac | 
t u a l c r i s i s p o l í t i c a s e r á , o b i en unas ! suyos que s é s u b l e v a r o n c o n t r a Es 
.elecciones generales que d e b e r á n ce- ' p a ñ a . 
H e T l s t o aue f i g u r a m i ^ n o m b r e ; l e b l . a r s e en breve 0 l a r e n u n c i a de l E n 1893 , se p u b l i c ó o t r a o b r a en 
r e l a t i v o 
e r l a l i s t a de Damas do Ir. " C r u z Ro-
j a E s p a ñ o l a d"e C u b a " , d e s p u é s de 
P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George . F r a n c i a por los s e ñ o r e s H a n n o t e a u x 
L a cons tan te y c rec ien te d i s i d e n - y L e t o r n e u x , t i t u l a d a " L i K á b i l a y 
y 
Proyecto Me 
reorganización de las 
, Genera l D yer , y s i n n i n g ú n t c a u e 
IOS aranCeleS de la Indita de r o r u e t a ' de a t e n c i ó n , n i p reven-
c ión de n i n g u n a clase, m a n d ó a b r i v 
[ fuego sobre l a m u c h e d u m b r e ; dice-
L O N D R E S , n í a r z o 1 . í se que se gas ta ron 1,650 ruedas de 
í m u n i c i o n e s de f u s i l y a lgunas de 
L a m i n u t a de c r é d i t o s y p resu-
' puestos p resen tada hoy .a l a A s a m -
' b l e a L e g i s l a t i v a de la I n d i a p o r e l 
! m i n i s t r o de H a c i e n d a M r . H a i l e y y 
r P ^ P r V S S naYaleS f a c i l i t a d a a la p u b l i c i d a d en esta he r idos . 
, C • ' ¡ M e t r ó p o l i po r l a S e c r e t a r í a de l a I n - j r a l D y e i f a sombro e i n d i g n a c i ó n en 
' | d i a , m u e s t r a g randes aumen tos en ' Ja I n d i a , t a n t o en los ingleses como 
W a s h i n g t o n , M a r z o 2. i los ' 'ereches a rance la r ios impues tos en los i nd io s , se c o n d e n ó la con- i 
E l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a ha re - a c ie r tos a r t í c u l o s . ' duc t a de Dye r en I n g l a t e r r a , pe ro ! 
dactado u n p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n ¡ Los derechos generales ad va lo- eso no b a s t ó p a r a que se extendiese m c n t e 
m a n d o los derechos cablegraf ieos y 
r a d i o g r á f i c o s de los Es tados U n i d o r 
en l a I s l a de Y a p . E l v o t o fué de 67 
c o n t r a 22 s iendo el m a r g e n de exceso 
sobre la ind ispensab le m a y o r í a de dos 
te rc ios de solo siete votos . L o s 32 
d e m o c r á t a s que ventaron se d i v i d i ó 
r o n 13 en f a v o r de l a r a t i f i c a c i ó n y 
19 en c o n t r a , v o t a n d o solo 3 r e p u b í i 
canos en este ú l t i m o sent ido . 
E n cuan to se a n u n c i ó el r e s u l t a -
do de l a v o t a c i ó n se p r e s e n t ó a l Se-
U l t i m a m e n t e el s e ñ o r Delegado de ^ í d ¿ ; ^ P s U u a c i ó n T c T ^ el t r a t a d o c u á d r u p l e del P a c i f i 
l a A s a m b l e a » t u v o ia bonda j i de . r o - o b l i g a d o L l o y d Qeorge o a d i m i t i r i caba u n C ó d i g o C i v i r m o r i s c o , en e l I c ? ' convengo b á s i c o de l a con fe ren -
o a hacer que se ce lebren elecciones i m i s m o cen t ro de l a k á b i l a l a i n s t a - ¡ c i a ' ^ n i a i l ana , e m p e z a r á e ¡ debate 
generales i n m e d i a t a m e n t e . i l a c i ó n de u n t r i b u n a l de a p e l a c i ó n | que 36 cree sea r e ñ i d o y p r o l o n g a d o . 
D í c e s e .que M r . L l o y d George h a l q u e aPl icaba u n C ó d i g o C i v i l m o r i s -
haber contes tado v e r b a l m e n t e var ias ' ! 
veces oue no a u e r í a f i e u r a r n a r a c ia e i ' el P a r t l d o conse rvador  e l las cos tumbres k a b i l e n a s " en l a que 
l a H o ^ iV ñ o r » ^ ! c o n s i s t e n t e r o b u s t e c i m i e n t o de los 11- se dice que l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
. . . B ..w„ uo " ! « H d a T n l ^ ba jo l a j e f a t u r a de l P r i m e r j u s t i c i a , era l a p r e o c u p a c i ó n cons-
> t ropas inglesas a c u y o f r e n t e iba e l ^ 1 * 6 ^ lÍT A s q u i s h y de los l abor i s t a s ' t a n t e de R a n d ó n , M i n i s t r o de la G ü e -
ñ a s de el las expuestas con lea l f r a n - l c o m o se ha c o m p r o b a d o en Iag elec_ i r r a en 1868 . y p repa raba en e l m i s -
queza. 
ga rme que aceptase, y de nuevo he 
contes tado, esta vez p o r escr i to , a 
tan respetable persona, que reservo 
I c lonen celebradas r ec i en t emen te , ha ¡ m o cen t ro de l a k á b i l a la i n s t a l a c i ó n i 
t a m b i é n t ropas usa ron cuchi-1 
Como a pesar de t o d o no s é q u i e n disc p r o n u n c i a d o e n 
Ins i s te en q u » m n o m b r e f i g u r e i r a de los o 
en esa c o m i s i ó n , q u i e r o hacei P u b l i - l r a S i r Georges Y0UnKer o é l d i m i - P0 ^ se diese i n s t r u c c i ó n sobre las ^ l a s c u a t r o potencias de l P a c í f i c o . 
en m i a c t i t u d , que es l a p e r f e c t a - j t e 0 9 ' . legis laciones e i d i o m a s m a r r o q u í e s a E1 T r a t a d o ^e P""30 a d i s c u s i ó n a ú l -
d e f i n l d a e - m i car ta / con - | , , „ . . . los e s p a ñ o l e s , p u d i e r a n los n a t u r a - t i m a h o r a a>rer t a rde I n m e d i a t a m e n -
n l a C á m a ¡ d i é r a m o s los e s p a ñ o l e s c r ea r u n a l t enaz debate a l d i s cu t i r s e en la se-
_ „_ r - H en T e t u á n , en donde a l m i s m o t i e m - s lon de hoy de ' Senado e' T r a t a d o 
d^ í a s fuerzas de rese rva navales el r e m h a n s ido elevados del 11 a l 15 ^«St^tTlSt f f fÉS^ al señ0r De e?ad°- a ̂  oft2í£SS. ^ ^ S l \ f t S S ? ! £ les de l p a í s a P ™ d e r la l e g i s l a c i ó n ^ d e s P u ^ *? haber r a t i f i c a d o s i n 
„ . . . en to a n u ing ies Por todo „oKo,Wrt . f ^ n t ^ n h i í n rtar ^pn-1 Conse rvador no esta de acue rdo con e s p a ñ o l a y el i d i o m a e s p a ñ o l r e s e r v a d Senado e l T r a t a d o de Y a p 
- e , l a t a ™ c a i ? ® * " ? ? 1 * » W o y d George C u ¡ d a n a d e m á g los franceses d e l ' c o n e l J i l P ó n . Por una v o t a c i ó n de 
«xista c o n t r a d i c c i ó n en t r e m i ac - ' e spec ia jmen .e M r . a i a m b e l a i ^ e s tud io del pueb lo a rge l i no , e n ' u n a 177 en f r o -v 29 en c o n t r a ; y ^ n l a 
° S Í ' l a ' A s a m b I c a ^ p w m a ^ p í r í ^ e > t á c t i c a que emplea L l o y d George t a r io D e n b y a l a A s o c i a c i ó n de Re- .mos con que se g r a v a el a l g o d ó n h a n l l a m a d a P u n j a b . 
serva N a v a l p a r a o i r su o p i n i ó n a n - : sub ido del* 3 1|2 a l 7 1¡2 , con obje- I F U é depuesto 
tes de p resen ta r e l p royec tado p l a n l t o de I m p o n e r g r a v á m e n e s a l consu- aunque a h 
en el Congreso . E n el proyec to de ! m o de a r t í c u l o s de a l g o d ó n en la ac- denes, dos 
ley hay u n a c l á u s u l a r e f e r e n t e a la ¡ t u a l s i t u a c i ó n de emergenc ia y no a dé Amr i t s?» 
reserva de barcos mercan te s y o t ras f i n de c o n t r a r r e s t a r el a u m e n t o en (se. pero 
que se r e f i e r e n a p e r m i t i r a c ier tos J o s derechos de i m p o r t a c i ó n . negaron a c o n o c i m i e n t o de los 
barcos mercan t e s el e n a r b o l a r u n em w se deCreta que los derechos de Ind ios o de m u c h o s de los que asis-, 
b lema de reserva . ' a z ú c a r e s sean d e l 25 por 100 en vez 1 t i e r o n a ese l l a m a m i e n t o de l a ' 
. E l n u e v o p r o y e c t o de ley S U P " ™ * de l 15 por 100, como hasta ahora , y A s a m b l e a ; y sobre t o d o , lo que no 
todos los cuerpos de reserva na^ aie= los de la m a q u i n a r i a y m a t e r i a l f e - ' se c o m p r e n d e es c ó m o ese G e n e r a ' i 
existentes y establece una reserva r r o v i a r i o de h i e r r o y acero, del 2 112 i n g l é s d i ó ó r d e n e s p a . a seguir d i s -
naval como Parte+ integra"rrffle ' ; a l *> Por 1 0 0 . i p a r a n d o c o n t r a los ind ios d e s p u é s 1 
armada, c o n s l ^ a ^ n e n b ^ a e u S e s C , m e r - i Se a u m e n t a n t a m b i é n en t u 20 : de n p t a r que no h a b í a en t re e l los 
escuadra de â' ll c u e r - ! Por 100 los derechos sobre bebidas ¡ s ino s u m i s i ó n a l t e r m i n a r K p r i m e -
ro f f f l ^ t f r í f d ^ con e x c e p c i ó n de los v i - ra descarga. 
L 0 . { ? e . Í n í a ^ y l I nos y los f ó s f o r o s ei_ vez de pagar 1 2 ! N o se pudo o c u l t a r a los i nd io s , 
aunas (unos 24 c e n t a v o s ) , sat isfa- ' : s in embargo , el que a lgunos p e r i ó -
r á n u n r u p í y m e d i o ( a p r o x i m a d a - i dicos Ingleses ab r i e sen suscr ipc io-
m e n t e 4 ^ cen tavos ) sobre las cajas i nes, c o m o lo h i c i e r o n , pa ra e l Ge-
de u n a g ruesa . L o s a r t í c u l o s f e l u - | n e r a l D y e r , que l l e g a r o n nada me-
j o p a g a r á n el 30 por 100 en vez de l nos que a 25,000 l i b r a s egter l inas . 
20 p o r 100 y se ha a u m e n t a d o con- , por m á s que e l D u q u e de C o n n a u g h t 
que f u é a la I n d i a d e s p u é s de esos 
sucesos, d i j o "que l a t r i s t e sombra 
de los acon tec imien tos de A m r i t s a r 
h a b í a c u b i e r t o l a faz de la I n d i a , 
y p i d i ó a los i nd io s que perdonasen 
y o x i d a s e n " . 
L a I n d i a n i h a o l v i d a d o n i ha 
pe rdonado . 
A g r é g u e s e a l descontento de los 
miga que de a su co l abo rado ra y m u y diversas ma te r i a s , en los ca to r m u y p robab le que Y o u n g e r r e n u n besa la m a n o 
E v a f A \ E L 
t a r io de reserva . 
Todos los que per tenecen ac tua l -
1 mente a las d i s t i n t a s clases de reser-
vistas navales , t a n t o los of ic ia les co-
' m o las clases y la m i l i c i a n a v a l ven -
! d r í a n a f o r m a r u n n u e v o s is tema en 
ie l c u a l n i g ú n o f i c i a l t e n d r á u n r a n -
igo mas e levado que e l de t e n i d n t é s ide rab lemen te los derechos deven-
1 comandan te y en casos excepcionales « a d o s por la s a l , a s í como las t a r i -
•1 de c o m a n i l a n t e o c a p i t á n los cua- fas f e r r o v i a r i a s y postales , 
l ies t e n d r í a n a su ca rgo el r e c l u t a - ^ r , H a i l e y d e c l a r ó c a t e g ó r i c a -
I m i e n t o , o r g a n i z a c i ó n , a d m i n i s t r a - men te que las pe r tu rbac iones e c o n ó -
, c i ó n . I n s p e c c i ó n y m o v i l i z a c i ó n de las micas que e x p e r i m e n t a b a la I n d i a 
I reservas navales . Los a l i s t amien tos d e b í a n su o r i g e n a causas m u n d i a -
¡en l a rese rva s e r á n p o r c u a t r o a ñ o s y ¿ g r e g ó que en todos ios p a í s e s 
!t los of ic ia les solo e j e r c e r á n sus car- SG aceptaba c o m o ú n i c a s o l u c i ó n del 
KM eomo t a l e s durante e l tiempo qae p r o b l e m a e l hacer que de c u a ' q u i e r ¡ i nd io s y su deseo ,de venganza, e l 
lo es t ime conven ien te e í Pres idente , m o d o los ingresos no excediesen a 
L o s reserv is tas en l a s dos p r i m e - ios gastos 
ras clases t e n d r á n que pres ta r s é r - | ] 
•nelo en t i e m p o de g u e r r a o de emer- _ ^ _ „ r _ „ r . w i c n r n \ T T \ r \ 
gencias nac iona les y e n t i e m p o de ^ G O B I E R N O R L S O C O > T I N L A 
¡ p a z solo p o d r á n ser l l a m a d o s con A B A N D O N A N D O SLTS A N T I G U A S 
¡ c o n s e n t i m i e n t o de el los . Los que per - T E N D E N C I A S C O M U N I S T A S 
tenezcan a l s e rv i c io v o l u n t a r i o de re- ' 
« e r v a solo t e n d r á n que pres ta r ser- M O S C O W , m a r z o 1 . 
• i c i o en caso de g u e r r a . D u r a n t e el 
t i empo que e s t é n en a c t i v o servic io E ¡ g o b i f r n o sov ie t ruso ha aban-
r e c i b i r á n la m i s m a paga q u é gozan donado SU m o n o p ^ i i o de l a i n d u s t r i a 
del s e r v i c i o r e g u l a r y 100 pesos ia sai( gUe hí>sta a h o r a se con: i -
anuale5 como g r a t i f i c a c i ó n p a r a u n i 
' o r m e . etc. a cada o f i c i a l que pres-
« e r v a y $50.00 ad ic iooa les carta 4 
anos de se rv ic io . E n t i e m p o de gue 
de raoa aJb de los r á s i m p o r t i n t e s . 
! a l a n o P r a v í a , en s u a r t i c u i o 
de fondo , da u n a noeva n o t a a l abo-
""a todos los of iciales de se rv ic io de ga r p o r q u e se suspendan las opera 
reservas t e n d r á n $150.00 p ^ n i 
« a s t o s . 
c lones comerc ia les que p r a c t i c a 
i E s t a d o , 
el 
de los 66 m i l l o n e s de m a h o m e t a n o s 
que v i v e n a l l í , y que e s t á n somet i -
dos p o r su r e l i g i ó n a l a c t u a l S u l t á n j 
de T u r q u í a , a u n q u e sea n o m i n a l su 
i n f l u e n c i a p o l í t i c a , pero c iega e 
i n t a n g i b l e la r e l i g i o s a . 
Es tos m a h o m e t a n o s e s t á n dec id i -
dos a l o g r a r l a a n u l á c i ó n de l T r a - j 
t ado de S é v r e s , p o r el c u a l , como es; 
sabido se d e s m e m b r ó a. T u r q u í a . 1 
Y" con estas g randes sub levac ione- , ! 
la mansa de los i n d i o s y la a rmada1 
de los m a h o m e t a n o s d e l M a l a b a r / 
se ha esparc ido m á s y m á s cada d í a 
el od io a la d o m i n a c i ó n inglesa, de 
los p a r t i d a r i o s de G a n d h i . Si se 
e x a m i n a la d o c t r i n a í e este f a n á t i - ¡ 
co, veremos que a veces es i n f a n t i l , 
p o r e j e m p l o , se c o n f o r m a con l a : 
C H I R I G O T A S 
" A y pob rec i fo de m í . 
que doy suspi ros a l a i r e : 
l lega el v i e n t o , se los l l eva , 
y no los recoge n a d i e " . 
P o r q u e s i d i g o que estamos 
s in l l a v í n y en p lena calle, 
con cheques i n t e r v e n i d o s , 
de Bancos , que nada v a l e n ; 
si d i g o que hay empleados 
casi m u r l é n d o s e de h a m b r e 
por m e r a f a l t a de q u o r u m , 
m i e n t r a s lor representan tes 
no se apean de su sueldo 
o l í m p i c o , a s í los m a t e n ; • 
si d igo que b a i l a n solos 
los s e ñ o r e s comerc ian tes 
po r el apoyo que t i enen 
en los cent ros o f i c i a l e s ; 
si d igo que no hay d i n e r o 
n i n g u n o en n i n g u n a par te , 
no f a l t a r á q u i e n responda : 
C o r r a a las fle?tas sociales, 
a s ó m e s e a los F r o n t o n e s , 
vaya a los Casinos Grandes, 
eche u n o jo a las car re ras , 
d é u n a v u e l t a p o r los Parques 
los d í a s memos de M o m o , 
cuen ta u n o a uno los bailes 
de m á s c a r a s y p r e g u n t e 
si hay d i n e r o o n ó . 
¡ C a r a p e l 
c í e como m i e m b r o de la C á m a r a de ^ n ú m e n e s que alcanza has ta el P r i m A r o m u J e r fl|1p « p 
l í o s Comunes y que sea n e v a d o a l a * MT.„, A , . i m K i a ' " U J ™ q U C 5 C 
d i g n i d a d de Pa r de I n g l a t e r r a . M i e n - • Presupuesto de 1914 , t 
e l G o b i e r n o e s p a ñ o l ha dedicado la 
c a n t i d a d de 50,000 pesetas p a r a l a ! 
p u b l i c a c i ó n y t r a d u c c i ó n de los do- • 
, t r as t a n t o los jefes g u b e r n a m e n t a l e s 
' e s t u d i a n p r e f e r e n t e m e n t e e l p r o b l e -
i m a y se espera que e l P a r t i d o Con 
se rvkdo r convoque a u n a asamblea ! CUn¡ l !n to s Jqu® ^ c o n s e r v a n en l o s . 
•en breve ¡ a r c h i v o s de Espana r e l a t i v o s a M a - ! 
r ruecos , s e g ú n se dispone en el a r t í - 1 
sienta en la Cámara 
Baja de Inglaterra 
Está sin solucionar la ¡ c u l o 13 de l T í t u l o X I V del v igen t e c i a t e d Press. 
L o n d r s e , Marzo 2 . — P o r T h e Asso-
presupues to e s p a ñ o l . L a p e t i c i ó n p resen tada po r L a d y 
S ^ i U ^ P id iendo que se le' p e r m i t a huelqa en los telares ZTñ^el^\TJV¿e:^J 
Prov idence , R i , M a r z o 2. 
T e m i e n d o q ' ie la l u c h a se p r o -
longue , los jefes de los g r e m i o s de I H e m o s d icho hace 
los sobreros que pe h a l l a n en h u e l g a ¡ q u e A b d - e l - K a d e r hace j u s t i c i a a se 
en los ta l le res de te lares e s t á n p r e * ' c a s , como jefe que es, ú n i c o e i n d i s -
' p a r a n d o u n a c a m p a ñ a p a r a recolec- ¡ e n t i b i e , de la k á b i l a de B e n i s i c a . - y 
t a r fondos . W i l l i a m H . D e r r i c k , e l ¡ d e pasada, y como ant ic ipe del p'ro-
cua l t iene a su ca rgo t o d o lo r e í a - l y e c t o de j u s t i c i a que aconsejamos en 
c lonado con ia h u e l g a en el va l l e de . M a r r u e c o s por m e d i o de los m i s m o s 
i P a w t u x e t , p r o n u n c i a r á u n discurso m a r r o q u í e s jefes de k á b i l a , vamos a 
esta noche en F i l a d e l f i a en u n a A s a m ( r e l a t a r el s i g u i e n t f hecho: ' 
j b l e a m a g n a p id i endo fondos p a r a a u - j E n poder de A b d - e l - K a d e r caye 
f i l i a r a los hue lgu i s t a s . H u s s e l l P a l - r o n hace t i e m p o dos rebeldes e n su 
j m e r secre tar io de uno de los gre- . k á b i l a , que él buscaba y q u e ' l e ha-
mios , p r o n u n c i a r á o t r o d i scurso de b í a n t r a i c i o n a d o a él y a E s p a ñ a E n 
eos es PfinpflHvp ns.™ i^o ^ < ~ . ocupa r u n asiento en la C á m a r a de 
nes' t i n f i s í fn t t ^ a b o r í g e - los Pares f u é concedida hoy p o r l a 
nes, a l mi smo t i e m p o que se l og re C o m i s i ó n sobre P r i v i l e g i o s de l a c l -
v leve^drisTns0/16 ^ ^ « ' t a d a C á m a r a . Si L a d y R h o n d d a ocu -
i L b T e r L « h r ? 1 ^ ca tedras que ¡Pa e l as iento que le ha sido conce-
• a e u f i r a n a o n r s e . ^ d o s e r á l a p r i m e r a vez que u n a m u -
imos d icho hace u n ins t an te , j e r se . s i en te en la C á m a r a A l t a de l 
P a r l a m e n t o B r i t á n i c o , como en l a 
a c t u a l i d a d es L a d y A s t o r l a p r i m n -
r a que se s ien ta en l a C á m a r a B a j a . 
" A y p o b r e c l t o de m í 
que doy suspi ros a l a i r e ; 
l l ega el v i e n t o , se los l leva, 
y no los recoge naplie". 
O, 
i g u a l Í n d o l e en N e v Y o r k . 
! E n v i s t a de que l a J u n t a de m e -
¡ d i a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n d e l Es t ado h a 
! fracasado en su e m p e ñ o de salucio-
j t a r l a hue lga , es m u y p r o b a b l e que 
|se t r a t e de a b r i r n u e v a m e n t e va r i o s 
! ta l l e res que hacen mas de seis se-
Imanas se h a l l a n cer rados s i tuados 
¡ e n los va l les de P a w t u x e t y P l a c k -
istone donde t r a b a j a n mas d e l 5 . 0 0 0 
I obreros . • 
I E l Gobe rnador San Souci dice, que 
¡ l a s t ropas p e r m a n e c e r á n eu aquel las 
¡ a l d e a s donde han ocurrido a lgunos 
I d e s ó r d e n e s . 
los p r i m e r o s d í a s de A g o s t o se alza 
r o n esos dos n b e l d e s desa tend iendo 
los consejos de A b d - e l - K a d e r , y se 
u n i e r o n a los k a b i l e ñ o s de l i n t e r i o r 
d e l A b d - e l - K r i m . A d e m á s de esos 
dos k a b i l e ñ o s , h a b í a o t r o a e u i e n 
t a m b i é n buscaba e l je fe , a m i g o de 
E s p a ñ a , y que h a b í a a b i e r t o la zan-
j a en e l r a m i n o de Tissa donde c a y ó 
l i n o de nues t ros a u t o m ó v i l e s b l i n -
dados, en una t a r d e de t r á g i c o re-
cue rdo . 
A b d - e l - K a d e r , d u e ñ o ya de est^s 
t r e s m o r o r los h a j u z g a d t y e jecu-
t a d o el d í a 11 de E n e n v d e n t r o de l 
L o n d r e s , Marzo 2. 
L a d y R h o n d d a , l a c u a l acaba de 
obtener u n asiento en la C á m a r a A l -
t a de l P a r l a m e n t o B r i t á n i c o , es l a 
v i u d a del V izconde de R h o n d d a . que 
fué D i r e c t o r de Subsistencias d u r a n -
te l a g u e r r a , y e l c u a l f a l l e c i ó e n 
1918 deb ido a una e n f e r m e d a d c o n -
t r a í d a por excesivo t r a b a j o . 
D e s p u é s que L a d y R h o n d d a c o m -
p r o b ó que t e n í a derecho a l t í t u l o de 
Vizcondesa sus abogados a l e g a r o n 
que e l la t e n í a derecho a ocupar u n 
as ien to en l a C á m a r a de los Pares. 
FJn el ac to d e l p . e i t o e n t a b l a d o p o r 
L a d y R h o n d d a e l f i sca l gene ra l f\\ 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Corona m a n t e o 
t ó que no se o p o n í a a la p e t i c i ó n 
p resen tada por la Vizcondesa , p o r l o 
c u a l le f u é concedida . E n y i s t a de 
esto L a d y R h o n d d a es la p r i m e r a 
m u j e r que ocupa u n as ien to en l a 
C á m a r a de los Pares. 
r s 
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R e c t i f i c a d o s los dislates de l famo-1 gando l a ex is tenc ia del e s p í r i t u y 
so r e v l s t e r l o , r é s t a n o s c o r r e g i r a l K a r d e c k negando l a ve rdade ra no-
1 e sc r i t o r a n ó n i m o que, en la vecin- c l ó n de persona ; L e n i n e c o n f e s á n d o -
C o m o m e d i o p r á c t i c o , s e ñ a l ó el do- Aaá de l o t r o prote8t<j c o n t r a el c e - | se m a t e r i a l i s t a . y K a r d e c k negando 
m i n g o 7 de n o v i e m b r e ( 1 9 2 1 ) , pa ra i fba to , c o n t r a l a n a c i o n a l i d a d del Pa- ; la l i b e r t a d ; L e n i n e r ehusando obede-
hacer p r o p a g a n d a en f avo r de l a en- pa y c o n t r a e l C. T r i d e n t i n o , para | cer y K a r d e c k s u p o n i e n í í o que e l 
¡ s e ñ a n z a de l catecismo y colec tar I I - confesarse a ú l t i m a h o r a m á s ad-
i mosnas pa ra el m i s m o f i n . m i r a d o r de l f e m i n i s m o a lo Len ine o 
1 E l é x i t o f u é comple to . L a s i g l e - a lo K a r d e c k , que de l hoga r c imen-
sias se v i e r o n c o n c u r r i d a s ; se presen t?ido en los p r i n c i p i o s " cr i s t ianos . 
1 t a r o n unas -ocho m i l f i r m a s a las au- A h o r a i no obs tante , se le han ocu-
i t o r i d a d e s , que j u n t a m e n t e con las ya r r i d o o t r a s t o n t e r í a s . 
I p resentadas l l e g a r o n a t r e i n t a m i l , « 
y con las que se estaban recog iendo i ¿ Q u é p r o n t o se u n i r á Roma 
to a dejarse c o n s u l t a r por med io de 
C r i a d o r es u n i d i o t a s iempre dispues-
m e d i u m s y de e s p í r i t u s f a n f a r r o -
nes... ¿ S o n o no son enemigos de l a 
m u j e r y de toda fe l i c idad? 
a l ! V e i n t i c i n c o representantes 
B A I # D D í l i s e ^ e s p é r a b a que l l e g a r í a n a u n t o t a l ftríente, r e c o M C i V n d ^ e f W t r i m o n i o | « t r o s t an tos pueblos c iv i l i zados 
I I IV IV Ll l i Vf de unas n o v e n t a m i l f l r m a s : L a s . c 0 - de los c l é r i g o s y la necesidad del d i - i m o s t r a r o n sen t ida condolenc ia^ ante 
Me place que H E R A L D O C O M E R - , F e r n á n d e z y e l d o c t o r J e s ú s P e n i -
C I A L en su e d i t o r i a l del mar t e s . ¡ che t , con l a c o l a b o r a c i ó n de p u b l i -
op ine de acuerdo c o n m i g o acerca d e j c i s t a s notables en o f t a l m o l o g í a de 
las t a r d í a s gest iones de los acreedo- d i s t i n t a s par tes del m u n d o E d i c i ó n 
res del Banco E s p a ñ o l . E n ese a r t í - co r r e spond ien t e a l u l t i m o t r i m e s t r e 
culo v e r á e l s e ñ o r Domenech . a q u i e n de 1 9 2 1 . con t ieno t raba jos de m é -
c o n t e á t é en a n t e r i o r B a t u r r i l l o , que ¡ r i t o y r e t r a to s de famosos ocul i s tas 
poco hay que esperar de l a a c c i ó n ¡ de E u r o p a y A m e n c ^ ^ 
del gob i e rno cuando en su o p o r t u n í - K • • • 
dad . cuando a ú n era posible sa lvar | L a A U R o R A de laa S O M O Z A S . So-
m u c h o de l d i n e r o de los conf iados j c}eda(j ga i i ega de I n s t r u c c i ó n . M e -
d i e n t e s , no h izo s ino favorecer a los 1 m o r i a a n u a l , con u n r e sumen de los 
deudores solventes y poner en nian08 , t r aba jos real izados d u r a n t e e l p e r í o -
do una C o m i s i ó n a sueldo intereses (j0 y con ¿ a t o s e s t a d í s t i c o s , y r e t r a -
sagrados de los denosi tantes . |tC)S d3 80Cios benefactores, y u n p la -
I n t e r i n f u é fác i l a los que d e b í a n no pa ra e d i f i c a c i ó n de c u a t r o casas i g ^ i a j . 
E n este 
lectas en la» iglesias y los dona t ivos v o r c i o ? M i r e , s e ñ o r m í o ; la Iglesia la sensible p é r d i d a del g r a n P o n t í 
p r i v a d o s l l e g a r o n t a m b i é n a una su- p r e f i r i ó pe rde r la n a c i ó n a lemana. I f ice que se l l a m ó Bene ic to X V . E n 
m a cons ide rab l e ; h u b o persona que antes que sanc ionar los er rores de todas las naciones de l o rbe se cele-
d i e r o n m i l . dos m i l y mas l i r a s ; el L u t e r o ; l a Ig les i a p e r m i t i ó que I n - , b r a r o n , con n u t r i d í s i m a asis tencia de 
Banco de R o m a e n t r e g ó c inco m i l I I - g l a t e r r a se a le ja ra de su m a t e r n a l todas las clases sociales, solemnes 
r a g regazo, antes que consen t i r en l a exequias por el a l m a de l bondadoso 
L a n i ñ e z de M i l á n q u e d a r á suma- a p r o b a c i ó n de u n solo d i v o r c i o . L a 
m e n t e ag radec ida a l Sumo P o n t í f i c e u n i d a d y la I n d i s o l u b i l i d a d del ma-
por t a n he rmosa i n i c i a t i v a en f avo r t r i m o n i o r a t o y consumado con con-
de la e n s e ñ a n z a r e l i g io sa . . 1 d lc iones impues ta s po r la ley n a t u -
Obras sociales, su o r g a n i z a c i ó n , r a l de l C r i a d o r y por u n precepto 
d i r e c c i ó n , e tc . ; en suma, se d e c i d i ó d i v i n o p o s i t i v o de Jesucr is to . Por 
f u n d a r u n a escuela p r á t í c a pa ra l a t a n t o la Ig les ia no t iene f a c u l t a d pa-
f o r m a c i ó n de a p ó s t o l e s de l a a c c i ó n r a d ispensar en esa m a t e r i a . E n 
c a t ó l i c a en todas sus m a n i f e s t a d o - O r i e n t e h u b o y hay condescendencia 
nes. T a m b i é n se a c o r d ó la f u n d a - ¡ c o n los defensores del d i v o r c i o ; por 
c i ó n de u n secre ta r iado e c o n ó m i c o -
sa ldar sus cuentas c o m p r a n d o che- ¡ - e s c u e l a s en aque l r i n d ó n de S U E V I A 
ques i n t e r v e n i d o s , los acreedores . Es t a Sociedad no t iene po r ob je to 
Iban cobrando a l g o ; pe rd i endo u n . d a j . v , l i les y especular con g i ras , co-
j m o a l g u n a o t r a que t a m b i é n se l l a -
m a "de I n s t r u c c i ó n " t a l vez p o r q u e 
la c o r e o g r a f í a es t a m b i é n u n a ense-
ñ a n z a , estos doscientos somozanos 
d e l i r a n con la idea de establecer a l l á 
u n a escuela, m o d e r n a en"el buen sen-
buen t a n t o por c ien to de sus d e p ó s i 
tos pero a l f i n , cobrando . H u b o 
acuerdos en c o n t r a r i o , s u s p e n s i ó n do 
l a e x p e d i c i ó n de cheques, p re fe ren -
cias pa ra unos y d i f i c u l t a d e s pa ra 
o t ros , y en t a n t o no pocos deudores 
de ma ia fé f i n g i e r o n la ven t a de sus i t l do ,~en"~cac lá r i n c ó n de l Concejo, 
propiedades y f u e r o n de jando a los . * * * 
bancos en p o s e s i ó n de c r é d i t o s I n - | M e m o r i a a n u a l de l C A S I N O ES-
cobrables . Y e l gob i e rno c ruzado "e P A Ñ O L de l a H a b a n a . Y a no las re-
brazos, de jando hacer . I d a c t a nues t ro c o m p a ñ e r o A r m a d a 
Y lo que dice H E R A L D O C Q M E R - ' T e j e i r o ; ahora las p repa ra u n a m i -
C I A L : aunque sean des t i tu idas l a s ¡ g 0 mf0 q u e r i d í s i m o J o s é P. Puentes . 
Comisiones de l i q u i d a c i ó n y a u n q u e : p j Casino sabe e l eg i r Secre tar ios ; 
se e n t r e g u e n los restos de los Bancos | d o n Narc i so M a c i á sabe escojer Se-
a grupos de sus acreedores, estos no j cretar iSs como M e n o c a l t u v b a M o n -
c o b r a r á n m á s a l l á de dos pesetas p o r , t o r o y Zayas t i ene a C o r t i n a , 
cada c ien duros . j E r i l a D i r e c t i v a de ese Casino t e n -
Y a l o saneado de las car te ras h a , go yo muchos amigos buenos: P u e n -
desaparecido; ya l a ven t a de m o b i - I te , M a c i á . Cuervo . B a ñ o s . V i d a l , 
l i a r l o , e l cobro do intereses y los a l - I G a r c í a M o n , G i l del Rea l , A i x l á , P u -
qui le res de ed i f i c ios no bas tan p a - j n i a r i ega , M a r t í n e z . . . u n g r u p o cre-
r a sueldos de l i q u i d a d o r e s y e m p l e a - i c i d o de e s p a ñ o l e s , y de cubanos, que 
dos: e l desastre es comple to , la c o - ¡ v a i e n -
media e f i n i t t a . y l a conf ianza en 
manos agenas t a r d a r á 
en Cuba. ' b l a r í a b revemen te de estas p u b l i c a -
¿ N o ocu r re ahora m i s m o , es tando ciones po rque son va r i a s y todas me-
en e l mes de marzo , que los tenedo- recen c o m e n t a r i o f avorab le? ¿ y n o 
res de Obl igac iones H i p o t e c a r l a s del ^ d i cho ya n u e s t r o D I A R I O , p o r 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a no h a n p l u m a m i l veces m á s ap ta que l a 
cobrado los intereses de l % t r i m e s t r e mfaj io que en j u s t i c i a d e b i ó ser d i -
de Oc tubre a d i c i e m b r e de 1920? ¿ N o cho? 
es p ú b l i c o que cob rando el Banco 
\ E s t a M e m o r i a co r respond ien te a 
muchos anos 1 9 á l per0 . n o he d icho que h a . 
E s p a ñ o l e l i m p u e s t o de p lumas de 
agua, r ecaudando su f i c i en t emen te pa | 
r a i n t e r e s e s / a m o r t i z a c i ó n , su c o m i -
s i ó n de cobranza y d e v o l u c i ó n de so-
brantes a l ' m u n i c i p i o , t o d a v í a no ha 
s i tuado los fondos n e c e s á r i o s pa ra 
los intereses vencidos en p r i m e r o de 
enero? ¿ Y q u i é n t o m a cartas en el 
a sun to y o b l i g a a l a C o m i s i ó n L i q u i -
dadora a ingresa r deb idamen te lo 
recaudado? ¿ E l Gobie rno? Se r í e de 
las necesidades p ú b l i c a s y de la se-
r i edad de los c o n t r a t o s como s iem-
pre . 
L a d u d a d de Burdeos . \a. de M a r -
sella, la de L y o n . va r ias c iudades . I 
han c o n t r a í d o e m p r é s t i t o s como la de 
la H a b a n a para obras de u t i l i d a d ge-
ne ra l . Sus o b l i g a d o n e s se co t i zan en 
Estados Un idos . Si los a y u n t a m i e n -
tos respectivos- no c u m p l i e r a n las , 
obl igaciones con t r a ida s , ya los go- ; 
b ie rnos que m o r a l m e n t e les respal-
da ron I n t e r v e n d r í a n pa ra o b l i g a r l e s 
a pagar antes que los p res tamis tas 
se h i c i e r a n ca rgo , m e d i a n t e u n a ac- j 
c i ó n e j ecu t iva , de las propiedades m u 1 
n ic ipa les . 
A q u í la l l á b a n a , pa ra a m p l i a r y 1 
engrandecer las obras del acueduc to 
del A l b e a r y poder sacar de él los 
mayores p roduc tos posibles a l a vez 
que p r o p o r c i o n a r a l vec inda r io a lgo 
Pues p u n t o , y apar te . 
• * * 
Sanidad y Benef icencia . B o l e t í n 
o f i c i a l . E d i c i ó n de n o v i e m b r e . T r a e 
t r aba jos de, veras in te resantes so-
b re asuntos c i e n t í f i c o s . Y un i n f o r -
me d e m o g r á f i c o del T é r m i n o m u n i -
c ipa l de la Habana , hecho como s i em-
pre po r e l doc to r L e - R o y . S e g ú n ese 
i n f o r m e , l a m o r t a l i d a d s igue exce-
d iendo de la n a t a l i d a d . CuEftenta y 
u n i n d i v i d u o s m á s m u r i e r o n que nar 
c i e r o n : a b ien que l a i n m i g r a c i ó n , e l 
t u r i s m o y la c o r r i e n t e incesante de 
g u a j i r o s que de l campo se t r a s l a d a n 
a l a c a p i t a l , i m p i d e n la d e s p o b l a c i ó n . 
L a s enfermedades del apa ra to res-
p i r a t o r i o , p rop ias de la e n t r a d a d e l 
i n v i e r n o , y las e n t e r i t i s de los n i ñ o s , 
d i e r o n el m a y o r c o n t i n g e n t e de m u e r -
teg. 
T r a e el B o l e t í n u n cur ioso t r a b a -
io del doc to r Haden-Gues t . Secreta- Ig les i a y de l a sociedad 
m i s m o congreso se con -
s o l i d ó la f e d e r a c i ó n de las asociacio-
nes c a t ó l i c a s bajo l a d i r e c c i ó n de una 
J u n t a diocesana, p r o c l a m á n d o s e l a 
f so t a m b i é n e s t á separada de la ver-
dadera Ig les ia , s i n que pueda espe-
r a r que R o m a sancione su e r ro r . 
E n cuan to a l a r e f o r m a de la dis-
c i p l i n a e c l e s i á s t i c a re fe ren te a l ce l i -
bato , puede us ted esperar sentado. 
p a r r o q u i a como base y cen t ro de toda . que m i e n t r a s las ranas no c r ien pe-
a c t i v i d a d re l ig iosa y socia l . • / ¡ l o . l a d i s c i p l i n a c o n t i n u a r á siendo 
E l é x i t o de este congreso, p r e s i d i d o la m i s m a . H a y quienes anhelan ver 
po r el a c t u a l P o n t í f i c e , f u é t a f que a Dios r e n u n c i a n d o a su j u s t i c i a , p!>-
L ' O s s o r v a t o r e R o m a n o lo p ropuso des i r a verse el los l i b r e s de e te rno ca/,ti-
g o ; los hay t a m b i é n que ansian ^er 
a l a I g l e s i a concu lcando l a ley na-
t u r a l y los preceptos e v a n g é l i c o s , pa-
r a aprovecharse ei los del de l i to y 
u n i r s e amorosamen te a o t r a a d o r a r e 
" c o s t i l l a ' . Son a lmas m u y " r e l i g i o -
Pas to r de la g rey c r i s t i a n a . L a p r e n -
sa, con m u y ra ras e i n s ign i f i c an t e s 
excepciones, c a n t ó a coro las g r a n -
des obras de l Papa de la Paz... . Y 
s in embargo , hay quienes no se en-
t e r a r o n t o d a v í a de que el m u n d o , s ó -
lo cuando fal lece u n sucesor de S-
Pedro , se conmueve de polo a po-
l o . . . ! 
p u é s como e j emplo a los c a t ó l i c o s . 
P A S T O R A L C O L E C T I V A 
P r o g r a m a d e l n u e v o P o n t í f i c e 
E l pasado enero t u v o el Ep i scopado ¡ sas" pa ra quienes e s t á n de m á s a l -
l o m b a r d o su Conferenc ia a n u a l , bajo : gunos m a n d a m i e n t o s y de las cualds 
l a presencia del Ca rdena l R a t t I , co- e l Todopoderoso j a m á s r e c i b i ó f i l i : \ l 
co r respondenc ia a la g rac i a de la Fu 
que les concediera . ¡ I n f e l i c e s ! ¡Có-
m o se c iegan , para no ver sus e r ro -
res y sus cu lpas ! 
No fué c o n t r a l a " v e n t a de I n d u l -
g e n d a s " c o n t r a lo que se l e v a n t ó 
L u t e r o . s ino c o n t r a la o b l i g a c i ó n de 
v i v i r h o n r a d a m e n t e . Pa ra d e m o s t r a r 
1) d i c h o basta r e c o r d a r que e l here-
s iarca a p a t i r de su a p o s t á s í a , v i -
v i ó en med io de todos los v ic ios , s ien-
do é l el m á s v ic ioso . Por eso has ta 
su t I nmed ia to s d i s c í p u l o s le " t o m a -
ban e l pe lo" a l o í r l e h a b l a r de " r e -
f o r m a s " ; por eso sus paneg i r i s t ka 
comienzan s iempre d ic iendo que- n o 
p r e t e n d e n defender el b a l d ó n e t e rno 
de su i n m o r a l conduc ta . Y de u n 
cuerpo de d o c t r i n a s Inven tadas pa ra 
cohones ta r e l v i c i o ¿ q u é puede espe-
ra r se de v i r t u o s o y cu l to? 
m o m e t r o p o l i t a n o . Su pas to ra l co-
l e c t i v a nos da a conocer los pun to s 
en que Indudab l emen te I n s i s t i r á el 
P o n t í f f i c e . \ 
D e s p u é s de r enova r su a d h e s i ó n a l 
Sumo P o n t í f i c e y r e c o r d a r l a santa L e n i n e y ' K a r d e c k s e r í a n , como 
v i d a del Cardena l F e r r a r i , r ocomlen - j men to res de l a m u j e r , Igua lmen te 
d a n : . ! t emib les , po rque ambos t i enden a » s u -
1. L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a de l a ¡ p l a n t a r los In sus t i t u ib l e s fundamen-
j u v e n t u d , exhorando a los padres a : tos de l E v a n g d i o con doc t r inas y 
t r a b a j a r pa ra que se d é I n s t r u c c i ó n : p r á c t i c a s abyectas. L e n i n e represen-
r e l i g i o s a en las escuelas p ú b l i c a s que i t f . el desorden y l a a n a r q u í a ; K a r -
el los sost ienen. j deck s i m b o l i z a el desequ i l ib r io y el 
2. O r g a n i z a c i ó n de l a j u v e n t u d . | f r aude . L e n i n e conduce a l hombre a 
R e c o m i e n d a n sobre t odo l a Asocia-1 l a n e g a c i ó n de toda l e g í t i m a a u t o r i -
c i ó n de l a J u v e n t u d C o t ó l l c a I t a l i a n a , ' d a d ; K a r d e c k Induce a los Incautos 
t a n t o de j ó v e n e s como de s e ñ o r i t a s . I a l a a b e r r a c i ó n . A m b o s corifeos del 
3. A c c i ó n p o l í t i c a . E x h o r t a n a l o s ' e r r o r e s t á n conformes en negar la 
f ieles a po r t a r se como buenos d u d a - ! v e r d a d del c r i s t i a n i s m o ; ambos e s t á n 
ddnos, t r a b a j a n d o pa ra que t a m b i é n 1 de acue rdo en s u p r i m i r l a obedien-
en l a v i d a p ú b l í c a se respeten los p r i n a l C r i a d o r . E l uno lanza a sus 
c ip ios c r i s t i a n o s y se fomen te la h o - ! oyentes a l c r i m e n ; el o t r o los lanza 
n e s t i d a d de las cos tumbres . I a l m a n i c o m i o . Pero ambos a dos, 
4. AccJRn socia l . E x h o r t a n a! c o n s t i t u i d o s e n maestros de l a m u j e r , 
e v i t a r t oda v io l enc ia y o p r e s i ó n en las s e r í a n defensores de todas las Hcen- I n ó l a u n i ó n con R o m a . Y j i h o r a que 
con t i endas e c o n ó m i c a s , condenan l a cias y conculcadores de toda m o r a l i - | e l Es t ado no l a sostiene, f a l t á n d o l e 
p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i a , y reco- ¿ a d - L e n i n e negando l a existencia j e' p r i n c i p i o de a u t o r i d a d l e g í t i m a 
m i e n d a n la v ida f r u g a l , p recediendo <ÍR u n e t e rno cast igo, se asemeja a 
co n e l e j e m p l o el Cle ro y las clases ' K a r d e c k . sosteniendo é s t e que todos 
a^lt^g g o z a r á n de e t e rna recompensa. L e -
5. " U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a y S a n t í - ! " ^ f desoyendo l a R e v e l a c i ó n y K a r -
f i c a c i ó n de l Clero , r ecomendando que f e c k , oyendo l a voz de S a t a n á s , son 
se establezca en todas las d i ó c e s i s l a j i g u a l m e n t e pernic iosos^ L e n i n e ne-
U n i ó n M l s i o n e m de l C le ro . „ 
D e l " P r o p a g a n d i s t a C a t ó l i c o " , que 
en Paso " T e x a s " U . S. A . ed i c t an los 
Padres J e s u í t a s . 
P o r esos datos, se ve que Dios , 
o t o r g ó a l a Ig les i a u n Papa, confo r -
me a las necesidades actuales de l a 
l a Iglesia c i s m á t i c a g r iega t u v o 
su o r i g e n p r i n c i p a l en a lgo parec ido 
a los o r í g e n e s del p r o t e s t a n t i s m o . E l 
e m p e r a d o r M i g u e l I I , e l aflo 858, 
depuso a I g n a c i o , d i g n o P a t r i a r c a 
de C o n s t a n t i n o p l a , pa ra poner en su 
l u g a r a l i n t r i g a n t e , poco santo y 
menos obediente P o d o , que se pres-
t aba a s e r v i r de lacayo en manos de 
su p r o t e c t o r . Con l a ayuda de u n p u -
ñ a d o de pre lados y m e d i a n t e l a f a l s i -
f i c a c i ó n de va r i a s docenas de n o m -
bres, el u s u r p a d o r p r e t e n d i ó l e g a l i -
zar su n o m b r a m i e n t o . E x t i n g u i d o e l 
c i sma , r e i n ó de nuevo l a u n i ó n has-
ta e l r o m p i m i e n t o f i n a l en t i e m p o de 
M . C e r u l a r i o . Y desde entonces a c á , 
la ig les ia o r i e n t a l ha se rv ido de m a -
n i q u í a todas las I n j u s t i c i a s de los 
Césares. Sus m i n i s t r o s j a m á s p re -
t e n d i e r o n r i v a l i z a r con l a ve rdade -
r a Ig les i a en n i n g u n a de las m a n i f e s -
tac iones que son exc lus ivo p a t r i m o -
n i o del C a t o l i c i s m o . Su m a r t i r o l o -
g io , su c ienc ia , sus obras de e v a n 
g e l i z a c i ó n . t e r m i n a r o n donde t e r m i 
y p r i v a d a del e l emento g a l v a n i z a d o r 
que la s o s t e n í a , c a e r á en l a d i s o l u -
c i ó n I n t e r n a que es c o r o l a r i o de t o d a 
sociedad d e s t i t u i d a de s ó l i d o s f u n d a -
men tos . 
C i z u r G O Ñ I . 
r i o de la D e l é g a c i ó n B r i t á n i c a que r e -
c o r r i ó la Rus i a Sovie t hace pocos me-
ses. 
E l i n f o r m a n t e v i ó d e t e n i d a m e n t e 
lo que pasa en e l p a í s de L e n i n e con 
respecto a la s a l u d p ú b l i c a . C ó l e r a 
m o r b o , t i f u s , g r i p p e , va r i a s o t ras en -
fermedades e p i d é m i c a s , comprens i -
bles en u n a p o b l a c i ó n , de 125 m i l l o -
nes l e seres ( d e s p u é s de l a segrega-
c i ó n de inmensos t e r r i t o r i o s ) y a 
r a i z casi de una g u e r r a y de u n a t a n ind ispensable y p r emioso como 
el agua, c o n t r a j o dos é m p r é s t i t o s . \ K e v o l u c i ó n t e r r i b l e . 
a d m i t i ó dos h ipotecas en g a r a n t í a M r . Haden-Gues t cons igna 
de los p r e s t amoV Y e l Banco Espa- , Bobierno sovie t t iene u u ^e-
ñ o l c o n t r a t ó la r e c a u d a c i ó n del i m - quef eI g°, i ° oo^hIh L.>f0 
p a r t a m e n t o de San idad que l u c h a 
con t e s ó n c o n t r a las enfermedades y 
la ca renc ia de recursos c u r a t i v o s y i no el Creador . 
pues to y se o b l i g ó al pago de i n t e : 
reses y a m o r t i z a c i ó n t r i m e s t r a l m e n -
te . 
¡ L o c i d o sea el S e ñ o r por su g r a n 
m i s e r i c o r d i a ! 
O B T I X E N C I A D E C A R N E Y A Y U N O 
M a ñ a n a es d í a de abs t inenc ia 
ca rne y ayuno . 
de 
P R I M E R V I E R N E S 
S T A N I S L A Ü S Z B Y S Z K O Y S T R A N G L E R L E -
W I S , D I S C U T I R A N E L C A M P E O N A T O M U N -
D I A L E N L A H A B A N A 
P r o n t o t endremos en u n o de nues - | L o g h e r m a n o s Stanis laus y W l a -
t r o s me jo res coliseos u n a m a g n í f i c a deck Zbvsko> v e n d r á n t a m b i é n a l a 
m a n i f e s t a c i ó n a t l é t i c a : nos r e f e r imos H a b a n a con o t ros á t i c a s que no les 
a las In teresantes j o r n a d a s de lucha v a n en zaga, esto es: de t a n t a repu-
g reco - romana y lucha l i b r e que se t a d ó n ' c o m o ' l a de é s t o s dos colosos, 
c e l e b r a r á n en fecha p r ó x i m a en esta 
el las Pocas s e r á n las j o r n a d a s de l u -
c h a ; pero en las mismas p o d r á verse 
la m a e s t r í a de cuan tos eií l a á m i s -
mas t o m a r á n p a r t e . 
c a p i t a l , d i s c u t i é n d o s e d u r a n t e 
T a m b i é n es p r i m e r v ie rnes de mes, e l campeona to m u ñ d l a l . 
y como, t a l consagrado a l A u g u s t o ¡ D i s t i n g u i d o s y acredi tados empre -
C o r a z ó n de J e s ú s . j sar los cuyas af ic iones po r los de-
Es d í a de C o m u l g a r en su honor , I por tes son b ien conocidas, t r a e r á n 
m o s t r á n d o s e a s í deferentes y agrade- antes de l ve rano p r ó x i m o a los m a - p resa r los p r o m o t o r e s menc ionados , 
d d o s a su a t en t a i n v i t a c i ó n . j yores a t le tas ya mencionados por l a t i enen dispuesto l a d e c i s i ó n d e l c a m -
Las honradas son las c r i a t u r a s y ¡ f a m a y la n o m b r a d l a . peona to e n t r e S t r a n g l e r I ^ w i s y el 
E n t r e e l los f i g u r a en p r i m e r a l í n e a g r a n Stanis laus Zbyszco, encuen t ro 
Pa ra f i n a l de t e m p o r a d a los em-
can i - 1 a l i m e n t i c i o s . E l doc to r Semasko, e l ' H o n r a , y m u y g rande , es, que E l se ¡ e l g r a n Balsa , e l m á s fo rzudo y m a - que c e r r a r á con broche de o ro estas 
p i d o c t o r Pe rvouchen , H a f f k i n e , y m u - ¡ d i g n e v i s i t a r a la c r i a t u r a . 
" ¡ d i o s o t ros ba jb la d i r e c c i ó n de é s t o s , i 
el 
t a l i n a t o m a n d o agua de V e n t o y pa 
^ í / n M ^ f 1 0 1 p e r o ' l o s tefne,d0-i p r o c u r a n s a n é a r  e j é r c i t o y esta-
res de Obl igac iones que c o n t a b a n • j condic iones h i g i é n i c a s e n t r e 
con los intereses pa ra comer y ves- , o o o i a c i ó n c i v i l 
t í r , carecen de lo que es suyo, s in ra P o ü i a c i o n cmí-
esperanza de que los a l tos Poderes I H a y b a ñ o s pa ra los so ldados; en 
de l Es t ado les de f i endan . H a s t a u n 
d í a . . en que el n a c i o n a l i s m o r o 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
< L I T A . 
AM N-
r a v í l l o s o h o m b r e que h a p roduc ido cor tas sesiones l l a m a d a s a obtener 
la l e g i ó n ga la ica de E s p a ñ a , vence- u n é x i t o resonante y sobre las cuales 
d o r de muchos luchadores que le v o l v e r e m o s a ocuparnos m á á a m p l i a -
r e t a r o n en encuent ros sensacionales, men te . 
m á n t i c o pro tes te po rque c u a l q u i e r i f e r m o s infecciosos. I n s p e c c i ó n de v i a -
C r o w d e r o b l i g u e a que se c u m p l a n 1 Jeros, d e s i n f e c c i ó n de hab i t ac iones , 
c o m p r o m i s o s i n t e rnac iona l e s con- i de ropas y ú t i l e s , en f i n , b ien o m a l , 
t r a í d o s a l a m p a r o de las Leyes de j ̂  que hace l a San idad en los p a í s e s 
N e w Y o r k . 1 c i v i l i z a d o s . 
» • • , E s t o demues t r a que no sabemos 
N e c e s i t a r í a t o d a u n a p á « i n a de l « c ienc ia c i e r t a t odo l o que o c u r r e , 
D I A R I O pa ra c o m e n t a r d e b i d a m e n - ' de bueno y de ma lo , en la t i e r r a de 
te las pub l icac iones rea ib idas p o r r o s Czares y los T r o s t k y s . Pero a l 
e l cor reo de hoy. 
H a b l a r é de el las de mane ra b re 
ve, y me p e r d o n a r á n l a c o n c i s i ó n t a m b i é n o rdena pe r segu i r a los p i ó -
los que me las e n v í a n . i Í o s — ^ e en R u s i a f o r m a n legiones 
• * * i nmensas—y a los m i c r o b i o s que en 
Rev i s t a Cubana de o f t a l m o l o g í a 1* suc iedad y l a m i s e r i a se c r í a n , 
f u n d a d a po r Santos F e r n á n d e z y d i - DeI m a l el menos, 
r í g i d a por e l d o c t o r P ranc i sco M . I J . M . A r a m b u r u . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , celebra sus 
las sasitas de los campesinos u n ba- ' c u l t o s mensuales en la c a p i l l a de al mu 
fio en cada una , a i s l a m i e n t o de en - ' nos del Colegio de B e l é n . 
ios v̂ idic-rs y lúa a i ustn-.v&. rcru ai 
i f i n , complace saber que s i ' L e n i n e per 
¡ s i g u e a los r icos y a los p a t r o n o s . 
P L A N B E R E N G U E R 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los compradores que se encuen-
tran atrasados en el pago de sus cuotas, debido a la crisis econó-
mica, que pueden pasar por esta oficina para enterarles de Ja con-
cesión acordada, cuyo término para presentarse a acogerse a ella 
vencerá el 15 de Marzo entrante por la cual podrán disfrutar de 
los beneficios que concede este Plan todos los meses a sus com-
pradores de solares a plazos. 
E l ac to da comienzo a las siete y 
m e d i a , a . 'm . 
A B C H I C O F R A D I A D E L A A S I X-
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L T E M P L O D E 
B E L E N 
DE SANCTI SPIRITUS 
Hogare s fe l ice^ . 
L o s son los fo rmados por los es t i 
rcados y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Ra 
fae l G a r m e n d i a y M a r í a M é n d e z y 
N a v a r r o y Pedro Mayes Cas t i l l o e 
I sabe l T r i g u e r o H e r n á n d e z con m o t i 
vo d e l n a c i m i e n t o de dos hermosos 
n i ñ o s que h a n ven ida a a u m e n t a r 
Es te t u v o l u g a r en l a m a ñ a n a de l 
d í a 24 . 
T a n t o en la Ig l e s i a de l a C a r i d a d 
como en e l Cemen te r io se le can ta-
r ó n reponaos. 
E l djuelo f u é suspendido en n o m 
| b r e de sus f a m i l i a r e s po r el Rev. H e r 
m a n o D i r e c t o r d e l Colegio " L a Na 
i t i v i d a d " . 
L a sociedad " E l P r o g r e s o " con t a l 
¡ m o t i v o y a p e t i c i ó n de una c o m i s i ó n 
de s e ñ o r i t a s aco rd ó s u s p e n d e r l a 
se sup l ica la as is tencia . 
CUBA LAWN TENNIS 
L a h e r a y P u fran V e l a d a - B a i l e que t e n í a anunc i a 
r a Consuegra se ha vs to favorec ido 
E l lunes 6 d e l a c tua l celebra los . 
c u l t o * mensuales , la A r c h i c o f r a d í a > 
de las A n i m a s del t e m p l o de B e l é n . I Tambíén. el ^rmido por los 
Po r el a m o r que la V i r g e n M a r a ; e s p ° S 0 8 Sen0re3 X^LSffSZÍlJSt da-
profesa a las a lmas del P u r g a t o r i o r a C 0 0 ^ ? ^ *% ha t rVSt° fhavVOreCÍdo ! 
5 u ' , c o n l a l e lgada de o t r o baby. ix- fcr r j í - J j • w 
L o s nuevos e s p i r i t u a n i t o s gozan L j ? ! f í i Í 5 5f -3 d? der,exist'r en 
dP nerfeeta sa lud esta Cludad 61 s e ñ o r J o s é G o n z á l e z y 
E n h o r a b u e n a « ' L ó p e z excomerc ian te de esta p laza y 
E n h o r a b u e n a . I P res iden te que f u é de la C á m a r a de 
j »• j , . ™ i i í j ¡ C o m e r c i o e s p i r i t u a n a . 
A h o r a comprende A í d a lo d i s t i n t o I F a i I e d n u e n t o . t_ Vatai.,~ A~i , i * ^ e ñ i -
que es j u g a r en Canchas de sesenta D e s p u é s de crueles padec imien tos ^ ^ t a t " « d o c t o r G a r c í a R i j o , 
p í é s . que supo sobre l l eva r con c r i s t i a n a I ^ , „ , „ , - „ ^ , : . • • £ . 
E n l a cancha de Paseo de M a r t í y r e s i g n a c i ó n d e j ó de e x i s t i r en esta L f f J f J f f t S í h?*T " f í a 
San J o s é e s t á d e m o s t r a n d o la j o v e n c i u d a d e l s e ñ o r C a s i m i r V i c t o r e - ^ j T ^ i u t a S ^ ó í Í ^ ^ t S 
t e n n i s t a todo l o expe r t a que es en r o y B a l b i n . 
e l m a n e j o del " r a c k e t " . | Descanse en paz. 
B i n es v e r d a d que A l d a e s t á s ien ! 
do o b j e t o de b u e n e n t r e n a m i e n t o . ¡ B e T e a t r o s : 
L o s s e ñ o r e s Reyes y E r n e s t o Gis I S ó l o e s t á f unc ionando a c t u a l m e n 
pe r t , que son do sexcelentes j u g a d o te el t e a t r o Cuba. E l S a l ó n A p o l o den 
res de Tenn i s , e s t á n e n s e ñ á n d o l e a ¡ t r o de poco e s t a r á func ionando , pues 
A l d a <^pio se ap rende a e fec tuar j u u n a nueva empresa lo ha tomado en 
gadas marav i l lo sas . 1 a r r e n d a m i i e n t o . Se e x h i b i r á n a l l í 
T a m b i é n M a r g o t . l a colosal maes las me jo re s c in tas que salen a l m e r 
t r a de Tenn i s P ro fe s iona l , e s t á en- cado. 
s o ñ á n d o l e a A l d a a l anza r las bolas | A la e n t r a d a de este coliseo se en 
t l e "esqu inas" . cuen t r a e l ac red i t ado c a f é " E l Sena", 
Da gus to presenciar las p a r t i d a s de l a p r o p i e d a d d e l l abor ioso j o v e n 
de buen T e n n i s que se ce lebran en V í c t o r G o n z á l e z , 
este c o u r t . 
d e l que en v i d a se l l a m ó d o c t o r R u 
des indo G a r c í a R i j o , cobademente 
asesinado en la f inca L a j i t a s , en la 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , hace a l g u -
nos a ñ o s . 
D i c h o acto se v i ó m u y c o n c u r r i d o . 
L a Casa de S o c o r r o : * 
T a m b i é n hoy ha quedado i n a u g u 
r a d a pa ra el se rv ic io p ú b l i c o la nue 
v a Casa de Socor ro s i t uada en l a ca 
l i e de Independenc i f ren te a le Casa 
C o n s i t o r l a l . 
S E R R A . 
c 1594 2t-28 2 d - l 
PREPARADA: 
ron las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . Í O H N S Q N r r mas finas : : : 
ESOÜISITA PARA EL BAfiíO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROOOtRi: J O H M , Obispo 36, esquina a Agalar. 
C O L O R E S . 
A l d a ( a z u l ) . . . . . . 13 
A l i c i a ( a z u l ) 7 
A l d a ( b l a n c o ) g 
D a l i a ( b l a n c o ) - . . . . . 2. 
E l e n a ( c a r m e l i t a ) 





N u e v a res idencia 
E l e s t imado j o v e n Ge rp i an G a r c í a 
y Salas en u n i ó n de su esposa h a n 
¡ t r a s l a d a d o su res idencia a la ca l l e 
•de Sant Teresa n ú m e r o 6. 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
p a r a ' 
C O M B I N A C I O N E S , 
M a r g o t - D e l i a ( 1 - 4 ) . 
E e l a n a - D a l i a ( 3 - 5 . . 
A i d a - H i l d a ( 1 - 6 ) . . . 
D a l i a - E l e n a ( 1 - 3 ) . . 
D e l i a - H l l d a 1-2. . . . 
I s a b e l - H i l d a ( 2 - 4 ) . * [ 
4 |76 
3 . 45 
$16-5 
"14-16 
" 1 2 - 4 1 
" 8-24 
" 8-24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O JEL D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A ' l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . Q 
i E n e l presente mes s a l d r á n 
j E s p a ñ a , I n f i n i d a d de vapores. 
C o m p r e con t i e m p o su equ ipa je . 
' M a l e t i n e s desde $ 1 - 2 5 a . . . . $ 6 0 
Ma le t a s desde $ 1 . 5 0 a . . . . $ 7 5 
B a ú l L u i s a desde $10 a . . . . $ 5 0 
B a ú l escaparate desde $25 a . . $9 0 
Gabard inas desde $20 a . . . . $40 
i Capas de agua , sacos de r o p a su-
¡ c í a , go r ras , neceseres, mantas a $8, 
Pa ra Zaza del M e d i o , l u g a r de su 1 B a ú l camaro te desde $7 50 a $30 
res idenc ia , se han t r as ladado . j s i l l a s de v ia j e , p o r t a m a n t a s , etc.", y 
N o t a t r i s t e ¡ t o d o cuan to sea necesario p a r a u n 
T r a s c o r t a e n f e r m e d a d d e j ó de I v i a j e a t odo con fo r t -
e x i s t i r l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Espe • 
r anza Sonto y C o m p a n i o n i , h i j a de 
108 es t imados esposos s e ñ o r e s R i - j 
c a r d o Sonto y Teresa C o m p a n i o n i . 
De a l t a . 
• H a s ido dada de a l t a d e s p u é s de 
; o r e r a d a en la C l í n i c a de esta c i u d a d 
p o r e l h á b i l c i r u j a n o doc to r A n t o n i o 
de P. Sant ies teban la apreciable se-
ñ o r a Consuelo Ramos, esposa de l se 
ñ o r Pas tor S u á r e z Conde. 
£ 1 L A Z O D E O R O 
que C e n t r a l . T e l é f o n o A-6485 . 
¡ ^ « « « « ^ ^ « ' « ' « " ' ^ ^ O E l ac to de su sepel io fué una v e r I M a n z a n a de G ó m e z , frente a l P a r -
1 O O O O Q O O O O O O o Q Q D Q I d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de due lo . | 0 1767 a l t St-^ 
"MIL PESOS" 
E S EL AHORRO QUE OBTENDREMOS MENSUALMENTE NO ETi. 
CENDIENDO NUESTRAS 17 VIDRIERAS 
"MIL PESOS"! 
QUE REBAJAREMOS MENSUALMENTE A NUESTROS NUMERO. 
SOS CONSUMIDORES REBAJANDOLES LOS PRECIOS DE DETER-
MINADOS MODELOS DE CALZADO FINO, DE ULTIMA MODA, 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
La última creación de la moda. El más elegante calzado americano ^ 
que se importa actualmente. Teñe mos ^8 modelos diferentes, coo I 
tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a .$4.50, $5.00 y g 
$5 . 5( I 
m 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
L a m a y o r del mnnio. U n a c u a d r a de largo . 
, Z A N J J l Y S A N J O S f 
TELEFONOS M-6514 Y M-5374 
A S O XC OSARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1922, PAGINA TREs 
T E M A S D E E S P A Ñ A D E U n ™ D ™ A r a M 1 A M I F A R A N D Ü L E R I A S | H 0 ™ » ™ 
En la mansión de Mrs. Fisher T . LULfcLüünl 
T R E S E R A N T R E S . . . 
E l s e ñ o r C o n d e ' d e Romanones sa-
le de Palacio. . . Acaba de exponer sus 
opin iones sobre l a c r i s i s del d í a ea 
p l á t i c a con el rey , y qu ie ren - los re-
por t e r s conocer las : 
— Y V. . .? 
— A h í va l a no t a . . . ! 
Y el s e ñ o r ' A l b a responde : 
— L a que a p u n t o en esta nota . . . 
Y les l a r g a o t r o papel . 
E n resumen , t r es papeles. 
Y q u é d e c í a n los t res , que pud ie -
s e r v i r de o r i e n t a c i ó n p a r a so lu 
Y en t r ega a los r epo r t e r s ua pa- i c lona r de egte p e l i g r o , acabar con 
p e í en donde d ice | o que d i j o . . . ¡ el p l e l t o de las j u n t a s y sosegar a l 
H a comenzado el desf i le de p r o n - | p ? l s ^ Loa t reg u n a mismSL cosa: Que 
to D . M e l q u í a d e s , l a persona t r ans - se i m p 0 n g a la j u s t i c i a y las Jun t a s 
f e r m i s t a . De este, ya no se ^ b e don- aa d i s o l v e r á n e s p o n t á n e a m e n t e — d e 
do esta, s i d e n t r o de l a R e p ú b l i c a c{a e l papeI á e D A l v a r 0 . Que se I m . 
o ante las g radas del t r o n o ; lo que 
no cabe d u d a r es que e s t á pe rpe tua-
mente donde le qu ie re la p a t r i a . So-
b re esto no es pos ible d i s c u t i r , po r -
que é l m i s m o lo asegura . Se l a m e n t a 
ba u n a vez L u i s X I V de l a f a l t a de 
dientes , y el c a rdena l E s t r é e s le con -
s o l ó con ga lan te d i s c r e c i ó n : 
ponga l a j u s t i c i a , y d e s a p a r e c e r á n 
las Jun ta s por s í solas, — d e c í a el de 
D . M e l q u í a d e s . — Q u e se i m p o n g a 
la j u s t i c i a —asentaba el D . San t ia -
g o , — y lo d e m á s se nos d a r á po r 
a ñ a d i d u r a . . . 
A n t e consejos t a n l i ndos y s o l u c i ó n 
— S e ñ o r , y q u i e n los gasta en es- ' t an preciosa, que cabe p r e g u n t a r n i 
te t iempo. . .? ! comentar . . . ? L o s mi smos t res e ran 
Cuando l a p a t r i a lo qu i e r a , D . M e l t res h a n d i cho donde estaba l a j u s -
qnlades t e n d r á l a a b n e g a c i ó n de de- , t i c í a , por s i el rey no h a b í a no tado 
c i r u n a cosa parecida . . . ¡ d o n d e es taba: e s t á en u n buen go-
' S a l i ó de l a c o n s u l t a de Pa lac io , 1 t i e r n o l i b e r a l : e s t á en que g o b i e r n e n 
y t a m b i é n le p r e g u n t a r o n los repor - el los , D . A l v a r o , D . San t iago y D . 
t e r s : M e l q u í a d e s . . . ! 
— Y V d . M e l q u í a d e s , q u é T ? Mas 6f, cabe p r e g u n t a r . . . Desde 
Y r e s p o n d i ó D . M e l q u i a d é s : cuando no hay j u s t i c i a en e l gob ie r -
— Y o d i j e l o que pongo en esa no? Las J u n t a s no son de ayer , y D . 
nota . . . j Sant iago y D . A l v a r o , ya o c u p a r o n 
Y les d i ó o t r o p a p e l i l l o . ! loa s i l l ones ' de su a l m a m i e n t r a s f u n 
Pero t res e r an t res estos s e ñ o r e s c lonaban ellas. Si h i c i e r o n j u s t i c i a 
de l a E l e n a l i b e r a l , y f a l t a b a el . s e - i entonces y eUsm n o se d i s o l v i e r o n , 
ñ o r A l b a . C ó m o p o d í a quedar e l se 
ñ o r A l b a s in a p u n t a r su consejo, 
que pesa de t a l m o d o en l a n a c i ó n ? 
Desde que s a l t ó l a cr i s i s , no se p i e n 
f a l t a hoy s i n c e r i d a d en^su sen tenc ia ; 
y si no se d i s o l v i e r o n po rque el los 
a m p a r a r o n l a i n j u s t i c i a , c ó m o aho ra 
se presen tan como j u s t o a reso lver 
L A C O M P A Ñ I A D E C A R A L T 
A n o c h e h i z o ' su p r e s e n t a c i ó n en E n l a a n t i g ü e d a d L ó p e de Vega , en 
I U n a luz t é n u e , c o m b i n a c i ó n de r o -
' j o y v i o l e t a , se d e s p r e n d í a de d i s t i n 
tas l á m p a r a s colocadas sobre mesas " P a y r e t " l a c o m p a ñ í a de d r a m a s po-
y consolas, d á n d o n o s l a s e n s a c i ó n uc iacas o po l ic ia les que d i r i g e e l ac-
de algo m a r a v i l l o s o , y hac iendo r e - t> x ^ w „ 
sa l t a r a u n m á s , si cabe, l a belleza t o r c a t a l á n R a m ó n C a r a l t . M u c h o pu-
de t a n t a m u j e r encan tado ra . j b l i co a c u d i ó a l a f u n c i ó n . L o e x i g u o 
E r a el he rmoso c o m e d o r de l a I de Ios precios , a base de u n peso la 
casa, donde se ha l l aba r e p r o d u c i d o , , • ^ , ^ „ 
u n ¿ e d a z o de nues t ro suelo. E l c l á - l u n e t a . y l a i n c l i n a c i ó n de l p ú b l i c o 
sico b o h í o c r i o l l o en cuyo I n t e r i o r a l g é n e r o m e l o d r a m á t i c o a t r a j e r o n la ¡ a n t e r i o r . 
una g u a j i r a r e p a r t í a e l c a f é . E l ga- [ numero3a c o n c u r r e n c i a que o c u p a ' ' Que los m e l o d r a m a s pol ic iacos ca 
l io y e l p e r r o j u n t o a l a v i v i e n d a ; e l , 
pozo, las s iembras de c a ñ a . . . 
U n g r u p o de cantadores , a l a p u e r i r o j o coliseo. 
• ta de l b o h í o , en tonaba l i n d a s c r i o - ¡ No e8 é s t a j a p r i m e r a vez que l a t e r ra ( i03 
" C o n f e s e m o s que t o d o aque l los t e - c o m p a ñ í a de C a r a l t nos v i s i t o . H a -
ce a ñ o s en e l t e a t r o " A l b i s u " r i n d i ó 
su a f á n de aba rca r todos los g é n e -
ros, e s c r i b i ó a lgunos d r a m a s de p o l i -
c í a s y l adrones . A c t u a l m e n t e L i n a r e s , 
Bece r ra y o t ros de ded ican con é x i t o 
a l menos e c o n ó m i c o , a l a p e l í c u l a 
hab lada , g é n e r o m u y semejante a l 
ba anoche casi tolas las l u n e t a s del 
una t e m p o r a d a , p r ó d i g a e n t r i u n f o s . 
n í a u n sabor t a n de l i cado , nos ha 
c í a l l e g a r t a n a d e n t r o las cosas de 
i i t i e r r a que en u n m o m e n t o pen . 
samos como pueden e x i s t i r seres ca- Dedicado e l c o n j u n t o a r t í s t i c o a l a 
paces de no a m a r a su p a t r i a . i n t e r p r e t a c i ó n de d r a m a s po l i c i a l e s . 
U n a e s p l é n d i d a cena era s e rv ida ha i¿gT&io un d o m i n i o casi pe r fec to 
t r m b i é n po r i n d i v i d u o s ves t idos a l a i 
usanza campesina y e l m e n ú era e l | de la t é c n l c a de los m s i m o s y se ha 
s i g u i e n t e : l e c h ó n asado, a r r o z con ! hecho de u n r e p e r t o r i o v a r i a d o e 
po l lo , t amales y ensalada. ; in te resan te . 
E n los p e l d a ñ o s de las escaleras, • . . . . . 
sebre las mesas y consolas, de pie , ; E1 g é n e r o de p o l i c í a s y ladronea 
gus taban las pare jas de esos p la tos ¡ cuen ta en v e r d a d , ( a lo menos en l o 
genu inamen te cubanos, se rv idos e n , qUe a l t e a t r o se r e f i e r e ) con pocos 
v a l i l l a s de r i q u í s i m a po rce lana . . . . . 
De l s a l ó n comedor , donde t an . f i e l - • au tore8 de fuste-
men te estaba represen tada u n peda - , N o obs tan te e l lo , h a y d e n t r o de 
¡ 70 de t i e r r a cubana, se p a s ó a l a sa- ; 6U c]a8ef d r a m a g de m é r i t o en loa 
la -de fiestas donde u n " j azz b a n d " 
ga en o t r a cosa, n i se ocupan las ej c o n f l i c t o , y que fe h a n de merecer 
gentes de o t r a cosa: Y e l Sr. A l b a , 
d i r á ? Que q u é h a r á ? que y u e p r o p o n 
d r á . . . ? N u n c a o y ó l a a n t i g ü e d a d con 
m á s respeto las pa labras de los 
sabios y catones. . .! E l Sr. A l b a es 
p o l í t i c o , que l o g r ó como t a l l a per-
f e c c i ó n . . . 
— Y l a p o l í t i c a , q u é es? — l e p re -
g u n t a r o n a C á n o v a s . — Es u n ar-
te...? 
— N o es u n a r t e . 
.—Es u n a m a ñ a ? 
— T a m p o c o . 
—Pues entonces , q u é es...? 
— U n a a r t i m a ñ a . 
Y en esto de a r t i m a ñ a s p r o d i g i o -
sas, el Sr. A l b a "es u n r i f l e . . . ! " 
As í t iene t a n t o c r é d i t o , y asf es-
t á l a n a c i ó n pend ien te de é l , como 
estando sa lpicados de basura.. .? Y 
s? el que no haya j u s t i c i a a u t o r i z a 
r e b e l d í a s de esta clase, con que cara 
condenan estos h o m b r e s l a r e b e l d í a 
tas. l a de los m i s m o s soc ia l i s ta , que 
de los s ind ica l i s tas , l a de los a n a r q u i s 
tas de Defensa y carecen de fus i les 
v i v e n e l m i s m o a m b i e n t e de las J u n 
tas de Defensa y carecen de fusi les 
y c a ñ o n e s . . . ? Y l a j u s t i c i a q u é es? 
L a j u s t i c i a de las J u n t a s es acaso 
d e f i n i r l a , las J u n t a s o e l P a r l a m e n -
to? Y q u i e n h a de dec i r l o que e l l a 
de l res to de l p a í s ? Y q u i e n ha de 
e n t r a ñ a , las J u n t a s o el P a r l a m e n -
to . . . ? . 
M r s . C A R L G . F I S H E R 
De todas las f iestas con que hemos 
s ido obsequiados los cubanos en M i a -
m i , de todos los a c t ^ que se h a n 
ce lebrado en la semana d e p o r t i v a , 
n i n g u n a ha t en ido t a n t a resonancia , 
n i n g u n a ha reves t ido t a n t a esplen-
didez, como la o f r ec ida en " T h e Sha-
d o w s " , l a lu josa Q u i n t a que en l a 
P l a y a posee e l conoc ido m i l l o n a r i o 
M r . F i s h e r . / 
E l , en u n i ó n de su be l l a esposa, 
e jecutaba los ba i lab les m á s e n bo-
ga 
E l schot is y e l va l s en a r m ó n i c a 
c o m b i n a c i ó n con e l t a n g o y el f o x 
t r o t . 
I n f i n i d a d de pare jas iban- des f i -
l ando ante nosot ros . 
L u c í a n ellas, las damas , riquísi-
mas t o i l e t t e s . 
L a d u e ñ a de l a casa, M r s . C a r i C. 
F i she r , l l evaba u n e l e g a n t í s i m o t r a -
j e mode lo f r a n c é s , de s a t í n b lanco . 
A l r e d e d o r de su cue l lo , u n v a l i o s í s i -
m o c o l l a r de per las h a c í a l e r ea l za r 
su belleza. 
M r s . R o b e r t A l l y n v e s t í a u n p re 
cuales a las pe r ipepc ias de l a a c c i ó n 
se mezcla c i e r t a s á t i r a c o n t r a deter-
minados usos sociales, que pone u n a 
r e z c a u gene ra lmen te de m é r i t o l i t e -
r a r i o , no s i g n i f i c a que deben ser des-
c u e n t a n 
con n ú m e r o s o s adeptos y eso ya es 
u n a r a z ó n de peso. A s í cpmo hay qu i e 
nes se perecen po r u n a opere ta , son 
muchos los que se enf rascan en las 
h a z a ñ a s de F a n t o m a s , Raf f les y A r -
senio L u p í n . 
" L a co r t e de l Rey O c t a v i o " , o b r a 
con que h izo su p r e s e n t a c i ó n la c o m -
p a ñ í a de C a r a t l t i ene todas las carac-
t e r í s t i c a s de las de su g é n e r o . Desde 
u n p r i n c i p i o p r e v é el p ú b l i c o las c o m -
pl icac iones de l a t r a m a que g i r a a l -
r ededor del asesinato de l Conde Guz-
m á n , v e r i f i c a d o en los j a r d i n e s de 
pa lac io . E l m a g i s t r a d o y de tec t ive 
y a n k i J o h n S m i t h es e l encangado 
de esclarecer y desenmascarar a loa 
de l incuen tes , v e r i f i c á n d o l o a l f i n no 
u n a d a m a t o d a d i s t i n c i ó n y elegan-1 cíoso mode lo de L a n v i n , l l a m a n d o c í a , h a n c o n v e r t i d o unos cuan tos 
acres de t e r renos de M i a m i Beach, 
en uno de esos Pa lac ios encantados 
de que nos h a b l a n los cuentos de 
Hadas . 
Rodeados de u n c o n f o r t e x q u i s i t o . 
l a a t e n c i ó n po r su i t e r e s a n t e f i g u -
r a . 
P o r todo a d o r n o u n a g a r g a n t i l l a 
de b r i l l a n t e s . 
M r s . R o b e r t Hass le r , t r a j e a b a i r r e 
j , r ochab lemen te , en c o l o r c a r m e l i t a 
y bronce . 
M r s . Ve l ch , t r a j e de c h i f f o n n e g r o 
A h , pob rec i l l o s h i s t r i ones , que n i 
a u n en cosas t a n graves se o l v i d a n ' a l es t i lo de P r í n c i p e s i nd io s , los es-
de su papel . . . ! P o r q u e a u n cabe pre posos F i she r pasan en a q u e l l a s e ñ o -
que si no f u e r a a la consu l t a y n o g u n t a r si saben lo que es j u s t i c i a r i a i m a n s i ó n toda la e s t a c i ó n i n v e r - , „ oro 
diera su consejo sobre lo que debe • D Sant iago , D . M e l q u í a d e s y D . A l - n a l , o f rec iendo las m á s b r i l l a n t e s | M r g M a r t í n Dale , u n l i n d o m o d e -
hacerse, sabe D i o s l o que h u b i e r a ; v a r o , estos t res e r an t res , g randes fiestas, los m á s a legres p a r t y s , ya i0 de t e rc iope lo azu l t u r q u í y enea-
sucedido! Pero f u é a Pa lac io , s í . . . ! caciques, que en los feudos en que a i g r u p o de sus amis tades , d u r a n t e jes de p ]a ta 
H e l o , helo po r do v iene , y he a q u í i m p e r a n como tales, a u t o r i z a n las 
que los repor tes le p r e g u n t a n c o n j mayores i n j u s t i c i a s y cometen los m a 
e l a lma en t re los l a b i o s : I yores a t rope l los . . . ! 
— Y U d . s e ñ o r A l b a , que o p i n i ó n I 
sostuvo.. .? • C o n s t a n t i n o C A B A L . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
la season, y a a los que a l l í l l egan , : ' M r g " F r a n c é s W h i t t e n , t r a j e ele-
como l l egamos noso t ros con ob je to g a n t í s i m o de seda, b lanco , que c o n -
de es t rechar las re lac iones en t r e dos t r a s t aba a d m i r a b l e m e n t e con su tez 
pueblos un idos po r afectos i n q u e b r a n t r i g u e ñ a 
tables, ce lebrando to rneos de a t l e -
t i s m o y de destreza. A l p r o p i o M r . 
F i s h e r se deben estas competencias 
L A C O M I S I O N D E F E R R O -
C A R R I L E S 
, en l a J e f a t u r a de l a C i u d a d , por e l In t e rnac iona le s que de a ñ o en a ñ o 
I n g e n i e r o Jefe, s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , v a n a d q u i r i e n d o m a y o r l u c i m i e n t o , 
Con r e f e renc ia a las c e s a n t í a s , nos y que es l á s t i m a q u é no sean p a t r o -
m a n i f e s t ó e l s e ñ o r R o m á n , que m u - cinada? po r nues t r a sociedad e l é g a n -
chos negociados quedan s i n e l perso 
M r s . B e r n a r d C i m b e l , mode lo de 
L a n v i n de t e rc iope lo r o j o , con u n r a -
m o de rosas p r e n d i d o a l a c i n t u r a . 
M r s . Georges G u m m i n g s , d í ama en I L a t e m p o r a d a de fcrnesto V ü c h e s . 
quien ' se unen l a m á s per fec ta belle 
n o t a s i m p á t i c a en las t r u c u l e n c i a s g¡n pasar t r aba jos y. apuros . Son é s -
de l a a c c i ó n . 
Y o p o r m i pa r t e , confieso sincera-
men te que no me gus ta e l g é n e r o . 
Reconozco que los au to re s que al 
m i s m o se ded ican poseen env id iab les 
cua l idades , espec ia lmente en l o qu©' 
a l a i n v e n t i v a se r e f i e r e . Pe ro n o bas-
ta e l lo p a r a que las obras , en su ma-
y o r í a , no pasen de ser engendros 
l i t e r a r i o s , falsos p o r su a sun to y por 
su desa r ro l lo , en los cuales t o d a la 
a c c i ó n se sus tenta sobre u n p a ñ u e l o , 
que se cae, u n a ca r t a que se encuen- I 
t r a , u n g u a n t e que se de j a o l v i d a d o , ¡ 
o una h u e l l a que m a r c a a su paso el 
c r i m i n a l , o u n a c o n v e r s a c i ó n sp rp ren ; 
d i d a casua lmente po r u n de t ec t ive ) 
a f o r t u n a d o . E n f i n que en el los e l ! 
azar es d u e ñ o y s e ñ o r . 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a c u e n t a con 
pocos e jemplares de l g é n e r o p o l i c i a l . 
tos los que f o r m a n los c u a t r o actoa 
d e l d r a m a . 
L a c o m p a ñ í a de C a r a l t p r e s e n t ó 
l a o b r a con s u m a p r o p i e d a d . E l a c to r 
c a t a l á n se m o s t r ó como u n comedian-
te f i a o y co r r ec to que h a hecho u n 
de t en ido es tud io de los t i pos de l g é -
ne ro p o l i c i a l . De este m o d o ha l o g r a ¿amores y amoríos de l se-
' , . „ T CORITO NICOLAS. Novela 
do ser u n v e r d a d e r o e spec i a l i s t j » en 
e l m i s m o . 
M u y d i s c r e t amen te se c o n d u j o el 
res to de l a c o m p a ñ í a , espec ia lmente 
los s e ñ o r e s Gaspar y F e r n á n d e z , y 
los s e ñ o r e s L a g o , P u j o l v T e l m o . 
E l p ú b l i c o s a l i ó co mp l ac i d o de l 
. , , , . , , tellana. 1 tomo rústica. . . . 
e s p e c t á c u l o y con á n i m o de vo lve r . los síete pecados. Coitc-
P a r a hoy a n u n c i a " E l « s p í a " , ob ra | ^ ^ ¡ ¡ ¡ é ^ m ^ , vor 
en que sale a r e l u c i r el famoso I s i c k : tomo lujosamente impreso, 
c o i r a o N 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 3 de M a r z ode 184 7. 
C o r s a r i o s . — C o n referenc ia a n o -
t i c ias de L o n d r e s , h a b l a n los p e r i ó -
dicos amer icanos de que se h a b í a n 
despachado en L o n d r e s t res buques 
p a r a M a n i l a , pe ro que se s a b í a po-
s i t i v a m e n t e que son corsar ios m e j i -
canos a rmados y prov is tos de l o ne-
cesar io . Se c i t a n y vemos que los 
n o m b r e s son : " R e m o de C a s t i l l a " . 
" S e b a s t i á n E l C a n o " y " M a g a l l a n e s " 
p o r donde v e n i m o s en c o n o c i m i e n t o 
de que estos t res buques son n a d a 
menos que los vapores " E l C a n o " , 
" L e g a z p í " y " V a s c o " mandados ha -
cer po r nues t ro gob i e rno para e l ser-
v i c i o a F i l i p i n a s . 
(En tonces M é j i c o estaba en g u e -
r r a con los Es tados Un idos . ) 
int imas y v e l a s Rec ib idas 
ESPARTACO Precisa novela del Siglo VII de la Era Ro-mana, por Ralacl Glovagnolj. 1 grueso tomo en 4o. rústi-ca CUMBRES DORRASCOSAS. No-vela escrita en Inglés por Emily "Bronté. Versión caste-llana. Colección Atenea. 1 to-mo en tela ED SEÑOR DE PiGMALION. Far̂ a tragicómica de hombres y muñecos, en tre* actos y un prólogo, por Jacinto Gran. X ôlección Atenea. 1 tomo tela ADOLEO. Preciosa novela de Bejamín ConsTnt. Versión castellana. Colección Fémi-na. Preciosa edición. 1 tomlto rústica. . . . . . . . . . . . . 





de estlf de la Bretonne.Versión castellana. Colección de Autores Célebres. 1 tomo rústica EL ABANDONADO. Novela de René Bazin. Colección de la Novela Literaria. Versión cas-tellana. 1 lomo en rústica. . . LA LECCION DE AMOR EN UN PARQUE. Novela dv Re-né Boylesve. Colección de la Novóla Literaria. Versión cas-
C a r t e r , 
F r a n c i s c o 1 C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
n a l necesario y abandonados s e r v i -
' c io s que se c o n s i d e r a n de c a r á c t e r 
A y e r p o r l a t a r d e , c e l e b r ó s e s i ó n ¡ u r g e n t e 
l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , ba jo 
la p res idenc ia d e l s e ñ o r O r l a n d o F r e y -
re . 
Se d i s c u t i e r o n a lgunos asuntos de 
poca i m p o r t a n c i a . 
U N A P R O T E S T A 
E l a s u n t o que o f r e c í a m a y o r i n -
V I S I T A R A A L P R E S I D E N T E 
P a r a t r a t a r d e l p a r t i c u l a r , v i s i t a -
r á e l s e ñ o r R o m á n , a l P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , i n t e re sando u.na so lu . l i b e r t a d o r a s y p o r t ene r h i j o s que 
c i ó n , en e L p r o b l e m a que p l a n t e a n la8lsabeu llenarla de gloria en las cien 
c e s a n t í a s d e l p e r s o n a l afecto a de 
za con la m á s e x q u i s i t a e legancia , 
T e s t í a u n r i c o t r a j e b l anco con a d o r -
nos de p l a t a . 
M r s . James S n o w d e n , de a z u l t u r -
q u í y oro . 
M r s . M l l d r i d H a r r i n g t o n , u n p re -
cioso modelo co lor g r i s con adornos 
f u e r t e m e n t e los lazos e n t r e aque l ¿ g concha. 
pueblo , gsande p o r su e x t e n s i ó n y F u é obje to de u n á n i m e s ce lebra-
p o r su h i s t o r i a , y é s t e , t a m b i é n g r a n c}ones su l i n d a h e r m a n a B e t y H a -
de, po r su h e r o í s m o en sus luchas r r i n g t o n , que l l evaba u n t r a j e de l 
te, env iando a aquel las p layas , j u n t o 
cyn los paladines de l a fuerza y l a 
h a b i l i d a d , a u n g r u p o n u m e r o s o de 
sus m á s encantadoras mu je r e s . 
A s í se a t a r í a n , d í a po r d í a , m á s 
r e f i n a d o gus to , de t e r c iope lo 
L a r e a p e r t u r a de " M a r t í ' . 
M a ñ a n a abre de nuevo sas puer-
A y e r c o m e n z ó con b r i l l a n t e é x i t o tas el t e a t r o " M a r t í " , 
la t e m p o r a d a que ofrece l a c o m p a ñ í a | L a nueva t e m p o r a d a p r o m e t e ser 
de E r n e s t o V i l c h e s en e l t e a t r o " P r i a b r i l l a n t í s i m a . E n e l la a c i u a r á desd i 
c i p a l de l a C o m e d í a " . Se puso en su p r i n c i p i o C a r m e n F lo re s , Ja a i r o -
escena l a comedia de L e ó n Dic r i sch te - sa canzonet i s ta que t an tos aplausos 
i d " E l e t e rno D o n J u a n " , ( " T h e c o n q u i s t ó d u r a n t e su estancia en el 
g rea t L o v e n " ) , t r a d u c i d a a l ca s t e l l a - i t e a t r o " C a p i t o l i o " , 
no p o - F e d e r i c o Reparaz | E l p r o g r a m a c o m b i n a d o para m a -
E r n e s t o V i l c h e s h izo una ve rdade - ! Cana es el s i g u i e n t e : 
t e r é s c o n s i s t í a en u n a p ro te s t a d e l I sea Indispensable 
" C l u b R o t a r l o " de Sagua, c o n t r a los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , p o r cob ra r u n 
ve in t e p o r c i e n t o m á s de lo que a u -
t o r i z a l a t a r i f a , ap robada po r l a co-
m i s i ó n . 
L a e x p o s i c i ó n e n v i a d a po r e l " C l u b 
R o t a r l o " de Sagua, q u . e d ó sobre l a 
mesa, p a r a ser d i s c u t i d a en l a p r ó -
x i m a s e s i ó n -
t e r m i n a d o s se rv ic ios , c u y a p r e s t a c i ó n 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
S O B R E L A S D E N U N C I A S D E 
H E L I O D O R O G I L 
E l doc to r Ca l l aba , Juez de P i n a r 
d e l R í o , es tuvo ayer e n e l Negoc iado 
de Caminos y Puentes , in te resando 
unos datos p a r a e l proceso que se s i -
gue en l a c a p i t a l p i n a r e ñ a , sobre i r r e j r á ap robada d i c h a m o c i ó n 
gu l a r i dades en l a c o n s t r u c c i ó n de ca- j 
L A A V E N I D A C O S M E B L A N C O 
H E R R E R A 
E l conce ja l s e ñ o r J o s é C a s t i l l o h a 
presentado u n a m o c i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o , p r o p o n i e n d o se acuerde c a m -
b i e r l e de n o m b r e a l a Calzada de t a que conduce a l p ó r t i c o de e n t r a 
P a l a t i n o , po r e l de A v e n i d a Cosme | d a ' n o s d t o o s cuenta que se nos ofre 
B l a n c o H e r r e r a , en r ecue rdo a l a m e - ! c í a alSO o r i g i n a l . S a l i e r o n a . r e c i b i r -
m o r i a de este r i c o i n d u s t r i a l que t u n - nos cabal leros l u c i e n d o en sus c á -
elas, en las artes y en los depor tes . 
Pa ra pa ten t i za r las s i m p a t í a s que 
s iente po r Cuba M r . F i s h e r , qu i so 
ofrecer en su res idenc ia u n a f ies -
t a p u r a m e n t e c r i o l l a , a l e s t i lo de 
aque l l a que se c e l e b r a r á no ha m u -
cho en el Casino de l á P l a y a y a l a 
c u a l es tuvo presente. 
Y a s í fué en efecto. Apenas t r a n s -
puso el a u t o m ó v i l en que v i a j á b a -
mos la he rmosa v e r j a que c i r c u n d a 
el j a r d í n d e j á n d o n o s en l a esca l ina-
m á s 
i r 0 M ' r s . B e a t r i c e Pearson , m o d e l o ' r a c r e a c i ó n I n t e r p r e t a n d o e l pape l de | E a P ^ m e r a t a n d a se p o n d r á en 
azu l pavo, m u y escotado de e s p a l - , P a u r e l , e l b a r í t o n o y t e n o r i o de l M e - escena la zarzuela " L a R e m o l i n o " y 
da. _ j t r o p o l i t a n Opera House . A l ser es tre- en segunda " L o s Campes inos" . A l f l -
eo J s i g n V ^ i f f ^ e n " P a y ; n a l de cada t anda c a n t a r á C a r m e n 
dos damas cubanas, m u y celebradas, r e t " , e m i t i m o s n u e s t r o j u i c i o sobre F l o r e s las m á s celebradas canciones 
t a n t o por su belleza como p o r su e l la y Sobre l a l a b o r de l g e n i a l ac to r de su r e p e r t o r i o . 
^ ^ E l v i ^ O b r e g ó n de l a Cruz , t r a - 1 m u r c i a n o ea la « ^ a . P o r t a l m o t i - ' E l v e n t r í l o c u o M o r e n o , 
j e ada i r r e p r o c h a b l e m e n t e y l u c i e n d o vo no nos detenemos m á s n l a m i s 
d ó " L a T r o p i c a l " . 
E n u n a de las p r ó x i m a s sesiones 
que celebre l a C á m a r a M u n i c i p a l , se-
r re te ras , denunc iadas po r e l r e p r e -
sen t an t e s e ñ o r H e l i o d o r o G i l . 
Secretar io 
E L A L U M B R A D O D E L C A L V A R I O 
L o s vecinos d e l C a l v a r i o h a n d i r i -
g i d o a l A l c a l d e u n escr i to d á n d o l e 
las grac ias p o r haber o rdenado las 
i m p o r t a n t e s m e j o r a s en e l se rv ic io de 
L A S C E S A N T I A S 
A ú n no p e g a r o n a poder de l sefiol ' 
l á s c e s a n t í a s decretadas i a l u m b r a d o p ú b l i c o que demandaba 
l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , Comer -
c iantes y vec inos de d i c h o p o b l a d o . 
L a Casa de las Vaj i l las 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
. c o r d i a . 
T e l é f o n o 
O B R A S D E E M B E L L E C I M I E N T O 
H a presentado u n esc r i to e n l a A l -
c a l d í a el s e ñ o r H o r a c i o de la F é , s o l i -
c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a r e a l i z a r de-
t e r m i n a d a s obras de e m b e l l e c i m i e n t o 
en e l P a r q u e de los E s t u d i a n t e s . 
. . N O H U B O S E S I O N 
P o r f a l t a de " q u o r u m " n o p u d o 
celebrarse la s e s i ó n m u n i c i p a l con-
vocada par^i ayer t a r d e . 
Cuando se p a s ó l i s t a s ó l o h a b í a e n 
e l s a l ó n t rece s e ñ o r e s concejales . 
L O S B A R R I O S D E L A H A B A N A 
E l P res iden te de l a A u d i e n c i a ha 
in te resado de l a A l c a l d í a que le i n -
f o r m e en cuan tos b a r r i o s e s t á d i v i d i -
do e l t é r m i n o m u n i c i p a l de la H a -
bana . 
Ese i n f o r m e se s o l i c i t a con m o t i -
vo de la d e s í r i b u c i n de los j uzgados . 
S O B R E U N A P A R C E L A D E 
T E R R E N O 
Hace t i e m p o fué ced ido po r e l Es -
tado a la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n -
genieros y A r q u i t e c t o s , u n a parce la 
de t e r r e n o en la ca l le de Z u l u e t a , 
p a r a que c o n s t r u y e r a e n e l m i s m o 
su e d i f i c i o soc i a l ; pe ro r e s u l t a a h o r a 
bezas e l t í p i c o s o m b r e r o c r i o l l o y co-
m o si l a br i sa q u i s i e r a aca r i c i a rnos , 
nos t r a í a a los o í d o s los ecos r u m o -
rosos de u n a g u a j i r a 
r icas joyas . 
Y " M i r e i l l e " G a r c í a de F r a n c a , de 
b lanco y o ro , con sobre f a ld a . 
U n a vez m á s l a bel leza de l a m u -
j e r cubana resa l t aba e n t r e e l con -
j u n t o de muje res a d o r a b l e m e n t e en -
can tadoras . 
E l " c l o n " de l a f i e s t a l o c o n s t i t u y ó 
l a s e ñ o r i t a S y b i l Gomer . ves t ida m u y 
L o s ac t ivos empresa r ios Santos y 
A r t i g a s h a n c o n t r a t a d o pa ra que ac-
t ú e en el t e a t r o " C a p i t o l i o " a l no t a -
Es t a noche s u b i r á a escena " E l a m i ' J . * « „ , 
ble ^ v e n t r í l o c u o M o r e n o , uno de los 
, p r i m e r o s a r t i s t a s de su clase. 
( M o r e n o h a r á su p r e s e n t a c i ó n en 

















go T e d d y " o t r o de los g randes é x i -
tos de V i l c h e s y de su c o m p a ñ í a . 
Se p r e p a r a n va r ios es t renos ; en-
t r e ellos " K i t , K i t , K i t " ; " F r a n z H a -
la e s p a ñ o l a , con f lores en l a cabe- l l e r s " y " F í g a r o ' * . ( " E l ba rbe ro d e ' 
E n aque l i n s t an t e nos p a r e c i ó so- za L a S e ñ o r l t a Comer , que h a v i v í - • cev ina" ) 
nar , v o l v i m o s l a v i s t a y h a c i a nues-
t r a espalda se l e v a n t a b a l a l u n a , p le -
na de luz , asomando su faz r e d o n -
deada p o r en t re e l g r u p o de p a l m e 
ras . ¡ D i v i n o pa isa je! 
Y a en e l i n t e r i o r de a q u e l P a l a -
cio y d e s p u é s de of recer nues t ros 
respetos a dama t a n i n t e r e s a n t e co-
m o M r s . F i she r , n o nos cansamos de 
a d m i r a r los m i l y m i l obje tos de 
a r t o que aque l l a m a n s i ó n atesora. 
do d u r a n t e la rgos a ñ o s en l a R e p ú 
b l i ca Azteca , d e l e i t ó a l a c o n c u r r e n - ' 
c í a c a n t a n d o con e x q u i s i t o gus to can f 
c iones cubanas, e s p a ñ o l a s y m e j i c a - ! 
l ias . i 
M u y t a rde de l a noche t e r m i n ó 
t a n agradab le f iesta , de l a que g u a r -
daremos e te rno r ecue rdo cuan tos a 
e l la as i s t imos . 
L o r e n z o A N G U L O . 
i do . 
A c t u a r á en las tandas elegantes de 
h a s 5 1¡4 y 9 112. 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A 
M a ñ a n a s e r á n abonados p o r l a Te-
s o r e r í a de l M u n i c i p i o a l Pagador d e l 
Cue rpo de P o l i c í a los 80 .000 pesos, 
co r r e spond ien t e a l mes de E n e r o , que 
f a l t a b a por pagar . 
Sat is fecha esta deuda , se des t ina-
r á n a l pago de l p e r s o n a l d e l A y u n -
t a m i e n t o , las can t idades que se v a y a n 
r ecaudando . 
L a S u s t i t u c i ó n , 
d e l 4 p o r 1 0 0 . 
A u n q u e este i m p u e s t o sea sus t i -
t u i d o , t i ene i fs ted l a o b l i g a c i ó n de 
p resen ta r balance has ta e l ú l t i m o 
d í a en que e s t é v i g e n t e . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
L a d r ó n D e t e n i d o . 
v E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
n ú m e r o 5 6 1 de tuvo a A n t o n i o G o n -
z á l e z R a m í r e z , s in d o m i c l i o conoc ido 
y de « p é s i m o s antecedentes penales, 
e l cua l p e n e t r ó en l a casa s i t uada en 
18 n ú m e r o 1 1 , h a b i t a c i ó n de E n r i -
que G o n z á l e z G ó m e z , su s t r ayendo 
u n a ca r t e r a que c o n t e n í a 29 centavos 
y que le f u é ocupada , a s í como u n a 
b a r r e n a con l a cua l d i ó v a r i o s b a r r e -
nos en la h a b i t a c i ó n de G o n z á l e z y 
en l a i n m e d i a t a . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
E S P E C T A C U L O S 
Tea t ros . 
P r i n c i p a l de l a Comed ia . 
C o m p a ñ í a de E r n e s t o V i l c h e s . 
las 8 314: " E l a m i g o T e d d y " . 
N a c i o n a l . 
C o m p a ñ í a de Esperanza I r i s . 
" L a P r incesa de la C z a r d a " . 
P a y r e t . 
. C o m p a ñ í a de R a m ó n C a r a l t . 
" N i c k C á r t e r " . ( " E l e s p í a " . ) 
N u e s t r a G u í a de C o n t a b i l i d a d le 
pone a l c o r r i e n t e p a r a c u m p l i r este 
r e q u i s i t o , y a l m i s m o t i e m p o le 
i e n s e ñ a la m a n e r a de l l e v a r la con-
que a l e m b a r g a r e l M u n i c i p i o b ie - t a b ¡ l i d a d de 8u negocio , lo que nece-
nes a l s e ñ o r J o s é Caba l , p o r d é b i t o s i t a us ted saber t a m b i é n pa ra e l 
de con t r i buc iones , aparece d i c h o *e-inuevQ impues to , 
r r e n o como de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . ' 
I Es te l i b r o se r e m i t e a t o d o e l que 
L O S P L A N O S D E L M E R C A D O ¡ e n v í e $ 0 . 4 0 en sel los a l a F á b r i c a 
E l Juez de l a S e c c i ó n t e rce ra h a d? L i ^ r o s Rayados de B e l m o n t e y 
in te resado a l a A l c a l d í a l e r e m i t a flia-j ^ J * ^ ™ ^ ^ u ™ e T P 60- Apar-
los p lanos y m e m o r i a que f u e r o n p re 
t ado n ú m e r o 2153 . H a b a n a . 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico , 
lo presta esta Cana con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido át finísima Joyería 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S e g i m i a M i n a 
Bemza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Actua l ldade is . 
C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s P o u s . 
" L o s l í o s de T o r c u a t o " , " A c u e r -
do c r i o l l a ' " y " B r o a d w a y Cab a re t " . 
CINES 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 
i o p o r t u n i d a d " . 
y 9 1|2: " C a m p o de 
F O R N O S . 
A las 5 1|4 y 9 1|4: 
b i a r de esposa?" 
" ¿ A q u é c a m -
EVJPERIO. 
A las 9 : " E l c h a u f f e u r e n d i a b l a -
d o " . 
N E P T U N O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " I l u s i ó n salva-
d o r a " . 
OLIMPIC. 
A las 6 1|4 
y sus m u j e r e s " . 
L I R A . 9 
" E l p rec io de l p e r d ó n " . 
y 9 114: " E l \ m i n d o 
RFVOLI. 
"L%a ca lavera de o r o ' 
CA M P O A M O R : 
A las 5 114 y 9 1|2: " L a senda de 
h i e r r o " . 
F A U S T O . 
A las 5 y 9 112: " E l v a l o r . " 
V f e R D I M . 
A las 9: " U n a h o r m i g u i t a b r a v a ' 
W I L S O N . 
A las 5 1|4 y 9 
pos r u a m o r " . 
1 [4 : " L a sangre 
I N G L A T E R R A . 
A las 5 1|4 9 : "Se necesita u n ma-
r i d o " . 
A . 8 6 6 0 . c o n s t r u c c i ó n sentados pa ra la 
Mercado U n i c o . 
1766 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 3 |4 : " E l tesoro sub-
m a r i n o " y Les B a d u r s . 
Revo'ucíón en el Mundo Entero 
¡Todos piden m&s sanareI 
A gritos piden más sanare homl/r-s 
FITVit (regenerador de vida) i ^ l * mara viHoso reconstituyente eg 
la^?Á0r queThay contra la anomia y el raquitismo. Insustituible en las con-valeconciaa Sé vende Flint (regen̂ ra-«Wn/V'^ f \ ] l i 3 farmacias Depó-?Á , :̂ S,arrA- Johnson, Taquechel. Ma-t» y Coloraer. 
rústica UNA HISTORIA SIN XOMBRte. Novelas "por Barbey D'Aurevi-lly. Varslón castellana. 1 to-mo rdstica GUERRA PE MUJERES. Dra-ma en tres actos de José Ma. Salaverría. 1 t o m o . . . . . . ROQUE SANZ. Ea dolorosa. No-vela. 1 tomo rústica. . . . .• LOS SUEÑOS DE UN MORFI-NOMANO. Novela de José Mas. 1 lomo ¿Y DESPUES? Preciosa nivela de Rafael EOpez de Haro. I tomo rustica LA LLAVE DE ORO. Preciosa novela de Pilar Millan Astray. 1 tomo LAS COLUMNAS DE HERCU-LES. Farsa novelesca de Luis Araquistáin. 1 tomo FLOR DE DURAZNO. Pnfiosa novela de costumbres arponti-nas por Hugo Wast (G. Mar-tínez Zubiría.) 1 tomo en rústica con artística cubier-ta NOVIA DE VACACIONES. Pre-ciosa novela de HUfé '̂a!>t-(G. Martínez Zubiria.) 1 to-mo en rústica con artística cu-pierta FUENTE SELLADA. Preciosa novela de costumbres argenti-nas por Hugo Wast. (G. Mar-tínez Zubiria.) 1 tomo rústica con artística cubier t / . . . . CIUDAD TURBULENTA. CIU-DAD ALEGRE Preciosa novela de Hugo Wast. (G. Mnrtínez Zubiria.) 1 tomo con artística cubierta EL AMOR VENCIDO. Preciosa novela do Huiro Wast. (G. Martínez Zubiria.) 1 tomo en rústica. (Edición económica.) COLECCION DE CUENTOS, de Machado de AssisT Narra-clones -«cogidas y trafíucidns del portufrués. por R. Can-slnos-As-ens. Colección de Es-critores Célebres. 1 tomo rús-tica JUSTICIA. Preciosa novela de Héctor Malot. 1 tomo rústica UN CORAZON BURLAIp- No-vela de Alberto Insúa. 1 to-mo rústica CONFESIONES DE UN NIÑO DECANTE Autobiografía d.-Eduardo Zamacois. 1 tomo rústica 
LAS NOVELAS DE MAS ACEPTACION 
EN CUBA 
LOS CUATRO JINPJTES DEL APOCALIPSIS. Novela por Vicente Blasco Ibáñez. . . . TU ERES LA PAZ. Novela de G. Martínez Sierra. I tomo rús-tica ANNUNZIATA. Novela, por M. Maryan. 1 tomo rústica. . . . FLOR E BRETAÑA. Preciosa novela de M. Maizal». 2 to-mos rústica ILUSIONES. Preciosa novóla de M. Marvan. 1 tomo rústica. . MIENTRAS FLOREZCAN LOS ROSALES. Novela de M. Mar-yan. 1 tomo rústica LA ROSA AZUL. . Novela de M . Maryan. 1 tomo rústica. . . . EL FINAL DE UNA WALKY-RIA. Preciosa novela de M. Delly. 1 tomo CETRO DE ORO. Preciosa no-vela de costumbres bretonas, por Jeanne de Coulomb. 1 to-mo rústica 
YO CASTIGARE. Preciosa nove-la basada en la revolución francesa, por la Baronesa de Grey. 1 tomo rústica 
LIBRERIA "CERVANTES". DE 
RICARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.) — 




Obra de actualidad Importantísima, donde se estudia el problema político Int «-nacional americano con relación al Estado Cubano. 













¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
••• A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
:•: P U R G A N T E S t-t 
D E P U R A T I V A S 
A N T 1 B 1 U O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A , J O H N S O N . B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E R 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1922. AÑO XC 
H A B A N E R A S 
V I L CHES 
EN LA NUEVA TEMPORADA 
B u e n comienzo de V i l c h e s . l a r r a g a de B a g u e r C l a r i t a Y á ñ l z de 
Con u n doble é x i t o . I C a r b ó . Esperanza de las Cuevas de 
L a s dos func iones con que se i n a u - ! B a r r a q u é . Ofe l i a B a l a g u e r de Su -
g u r ó a y e f l a nueva t e m p o r a d a l i e - r í a . Nieves M u ñ o z de G ó m e z de M o -
v a r o n g r a n p ú b l i c o a l P r i n c i p a l de l i n a . B l a n q u i t a H i e r r o de C a r r e ñ o , 
l a Comedia . C a r m e n S á n c h e z G a l a r r a g a de A l f o n -
D e s p u é s de M a r í a P a l o u y t r a s I so, G l o r i a Mayoz de B a r r a q u é . M e r -
M a r g a r i t a X i r g ú la s i l ue t a de I r e n e cedes Lozano de Ja rd ines rsena ko-
L ó p e z H e r e d i a pasando por a q u e l l a ' d r í g u e z de San te i ro . L e o n i l a F i n a de L ó p e 
escena parece ya l a c o n s a g r a c i ó n 
d e f i n i t i v a de l coliseo de la ca l l e de 
A n i m a s . 
De V i l c h e s ¿ q u é dec i r ? 
U n ac to r comple to . 
Con j u v e n t u d , con t a l e n t o , pa-
gado de todos los secretos y todos 
los r e f i n a m i e n t o s e s c é n i c o s , t i e n e 
s i empre de su a r t e e l t r i u n f o . 
De ese E t e r n o D o n J u a n que d i ó 
ayer como i n i c i o de su segunda t e m - ¡ v a l . que d e s t a c á b t ^ e i l s u n j j a l c o 
dice 
A r m a n d e H i l a r i t a F o n t s de M a r t í 
nez F a b i á n . 
O r i a V á r e l a de A l b a r r á n . M a r í a 
J u l i a B e r n a l de B o n n e t y L o l i t a L u i s 
de F e r i a . 
Nena Machado de G r a u . 
¡ G e n t i l í s i m a ! 
L a respetable d a m a E t e l v i n a H e -
í r r e r a V i u d a de M a r í n y su i n t e r e s a n -
' te h i j a Concha, l a s e ñ o r a de M a s d i -
p o r a d a vean ustedes lo que 
nues t ro c r í t i c o t e a t r a l de la m a ñ a n a . 
N o puede ser m á s h a l a g ü e ñ o . 
N I m á s j u s t o . 
P o r l a t a r d e y*sobre t odo en l a r e -
p r e s e n t a c i ó n n o c t u r n a a p a r e c í a p r e -
ciosa l a sala de l a Comed ia . 
Grande e l l l eno de l a noche. 
H a b l a r é de l a c o n c u r r e n c i a en las 
dos funciones i n d i s t i n t a m e n t e . 
E n t r e las s e ñ o r a s , en t é r m i n o p r l n 
c fpa l , M i n a P. de T r u f f i n , M a r í a 
L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a y M a r í a 
C a r r i l l o de A r a n g o . 
M a r í a Dolores M a c h i n de U p m a n n . 
C a r m e n O r ú e de L ó p e ? . H e r m i n i a 
P é r e z de R i v e r a y Mercedes M a r t y 
de Baguer . 
Conch i t a L i z a u r de M e n d i e t a . 
E s t e l i t a M a r t í n e z de F u m a g a l l l , 
T r i n i d a d G u t i é r r e z de M i m ó y Jose-
f i n a Coronado de M a r í n . 
Y t res nov ias del a ñ o . que e r a n 
M a r í a A l m a g r o de G o n z á l e z V e r a -
nes, Che l ta Tag l e de A l f o n s o y M a -
r í a del C a r m e n Faes de A m e n a b a r . 
S e ñ o r i t a s . 
I m p o s i b l e u n a r e l a c i ó n . 
Solo me l i m i t a r é a citar. ' e n t r e 
otra% muchas , a B e r t h a M a c h a d o , 
L a s novias y " E i Encanto" 
No le quepa duda. 
No hay novia que pueia pres-
cindir de El Encanto. 
En El Encanto hay lo que ne-
cesita la más exigente. 
Lo mismD en ropa interior que 
en mantelería y en ropa de cama 
y de alcoba. 
El Encanto es la casa de las no-
todo el mundo vías , como 
noce. 
reco-
Pepa E c h a r t e de F r a n c a . Esperanza ' ! L y d i a R i v e r a , C o r a l i n a de Zayas . 
S o f í a Pelayo y G l o r i a S á n c h e z I z n a -L a s a de M o n t a l v o . F r e d e s v i n d a S á n -
chez de A g u l r r e , N e n a Pons de P é -
rez de l a R i v a , y M a r í a L u i s a B r o w n 
de G a r c í a M o n . 
L a s e ñ o r a V i u d a de H i e r r o . 
A m a l i a H i e r r o . 
R o s a r i o A r a n g o de K i n d e l á n , P i -
l arc l ta Ponce de V a l i e n t e . E l e n a A l -
fonso de Casuso, G l o r i a S á n c h e z Ga-
ga. 
Tteresa y E m m a B e t a n c o u r t . 
M a r í a A d a m s . 
Y m u y b o n i t a y m u y grac iosa des-
co l l ando e n t r e el c o n j u n t o , C o n c h i -
t í c a M a s d l v a l . 
V a E l A m i g o T e d d y h o y . 
C r e a c i ó n de V i l c h e s . 
f\ m a l t i e m p o — m e j o r b o c a d o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s : 
F A I S A N r e l l e n o y t r u f a d o , e n l a t a s do 4 Hbras y d e l f a b r i c a n t e 
R o d o l , e l m á s a c r e d i t a d o d e l m u n d o . 
A N G U I L A S e n acei te , salsa ve rde y salsa b l anca 
Y u n s u r t i d o g e n e r a l de C O N S E R V A S F R A N C E S A S 
" L o F l o r C u b a n a " Galiano y San J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
H E L A D O S 
" D i o s , P a t r i a y A m o r " es el p r i -
m e r l i b r o que da a l uz l a i n t e l i g e n t e 
poet i sa . 
M u y agradec ido a t a n d i s t i n g u i d a 
d a m a p o r e l e j e m p l a r con que m e ha 
f avo rec ido . 
E l 2 4 de F e b r e r o 
E n esta v i l l a p a s ó desaperc ib ida 
l a fecha t a n g l o r i o s o de l G r i t o de 
B a l r e , pues no s iendo los ed i f i c ios 
o f i c ia les y a l g u n a que o t r a casa par -
i t l c u l a r , no se v e í a n por n i n g ú n l ado 
' b a n d e r a s n i co lgadu ra s ; n i e l A y u n -
j t a m l e n t o se i l u m i n ó como o t ros a ñ o s , 
i n i se c e l e b r ó en e l Pa rque l a t r a d i -
¡ c i o n a l r e t r e t a con fuegos a r t i f i c i a l e s . 
E s t e a ñ o no se h izo nada abso lu t a -
m e n t e , r e s u l t a n d o t a n fecha bas tan-
t e t r i s t e p a r a e l pueb lo de Guanaba-
coa. 
E l Cor responsa l . 
D U L C E S L I C O R E S 
DE GUANA6AC0A 
SIMPATICA BODA 
E l m i é r c o l e s , a las nueve y m e d i a ¡ 
Ide l a noche en l a e legan te r e s iden- j 
Icia de los padres de l n o v i o y an te u n \ 
altar l evan tado en l a sa la c o n l a 
I m a g e n deF Sagrado C o r a z ó n de Je-
1 s ú s , ' c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o dos e s - I 
í t i m a b l e s j ó v e n e s m u y q u e r i d o s en i 
lesta sociedad, l a s i m p á t i c a y v i r t u o - ¡ 
sa s e ñ o r i t a I n é s A u t r á n V a l d é s y e l ! ^ p a t r o n a de C | lba 
aprec iado joven* s e ñ o r J u a n B e l t r a n . . . . , ^ , i n 
M u y e legante l u c í a l a n o v i a que 1 a E l v ie rnes 24 del ac tua l , a las 9 
ge p r e s e n t ó p r i m o r o s a m e n t e a t a v i a - ' d e l a m a ñ a n a , t u v o l u g a r en l a I g l e -
j r i a L a v a l e t t i , A n a Rosa P e ñ a l v e r , 
i Mercedes C á r d e n a s , Mercedes F e r -
1 n á n d z e , C a r l o t a A l a f c ó n , Josefa y 
| C a r m e n A u t r á n , he rmanas d e l no -
j v i o , Ne j ia P e ñ a l v e r , B l a n c a L u i s J o r -
ge, s e ñ o r i t a s Mone r , M a r c u e l l o s , Con 
i c h i t a C o l ó n , E s t h e r Roca, M a r í a V i -
l legas . J u l i a A u t r á n , L i d i a y B e r t a 
F i g a r o l a . N o r m a L a v i e l l e , C a r m e n 
j y M a r í a de la Pezuela, A l b e r t i n a Gar -
I c í a , Teresa R o d r í g u e z , A n a M a r í a 
A g u i a r , L e c t i c i a y A d o l f i n a de V i -
l legas , S i l v i a Vargas . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
r i d o en e I f r e n t e e l p r i m e r so ldado 
a m e r i c a n o ; e x t e n s i ó n de l p r i m e r a ta -
que c o n t r a l a p r i m e r a d i v i s i ó n , en 
dos de n o v i e m b r e de 1917, d u r a n t e 
e l c u a l m u r i ó e l p r i m e r soldado ame-
r i c a n o en b a t a l l a y e l l u g a r donde 
c a y ó p r i s i o n e r o e l p r i m e r so ldado 
a m e r i c a n o ; p r i m e r sector ocupado 
p o r ingen ie ros amer icanos en m a y o 
2 1 de 1918 d u r a n t e l a o fens iva a le -
m a n a ; i m p o r t a n t e a c c i ó n de gue-
r r a de los r e g i m i e n t o s 369, 370 , 3 7 1 
y 372 s i r v i e n d o c o n j u n t a m e n t e c o n 
e l e j é r c i t o f r a n c é s ; l u g a r cerca de 
Casarca, I t a l a ! donde e l 372 r e g i -
m i e n t o de i n f a n t e r í a c o m b a t i d ; po-
b l a c i ó n de H a m e l ocupada con e l a u -
x i l i o de un idades de l a d i v i s i ó n 33 
en c u a t r o de j u l i o de 1918. 
Desvelos-Pesetas 
Están a tan bajos precios, 
Nuestras hermosas telas, 
Que algunos Íes dan desvelos 
Y a muchos les dan pesetas. 
E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l . A - 3 3 7 2 
m a y o r l a preciosa I m a g e n , rodeada 
de una hermosa bandera cubana , i l u -
l u -
da . Of i c ió en e l acto r e l i g i o s o e l R . 
P a d r e M a r i a n o Os ina lde . A c t u a r o n 
[ como pad r inos , l a respe tab le s e ñ o r a 
L e o n o r V a l d é s C o d i n a v i u d a de A u -
1 t r á n , m a d r e de la n o v i a y el s e ñ o r 
i J u a n B e l t r á u M u i ñ o s , i l u s t r a d o pe-
I d i s t a , padre de l n o v i o . 
Dieron fé de l ac to en c a l i d a d de I m i n a d a con m u l t i t u d de c i r i o s y 
[ t e s t igos , p o r e l l a , e l s e ñ o r L e o p o l d o !ces e l é c t r i c a s . 
I G o n z á l e z y S e r a f í n V e n t u r a , y los t L a o r a c i ó n sagrada f u é p r o n u n -
i s e ñ o r e s V í c t o r M a r t í n e z y F r a n c i s c o ! c iada por le Reverendo Padre A m i - ^ 
¡ M o r e n o d e A y a l a , p o r e l n o v i o . j g ó ; po r l a t a r d e a las 7 se e f e c t u ó | una 
L o s numerosbs c o n c u r r e n t e s fue- ; l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n p o r e l i n -
í r o n obsequiados c o n u n ' e x q u i s i t o t e r i o r del T e m p l o , con la as is tencia 
I b u f f e t . L o s nuevos esposos f u e r o n a de muchos f ieles devotos . E l d í a an -
j hospedarse a u n h o t e l de l a C a p i t a l . • t e r i o r . p o r l a t a rde , h u b o salve y L e -
donde p a s a r á n los p r i m e r o s d í a s de ; t a ñ í a cantadas po r u n g r u p o de se-
la l u n a de m i e l . ¡ f i o r i a t s de nues t r a sociedad, pe r tene-
Que esta san e t e rna les desea el ¡ c i e n t e s a l a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a 
I c r o n i s t a y que d i s f r u t e n de t o d o g é - | S e ñ o r a de l a Ca r idad . M i f e l i c i t a c i ó n 
a las damas y d a m i t a s que ' cons t i t u -
y e n t a n c a r i t a t i v a a s o c i a c i ó n , y a l 
Reverendo Padre Juan A . Sesma, c u -
r a p á r r o c o p o r lo b r i l l a n t e que h a n 
quedado este a ñ o dichas f iestas . 
E L P R O B L E M A D E L A G R A T F F I -
< A C I O N A L O S S O L D A D O S 
W a s h i n g t o n , M a r z o 2. 
L a m a y o r í a de los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n d e Medios y A r b i t r i o s de 
l a C á m a r a creen haber r e sue l to en 
d e f i n i t i v a e l p r o b l e m a de la g r a t i -
f i c a c i ó n a los slodados con e l p r o -
yec tado p l a n de s u s t i t u i r e l pago de 
e s á s g ra t i f i cac iones en e fec t ivo con 
ce r t i f i c ados de deudas,* con los cua -
les lo s tenedores de los c i t ados cer-
t i f i c ados p o d r á n obtener fondos i n -
m e d i a t a m e n t e en c u a l q u i e r hora . L a 
s u b - c o m i s i ó n especial que t i ene a su 
P L E I T O P O R F A L S A A C U S A C I O N 
R i c h m o n d , V a . , M a r z o 2. 
A u n q u e u n j u r a d o en e l T r i b u n a l 
de L e y y E q u i d a d c o n c e d i ó ayer u n 
v e r e d i c t o po r diez m i l pesos a f a v o r 
de S. A . G u g g e n h e i m e r , de R i c h -
m o n d . en el p l e i t o en t ab l ado p o r 
estos c o n t r a e l S e m i n a r i o M e r i d i o n a l 
de Buena V i s t , V i r g i n i a , y su P re -
s idente R. S. D u r h a m por h a b e r l o 
acusado i n d e b i d a m e n t e de haber se-
cues t rado a Miss R u t h H a w k i n s ^ de 
M i n n , en e l mes de mayo ú l t i m o , el 
p l e i t o a u n no ha t e r m i n a d o po r ha-
ber apelado e l abogado defensor. 
Babe Ruth está tratando de 
su nuevo sueldo 
E S T A N O C H E SE E N C O N T R A R A N 
B N E L R I N G H A R R Y A V I L L S 
V " K I D " N O R F O L K 
N e w Y o r k , M a r z o 2. 
Es t a noche h a b r á u n encuen t ro 
p u g i l í s t i c o de 15 r o u n d s en M a d i s o n 
Square C a r d e n siendo los c o n t e n d i e n 
tes H a r r y W i l l s y " K i d " N o r f o l k . 
W i l l s , cuyos m ú s c u l o s se desa r ro-
i sia P a r r o q u i a l de esta v i l l a , 
g r a n f ies ta en h o n o r de la V i r g e n de i c a r f 0 f o r m u l a r e l p l a n i n d i c a d o e m - M i a r o n ca rgando pacas de a l g o d ó n en 
, l a c a r i d a d , p a t r o n o de los cubanos . 
I E l t e m p l o se h a l l a b a b o n i t a m e n t e 
1 decorado, d e s t a c á n d o s e en el a l t a r 
p e z ó su l abo r ayer y es m u y p r o b a - ! los mue l l e s de N e w Or leans l l e v a 
b le que e l Secre tar io M e l l o n y a l g u - i p o r sob renombre " L a P a n t e r a N e -
nes m i e m b r o s de la J u n t a de Reser- i g r a " . T i ene 6 pies y cua t ro pu lgadas 
v a F e d e r a l sean i n v i t a d o s a t r a t a r ¡ d e e s t a t u r á , pesa 210 l i b r a s y t i ene 
a m p l i a m e n t e sobre este .asunto, 
E l Represen tan te L o n g w o r t h y , de 
Ohio , y m i e m b r o de la s u b c o m i s i ó n 
encargada de confecc ionar el p l a n 
c i t ado d i j o que l a c o m i s i ó n no po-
d r á t e r m i n a r su obra en menos de 
s e m a n * y que p u d i e r a ser que 
t a r d a r a p o r lo menos u n mes antes 
de que la C o m i s i ó n pueda p resen ta r 
u n p royec to de ley en ese sen t ido a 
l a C á m a r a . 
| ñ e r o de fe l ic idades . 
H e a q u í a lgunas s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t as de las concu r r en t e s a l a c e r emo-
n i a : M a r í a T r o i t i ñ o F r e i r é , m a d r e 
d e l n o v i o , Dolo res V e g a de M a t e n , 
E l e n a L ó p e z de Bengochea , s e ñ o r a 
de G o n z á l e z , Espe ranza Pe re ra , v i u -
da de L ó p e z , s e ñ o r a L a v i e l l e de L a - Con 
Dios , P a t r i a y A m o r 
e l t í t u l o que encabeza estas 
v a l e t t i v i u d a de P e ñ a l v e r , A n a M a - ' l í n e a s , ha pub l i cado u n t o m o de pee-
r í a G o n z á l e z de V . C o d i n a . s e ñ o r a de s í a s . l a respetable s e ñ o r a Mercedes 
V a r g a s , v i u d a de Vega , de F e r n á n - , V . P e ñ a , v i u d a 4de G o n z á l e z 
dez de A l a r c ó n y de^Gi ra ldez . 
S e ñ o r i t a s : Josef ina B e l t r á n , he r -
m a n a de l n o v i o , M a r í a Teresa y G l o -
Dichas p o e s í a s , a m i j u i c i o , son 
d ignas de ser l e í d a s po r todas las" 
personas de gus to . 
E l S u b m a r i n o S-48. sa lvado m i l a g r o s a m e n t e en B r i d g e p o r t . 
M O N U M E N T O S P A R A C O N M E M O -
R A R I M P O R T A N T E S A ( O N T K -
C L M I E N T O S H I S T O R I C O S 
D I R A N T E L A 
G U E R R A 
W a s h i n g t o n . M a r z o 2. 
E l P res iden te H a r d i n g ha reco-
m e n d a d o a l Congreso u n p r o y e c t o 
de ley p o r e l c u a l se p ropone la erec-
c ión de 9 m o n u m e n t o s en E u r o p a 
pa ra c o n m e m o r a r acon tec imien tos de 
i n t e r é s y de i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a 
rae l izados por las fuerzas exped ic io -
na r i a s amer icanas . 
L o s m o n u m e n t o s s e r á n obras a r -
t í s t i c a s y. s e r á n e r ig idos en los s i -
gu ien tes l uga re s : 
Donde m u r i ó e l p r i m e r so ldado 
a m e r i c a n o en E u r o p a ; donde fué he-
u n alcance de 76 pulgadas . 
N o r f o l k conocido por " d a r k t o w n 
¡ t l i u n d e r b o l t " t i ene 7 y m e d i a p u l g a -
idas menos de e s t a tu r a que W i l l s , 
ipesa 185 l i b r a s y sus brazos t i enen 
, u n alcance de 67. N o r f o l k a d q u i r i ó 
¡bu f ama p u g i l í s t i c a venc iendo p o r 
. k n o c k - o u t s en mas de 90 peleas. 
Es m u y p robab le que de este en-
c u e n t r o s u r j a u n adve r sa r io d i g n o 
¡ d e Jack Dempsey. puesto que m u -
'chos cons ide ran que W i l l s es e l p u -
j g i l i s t a de peso comple to que mas 
¡ p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o t i ene en u n 
¡ e n c u e n t r o c o n t r a e l c a m p e ó n . 
Es t a es l a p r i m e r a vez que se en 
c u e n t r a n W i l l s y N o r f o l k . 
C a r i Mays e l p i f ehor e s t r e l l a f i r m ó 
su c o n t r a t o . 
H o t S p r i n g s . A r k a n s a s , Marzo l o . 
H o y ha f i r m a d o su nuevo c o n t r a t o 
pa ra l a t e m p o r a d a de 1922, e l p i t c h e r 
A m e r i c a n a . C a r i Mays , en este c o n -
efctrella d e l N e w Y o r k de la L i g a 
t r a t o se lo ha a u m e n t a d o bas tante 
el sueldo, a u n q u e n o se especif ica 
a c u a n t o asciende el t o t a l de l suelo, 
pero debe ser u n a c a n t i d a d m á s que 
razonab le c u a n d o él e x p r e s ó su con-
t e n t o e n t r e sus a m i g o s esta t a r d e d i -
c iendo que se s e n t í a b ien pagado, 
con e l C o r o n e l R u p e r t , uno de los 
E l B a m b i n o t u v o u n a e n t r e v i s t a 
d u e ñ o s de l N e w Y o r k A m e r i c a n o d o n 
de Babe R u t h pres ta sus servic ios , 
y e l R e y de los Jonrones d e c l a r ó des-
gado a u n acuerdo con el Corone l R u -
p u é s de l a e n t r e v i s t a que h a b í a l l e -
p e r t en su c o n t r a t o pa ra e l t é r m i n o 
de este a ñ o . pero que el Corone l te-
n í a que c o n s u l t a r e l caso con su 
socio, e l o t r o Corone l , que se l l a m a 
H u s t o n . y t i ene una buena pa r t e en 
las acciones de l c lub . 
E l t é r m i n o de l c o n t r a t o ac tua l n o 
ha s ido c o m p l e t a d o por Babe R u t h , 
pe ro esto n o i m p l i c a para que é l t r a -
te con los d u e ñ o s de l c l u b sobre e l 
n u e v o c o n t r a t o ya que e s t á a l f i n a l i -
za i e l a c t u a l . De todas maneras se 
asegura p o r el m i s m o B a m b i n o que se 
e n c u e n t r a m u y b ien en e l N e w Y o r k 
A m e r i c a n o y que no piensa m u d a r de 
c l u b p o r peso m á s o peso menos. 
L e o n a r d se l e s t m ó p r i m e r a m e n t e 
l a m a n o , dec la ra Gibson cuando se 
estaba e n t r n a n d o p a r a su rec iente pe 
lea con R o c k y Kansas . L a l a s t i m a d u -
r a se f u é empeo rando e l a g r e g ó e l m a 
nager . cuando el c a m p e ó n le desem 
b a r c ó u n t r m e n d o p u ñ e t a z o a la cabe-
za a P a l M o r a n en e l p r i m e r r o u n d 
de su m a t c h en N e w Or leans e l s á -
bado ú l t i m o por la noche. 
E L T E A M D E B A S K E T B A L L D E 
L A U N I V E R S I D A D E N O R T H 
( A R O L I N A C A M P E O N 
D E L SUR 
A t l a n t a . Ga.. M a r z o 2. 
L a U n i v e r s i d a d de X o r t h C a r o l i n a , 
cuyo t e a m es el ú n i c o que represen-
t a a l c i t ado Es tado de N o r t C a r o l i n a 
en el t o r n e o de bas tke t b a l l de las 
U n i v e r s i d a d e s de l Sur ha ganado el 
campeona to de d icho j u e g o por ha-
ber venc ido a l a U n i v e r s i d a d de M e r -
cer . . 
BENY LEONARD SE LASTIMO 
LA MANO DERECHA 
L o s M a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son i m p r e s c i n d i b l e s pana las s e ñ o -
ras gruesas. Las hacen l u c i r e l egan-
tes y esbeltas. L a s r e s g u a r d a n con-
t r a afecciones m u y ex tend idas y m o -
lestas. 
E n t r e nues t ro c o m p l e t o s u r t i d o de 
l i ndos modelos , se h a l l a e l que us-
ted , s e ñ o r a , necesi ta . 
María P. de Fernández 
O ' R E I L L Y 39 . 
C 1695 a l t . 3 t -2 
. . E l Campeen m u n d i a l de peso l l g e 
r o e s t a r á p o r l o monos seis semanas 
s i n b o x e a r . 
N e w Y o r k Marzo 1. 
P o r t ene r u n a fue r t e l a s t i m a d u r a 
en e l do r so de la m o n derecha e l 
¡ c a m p e ó n m u n d i a 1 de l peso l i g e r o , 
i B e n n y L o n a r d no p o d r á sub i r a l r i n g 
lo m n o s en seis semanas. Es t a i n f o r -
m a d i ó n respecto a l c h o m u p i o n f u é da 
da p o r e l manage r del boxer po r B i 
l l y G i b s o n a l m a t c h m a k e r d M a d i s o n 
Square G a r d e n F r a n k F l o u r n i o y e l 
c u a l pensaba a r r e g l a r u n e n c u e n t r o 
e n t r e B e n n y L e o n a r d y C h a r l e y W h i 
te , de Ch icago , cuyo encuen t ro s e r í a 
p a r a d i s c u t i r en t r e los dos boxers l a 
f a j a de l peso l i g e r o que es poseedor i 
L e o n a r d y la fecha h u b i e r a s ido M a r | 
zo 17. G ibson ha dec la rado que a n -
tes de p r m i t i r l e a L e o n a r d pelear u n e ! 
v a m e n t e . t i ene que somete r lo a l exa- j 
m e n m é d i c o , po r especial is tas en r a -
yos X p a r a t o m a r una i m p r e s i ó n r a 
d i o g r á f i c a d l a m a n o les ionada. 
L o s m é d i c o s que hasta aho ra h a n ' 
e x a m i n a d o el c h a m u i o n , dice e l m a n a 
g e r ( se h a n dec la rado que la l e s i ó n 
obedece a u n golpe que o c a c i o n ó l a 
p a r a l i z a c i ó n d i ne rv io , o de u n n e r v i o 
de esa m a n o , lo c u a l le ocasiona a l : 
c h a m p i o n u n in tenso do lo r cuando j 
c i e r r a la m a n o . j 
Las Carreras de caballos 
es entretenimiento popular 
y saludable 
A l b a n y . New Y o r k . M a r z o 1. 
L a A s o c i a c i ó n de Ca r re ra s del Es 
t a d o de N e w Y o r k , en su i n f o r m e 
a n u a l de 1 9 2 1 , que somete a la legis 
l a t . i-a de ese Es tado , d e c l a r ó hoy 
que las ca r re ras de cabal los de' p u -
r a sangre en e l menc ionado L s t a a o 
c o n t i n ú a n s u m i n i s t r a n d o a l púbMco 
u n recreo m u y sano y m u y p o p u l a r . 
Es te i n f o r m e que no con t iene r e -
c o m e n d a c i ó n a l g u n a , dice que el- so-
p o r t e que d á e l p ú b l i c o a este spor t 
p e r m i t e a la A s o c a c i ó n de Car re ras 
a u m e n t a r los p r emios a los p rop ie t a 
r í o s de cabal los y m e j o r a r í o s h i p ó 
d r o m o s , los cuales son los mejores , 
los que no t i enen i g u a K e n e l m u n d o 
en te ro . 
D e c l a r a n d o la menc ionada Asocia 
c i ó n que el p r i n c i p i o f u n d a t f í e n t a l . o 
e s p í r i t u que a n i m a a la scarreras , es 
y debe de ser, el d e s e n v o l v i m i e n t o y 
m e j o r a c o n t i n u a de los mejores ca 
b a i l e s de raza pa ra ob tener los 
e j emp la re s m á s perfectos, hab iendo 
quedado demos t r ado , agrega el i n f o r 
m e , en l a pasada t e m p o r a d a se so-
b r e p a s ó a la a n t e r i o r en el depar ta -
m e n t o de c r í a , de r e p r o d u c c i ó n de 
los me jo re s equipos po r e í Jockev 
C l u b . 
L a C o m i s i ó n demues t r a que 3 0 -
caba l los ¿le u n a ñ o fue ron vendidos 
d u r a n t e e l a ñ o p o r la c a n t i d a d ae 
$822 .600 , con u n a average de $2,715 
p o r a n i m a l . 
EN SOCORRO DE LA 
RUSIA HAMBRIENTA 
C O N T I N U A N PROGRESANDO LAfij 
T A R E A S DE B G C O R R E B A J,os 
H A M B R I E N T O S K l SOS 
M O S C O W . marzo 1 . 
L a p r i m e r a remesa de m a í z com-
p r a d o con e l c r é d i t o de 20 m i l l o ] 
de pei-os concedido por e l Congreso 
a m e r i c a n o , ha l legado ya a la ;;ona 
del h a m b r e , descargando u n t r e n su 
c a r g a m e n t o en T s a r i t s y n . en la re-
g i ó n de Sara tov . el 25 de Febrero, 
s e g ú n no t i c i a s i k g a d a u liu.v a la ofi-
c i n a c e n t r a l de la o r g a n i z n c i ó n ame-
r i c a n a de s o c o r r o . 
V e i n t i c i n c o trenes de N b v o r ó isick 
procedentes del Mar N e ^ r o . se c l i r i - . 
gen a .us d i t e roc te - i d i . ^ . u ^ •> ¿ota-
dos po r el h a m b r e . ' 
Desde el C de febrero Iiími I ! • 
a d i cho p u e r t o seis barcos cargado^ 
de v í v e r e s , habiendo anclado (/.roo 
dos en e l de Odeesu. Laq ójper^.cioii 
de descarga se han l l c a d o a cabfl 
s a t i s fm- t cna :a<Mite. 
CHAMPION DE BASKET 
BALL DEL SUR 
/ 
A t l a n t a Ga. Marzo 1. 
• L a U n i v e r s i d a d de C a r o l i n a del 
N o r t e g a n ó e l campeonato de basket 
b a l l de l sur esta noche a l d e r r o t a r 
a l a U n i v e r s i d a d de Merce r con ano 
t a c i ó n de 40x26 . en e l r o u n d f i n a ! 
de la t e m p o r a d a de 1922. 
LA SITUACION 
OBRERA EN MEJICO 
M é j i c o . M a r z o l o . 
Se cree p robab le a jnzgav nu¡- los 
r u m o r e s que pers i s ten temente circu-
l a n que en breve se declare una buelf 
g'd que t e n d r á como consen ienc ia . Oj 
p r i v a r a esta cap i t a l de suá servicios 
de a l u m b r a d o y (Te t r a n v í a s . As i Ifl 
i n d i c a el r e su l t ado do las coni : : 
c?as celebradas h ó y en t r ? los j e f e ; de 
las federaciones obreras , los repre-
sentantes de los pa t ronos y va r io ! 
delegados del gob ie rno . E l u l t l m a j 
t u m presentado p o r ' l o s empleada.; úi 
l a c o m p a ñ í a de t r a n v í a s y So a lum-
b r a d o e l é c t r i c o e x p i r a hoy a media-
noche . ' E n él p iden un aumen to en 
mis j o r n a l e s y que se e f e c t ú e n ciertos 
cambios en las horas de t r aba jo . 
L o s c h a u f í e u r s que ayer l legaron a 
u n a r r e g l o con los concejales ilel 
A y u n t a m i e n t o , se d c c l a r # - o n hoy de 
nuevo en huelga , m a n i f e s t a n d o que 
hab iendo logrado el apoyo de otras 
federaciones , e s t á n en s i t u a c i ó n de 
o r g a n i z a r una huelga general en caso 
de es t imarse necesaria. 
E n los c í r c u l o s of ic ia les c o n t i n ú a n 
a b r i g á n d o s e esperanzas de que se rá 
pos ib le e v i t a r l o . 
í i 
LLEGO LA VANGUARDIA DEL 
NEW YORK AMERICANO 
L A R O S I T A " 
G A L I A N O 71 
N e w Or leans , M a r z o 1. 
L a e x t r e m a v a n g u a r d i a del c l u b 
N e w Y o r k de la L i g a A m e r i c a n a l ie i 
g ó a q u í esta t a r d e para su p r á c t i ! 
cas y juegos de p r i m a v e r a . 
M i l l e r l l u g g i n s , manage r de los 
Yankees , se espera m a ñ a n a ae H o t 
S p r i n g a ; Col T . L . H u s t o n , coopro-
p i e t a r i o del c l u b , se espera que l ie 
gue a q u í en los ú l t i m o s d í a s ide l a se 
m a n a co nsu m a g n í f l c oset de p i t -
chers y o t ros p layers que han esta 
d o en H o t Spr ings . 
L I Q U I D A C I O N D E F L O R E S 
P A R A C A R N A V A L 
Claveles . M a r g a r i t a s , Rosas de Se-
da y Te rc iope lo . Grupos de Flores 
Menudas , V io le t a s , casi regaladas. 
S E D A S 
Gasas f loreadas y C r e p é Georgette 
todas a 50 centavos. 
T a r l a t a n a s todos colores a lf> y 
20 centavos. i 
Rasos Seda F r a n c é s m u y anchos 
todos colores a 75 y 95 centavos. 
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E L F I N A L D E 
UNA W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCIDA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica . de la viuda e hijos de F. González. Prado, 93. bajo* del Teatro Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
i t o en que e l c i e r v o se r i n d e , m o r -
: t a l m e n t e he r ido , y el cazador suena 
su t r o m p a de caza, c o m u n i c a n d o a 
' l o s d e m á s l a v i c t o r i a ; a s í como e l 
¡ g a l l o lanza, a l f i n a l de la pelea su 
¡ q u i q u i r i q u í v i c t o r i o s o sobre el cuer-
po del v e n c i d o . — N . d e l t . 
Xiue tengo l á s t i m a del pobre a n i m a l . 
B r u n i l d a se e c h ó a r e i r , m i r a n d o 
c o n c i e r t a b u r l o n a sonr i sa a l a se-
ñ o r a de B r e g n y . 
— ¡ Q u é s e n s i b i l i d a d ! Yo n u n c a he 
e x p e r i m e n t a d o t a l cosa. P o r e l con-
t r a r i o . . . L a caza, con todas sus pe-
r ipec ias , con su f i n a l s ang r i en to , es 
u n o de mis f avor i to s placeres. 
B o r i s i r ó n i c a m e n t e : 
— D e c i d i d a m e n t e , W o t a n deb ie ra 
rese rvar le u n l u g a r p re f e r en t e en su 
W a l h a l l a , B r u n i l d a . ¡ L a l u c h a , l a 
sangre, la c o n t e m p l a c i ó n de las v í c -
t i m a s agonizan tes ! ¡ N a d a de eso l e 
amedren ta , gue r r e r a s in p i edad 
E l l a p r e g u n t ó en t o n o en el que 
se mezc laban s i n g u l a r m e n t e e l r e -
t o y la i n q u i e t u d : 
— ¿ A c a s o e n c u e n t r a us ted m á s 
in te resan tes los corazones sensibles? 
—In te r e san t e s de o t r a m a n e r a . 
N o tengo o p i n i ó n d e f i n i t i v a sobre es-
te asunto . A s í , pues, t enemos dos ca-
deras . L a s e ñ o r a Z e r n o f y m i m a d r e 
las s e g u i r á n en coche, a s í c o m o N a -
tacha y A n i o u t a . 
Es ta h izo u n gesto de p ro te s t a : 
— ¡ Y o t a m b i é n i r é a caba l lo , B o -
r i s ! 
— N o , q u e r i d a n i ñ a ; no e s t á s acos-
t u m b r a d a a esos t ro te s . 
E l l a c o n t e s t ó , con t e m b l o r o s o 
acento: 
. — M e encuen t ro s ó l i d a y segura . 
— E s posible , en u n paseo; pero , 
j e n e l bosque, el suelo es m á s d i f í c i l . 
! A d e m á s de que s e r á i m p o s i b l e ocu -
padme de t i . A s í que creo p r e f e r i b l e 
que nos sigas en coche. 
A n i o u t a c o m p r e n d i ó , po r e l m o d o 
con que B o r i s h a b í a p r o n u n c i a d o es-
tas pa labras , que e r a I n ú t i l i n s i s t i r . 
B a j ó d u r a n t e u n in s t an t e sus p á r p a -
dos pa ra o c u l t a r su t r i s t eza . L u e g o , 
cuando l o a l z ó , sus ojos se e n c o n t r a -
r o n con los de B r u n i l d a , b u | i o n e s y 
t r i u n f a d o r e s . 
U n a pena mezclada con c ó l e r a l l e -
naba el c o r a z ó n de A n i o u t a . A q u e l l a 
m u j e r se r egoc i j aba de ve r l a a^ í 
a p a r t e . . . ¿ A c a s o no h a b r í a e l la m i s 
m a pe r suad ido a B o r i s de que v a l í a 
m á s que fue ra en coche, con las 
jpersonas razonables o de sa lud d e l i -
jcada? 
Sí , eso d e b í a de ser. L a s e ñ o r i t a 
ide H a l w e g la detestaba. Demas iado 
| lo s a b í a . Y p rocu raba a l e j a r l a de 
B o r i s , pa r a que é s t e o lv idase a su 
h e r m a n i t a . ¡Y p a r e c í a consegu i r l o 
ya u n t a n t o ! 
A n i o u t a c r i s p ó sus manos sobre 
la s e r v i l l e t a que u n c r i a d o acababa 
de poner an te e l l a , y p e n s ó : " ¡ P e r o 
| y o me d e f e n d e r é ! ¡ Y o me defende-
| r é ! " 
j S i n emba rgo , ¡ c u á n des igua l e ra 
j l a l u c h a en t r e aquel la be l l a c r i a t u r a , 
¡ i m p e r i o s a y h á b i l , t a n apas ionada-
i m e n t e enamorada , y l a pobre n i ñ a , 
Ique s ó l o p o d í a ofrecer su i n g e n u o y 
¡Cándido c a r i ñ o ! 
D e s p u é s de l a l m u e r z o , los f u m a -
dores, como de cos tumbre , se i n s t a -
l a r o n 'en l a t e r raza . B r u n i l d a h a b í a 
¡ a c e p t a d o u n c i g a r r i l l o y se paseaba 
' c o n B o r i s . E l l a s a b í a m a n i o b r a r per-
¡ f e c t a m e n t e para l levaple a l t ó t r - á t é -
' t e , a s í como sobre el terreno lo esta-
ba c o m p r o b a n d o en aque l m o m e n t o 
e l s e ñ o r de B r e g n y . Y pensaba e l o f i -
c i a l : 
— E l l a es la que se a n t i c i p a , ha-
c iendo todas las concesiones pos i -
bles. Debe de estar l ocamen te ena-
m o r a d a de l g a l l a r d o V l a v e s k y pa ra 
que su i m p e r i a l o r g u l l o descienda 
t a n t o . E l parece ser 'que acepta e l 
homena je . ¿ S e t r a t a de u n s i m p l e 
ga lan teo o piensa casarse con el la? 
¡ A y ! No creo que sea m u y fe l i z con 
esta noble p rus i ana , cuyo c a r á c t e r 
debe de ser u n t a n t o tempestuoso. 
A n i o u t a , sen tada j u n t o a u n b a l -
c ó n del s a l ó n , t e n í a u n b o r d a d o e n -
t r e sus manos ; pero no t r a b a j a b a , y 
s e g u í a obs t i nadamen te con la m i r a -
da a la majes tuosa s i l ue t a de m u j e r , 
ves t ida de b lanco , y a l e l egan te o f i -
c i a l de coraceros de l a G u a r d i a , que 
se i n c l i n a b a , a l hab la r , h a c i a su pa-
r e j a . 
L a muchacha , de i m p r o v i s o , t u v o 
u n l i g e r o e s t r emec imien to . D e t r á s 
de e l la la condesa, l o g r a r o n l l e g a r 
has ta A n i o u t a . 
—Parece que a B o r i s le in te resa . 
N o de ja de i n q u i e t a r m e e l hecho. C í a 
r o que me c o n v e n d r í a c o m o n u e r a ; 
pero no t i ene f o r t u n a o, p o r l o me-
nos, m u y p e q u e ñ a para é l . 
A n i o u t a s i n t i ó como si un g r a n 
f r ío le pene t ra ra . 
¿ B r u n i l d a l a m u j e r de B o r i s ? 
C e r r ó A n i o u t a los ojos y t e m b l ó . . . 
P a r e c í a l e aque l lo i m p o s i b l e , 
¡ A d i ó s , entonces, el c a r i ñ o y s o l i -
c i t u d de su p r i m o ! B r u n i l d a . hos-
t i l a la p a r i e n t a pobre , s a b r í a hacer 
p o r que su m a r i d o la abandonase. 
A n t e esta idea, A n i o u t a c r e y ó des-
f a l l e ce r ba jo e l a g u i j ó n de u n d o l o r 
p r o f u n d o , y se puso t a n p á l i d a que 
N a t a c h a , que t r a b a j a b a j u n t o a e l la , 
a p e r c i b i ó s e y p r e g u n t ó : 
— ¿ S e e n c u e n t r a . us ted e n f e r m a , 
a m i g u i t a ? 
L a m u c h a c h a b a l b u c e ó : 
— E s t o y u n poco cansada. 
N a t a c h a d i j o , s o l í c i t a : 
— V a y a us ted a ver a L i o u b a , que 
le haga a lgo r econfo r t an t e . 
— N o . No hace f a l t a . Creo que n o 
s e r á nada . 
B n este i n s t a n t e B o r i s y B r u n i l d a 
se d i r i g i e r o n a l sa l^n . A su paso de-
t u v i é r o n s e j u n t o a l g r u p o de f u m a -
dores que f o r m a b a n el b a r ó n de H a l -
w o g , el s e ñ o r de B r e g n y y C i r i l o , é s -
te m u y p á l i d o y ne rv ioso . 
— V o y a e n s e ñ a r a B r u n i l d a e l R ú -
beas que t engo en m i gab ine t e . 
¿ Q u i e r e us ted t a m b i é n v e n i r , b a r ó n ? 
— N o , gracias , a m i g o m í o . L a p i n -
t u r a y y o no estamos m u y de acuer-
do. Es u n a r t e que me r e s u l t a u n 
poco i n c o m p r e n s i b l e . L a m ú s i c a , 
bueno . Su v i o l í n me encanta , B o r i s , 
p o s i t i v a m e n t e . ¡ Q u é a r t i s t a es us ted , 
q u e r i d o a m i g o ! Seguramente no t i e -
ne us ted r i v a l . 
¡ A h ! j C ó m o s a b í a m a n e j a r e l i n -
cesar io e l b a r ó n de H a l w e g ! . Q u é 
; b i e n apoyaba la "maniobra de su h i -
; j a pa ra c o n q u i s t a r a l g a l l a r d o o f i -
•c ia l a todo p rec io ! 
B o r i s , a l pasar con B r u n i l d a an te 
¡e l b a l c ó n donde se e n c o n t r a b a n Na-
| t acha y A n i o u t a , d e t ú v o s e an te é s -
t a . 
— ¿ Q u i e r e s hace rme el favor de 
dec i r a Y e g o r que l l eve f lo res a l a 
i h a b i t a c i ó n de la s e ñ o r i t a de H a l -
j w e g ? Se conoce que lo ha o l v i d a d o , 
¡ p u e s ya se lo o r d e n é ayer. 
B o r i s no a g u a r d ó c o n t e s t a c i ó n . 
P a s ó j u n t o a A n i o u t a con B r u n i l d a , 
y la m i r a d a t r i u n f a d o r a de é s t a se 
p o s ó con ma jes tuos idad sobre la po-
b r e n i ñ a , cuyos ojos negros y s o m -
b r í o s hab laban de la c o n s t e r n a c i ó n 
de su a l m a ingenua . 
L a muchacha , vencida p o r e l do-
l o r , q u e d ó s e u n m o m e n t o i n m ó v i l . 
L u e g o se l e v a n t ó como u n a a u t ó m a -
t a , de j ando caer su bo rdado . 
Na tacha p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e va usted? 
— A hacer e l recado de B o r i s . 
— ¿ Q u i e r e us ted que le acompa-
ñ e ? 
— ¡ O h , n o ! Gracias . 
Q u e r í a estar sola pa ra s u f r i r . 
•Con paso len to se d i r i g i ó a l j a r -
d í n en busca de Yegor . 
¿ I b a a c u m p l i r la m i s i ó n que el con -
de l a encomendara? Su c o r a z ó n r e -
belde d e c í a que no. ¿ P l o r e s p a r a 
a q u e l l a m u j e r que le robaba su h e r -
í m a n o , que le h a c í a a h o r a mos t r a r se 
i n d i f e r e n t e con aque l j a a qu ien , p e 
eos d í a s antes, l l a m a b a t i e r n a i n e n t e l 
su p e q u e ñ a f l o r ? ' A n t e esta idea 
A n i o u t a a p r e t ó los p u ñ o s y fué du-
r a n t e unos ins tan tes la muchacba 
sa lva je que t a n m a l acogiera en 
M a r n i e w e l conde V l a v e s k y . 
Y e g o r , en u n campo de camelias, 
e x a m i n a b a con sumo c u i d a d o unos 
m a g n í f i c o s a rbus tos de los que se 
m o s t r a b a j u s t a m e n t e o rgu l lo so . A l 
ver e n t r a r a A n i o t u a d i j o <jon una son 
r i s a r i s a que d e s c u b r í a su bosa sin 
d i en te s : 
— ¿ V i e n e us ted a buscar f lores pa-
r a la h a b i t a c i ó n de su excelencia, se-
ñ o r i t a ? 
A n i o t u t a c o n t e s t ó penosamente: 
— N o ; su excelencia no las necesH* 
a h o r a . Q u i e i í t iene necesidad de ell»9 
es l a baronesa de H a l w e g . 
L a s o n r i s a / d e l v i e j o j a r d i n e r o ^ 
t r a n s f o r m ó en u n gesto de espanto 
que , en o t r a o c a s i ó n , hubiese hecho 
r e í r a A n i o u t a . . 
— ¿ F l o r e s para l a a lemana? SI» 
aye r r e c i b í l a o r d e n ; pero m i s flores 
no son pa ra e l l a , pa ra esa prusiana 
.que t r a t a de fembrujar a m i amo. I'0 
he v i s t o clarcf e l o t r o d í a . cuando los 
dos pasa ron / 'por a q u í . E l l a se u10.5-' 
t r a b a excesi t ramente c a r i ñ o s a con él\ 
a pesar d e í q u e m e parece que esa 
m u j e r n o flebe de ser m u y agrada-
ble . Su exaelencia p a r e c í a que no 1° 
t o m a b a m u y a pecho, y has ta so bUT| 
Jaba de q í í a ; mas no le pesaba 
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LAS 
LOS 
H A B A N E R A S 
Habla SasBone. 
Y habla de Plasencia. 
Un hermoso articulo del genial 
autor, en L a Esfera, de Madrid, que 
llena dos páginas de la brillante 
revista. 
• Dice cosas muy bellas. 
Véase una muestra: 
"¿Es literato, escultor, pintor, mú-
sico, este hombre de la Habana? No 
es tal, y es todo eso. Y si a las par-
cas celosas de una vida plena de 
L'N* ARTICUL.O D E SASSONB 
cruzó, y fué el enamorado y el ama 
do de la cara Lutecia de Rubén Da 
río". 
Como Rubén Darío que dijo en Da 
Nación de Buenos Aires que Cuba se 
enorgullecía con Valdivia, porque era 
su amigo, ahora Sassone, en su afec-
to a Ernesto Plasencia, le otorga la 
gracia destinada a los privilegios de 
su cariño. 
E l artículo es precioso. 
Léanlo 
vigor físico y de fulgor intelectivo | 
loe viniera en gana, enhoramala, cor- I 
tar el hilo de oro de esta vida, so-1 
bre el mármol donde lloraría mi amis 
tad y el amor de algunas mujeres 
bien pudieran lucir, a guisa de epi-
tafio, los versos de Rostand a su 
Cirano: 
L o fué todo y no fué nada. 
Enrique F O N T A M L L S 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
artículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde |1.50 a 1500.00 No es nada, porque no quiere ser-
lo, y es tanto que no usa su título 
de abogado tal vez consciente de que 
mal puede cobijar el montón de sus 
líente le mordieron el alma la ten-| números 74-76. Teléfonos A-4264 
tación y la inquietud del mar. Y lo y M-4G32. 
l a C a s a Q u i n t a n a ' 
ELEVA EL PENI AMIENTO., y toma "Altaras de Jayuya" 
que es el mejor café de Fnerto Rice y lo recibe 
"La Fior de libes", Bolívar 37, Telétono A-3820 
D E CIENFUEG0S 
L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
de 
de 
Bajo los auspicios del Centro 
Veteranos de la Independencia y 
la Juventud Veteranista, se ha con-
memorado este año el aniversario del 
Grito de Baire con el mayor regocijo; 
y en todos los actos públicos ha rei-
nado la más completa cordialidad. 
Durante la víspera hubo cantos po-
pulares y baile público en el Parque; 
de Martí, tocando las piezas 
ro patriotismo y de la mas franca cor-
dialidad. Obtuvo muy merecidos 
aplausos. 
L a notable planista cienfueguera, 
señorita Rosa López Comunión ejecu-
tó al piano una bonita pieza de con-
cierto que fué muy aplaudida. 
Acto seguido ocupa la tribuna el 
joven literato cienfueguero, señor Mi 
guel Angel de la Torre, pronunciando 
un disurso que todos lo calificaron 
de magistral. 
Entre otras cosas que demuestran 
la mayor sinceridad, dijo que la se-
baila" sunda guerra, debió haber dado la 
"'verdadera libertad a los cubanos; no 
T a m b i é n l o s N i ñ o s 
son objeto por nuestra parte de todas 
las consideraciones comerciales. Pa-
ra ellos, nuestros pequeños y simpá-
ticos clientes, hemos tecíbído un mag-
nífico surtido de artículos france-
ses, tales como: camisetas de holán 
en todas las tallas, calcetines Usos 
y de Conchita, chalinas de seda en 
todos colores, pañuelos blancos y 
colores. 
D E P A R T A M E N T O D E A R -
T I C U L O ^ D E N I Ñ O S 
F I N D B ^ I G Ú Q 
U m i U i i i A m U i A i A U l i A A I 
S A R C i LABRA 
Señoras: Matilde V. de Pérez, Eva-
va'rista Rodríguez de Nodal, Felicia 
Gómez Viuda de Gutiérrez, Magdale-
na Rodríguez de Portal, Mercedes 
Ayala de Rodríguez, Beltrán de Bil-
i bao, Manuela G. de Nodal, Zoila 
¡Aquino de Alvarez, Victoria G. de 
Loyola, Lorenza D í a z . . . 
'no un grupito seductor e interesan-
Señoritas: citaré en primer térmi-
Ue que formaban Ofelia Collera, Lau-
'rentina Pérez, Marianita Gutiérrez, 
¡Blanqnita Estrada, Josefa Mirabet, 
Nena Bravo y Parmenia Mugica. 
Las' simpáticas hermanita sModes-
ta, Jerónima, Eulalia y Elenita Ro-
dríguez Mesa; Carmen Fernández, 
Mercedes y Norberta Rodríguez, 
América Villanueva, Micaela y Tere-
sita Catoni, Estelita Rodríguez, Jose-
fa González, Petra Gaspar, Rita y Ca-
talina Martínez. 
Juanita y Adela Díaz, Irma Rodrí-
guez, Buenviaje del Puerto, Horten-
sia González, Dulce Barrio, Alicia 
Suárez, Loreto Dorta, Juana Ale-
mán', Laura Santaelises, Caridad Al-
varez, Dolores Díaz, Julia Aquino, 
Felicia Arias, Caridad Pérez, Petra 
Falcón y María Negrín. 
Intarpretó los bailables una or-
questa local compuesta por músicos 
de nuestra Banda Municipal, los que 
a pesar de ser noveles tobaron- los 
bailables con bastante propiedad. 
A las tres se dió por terminada es-
¡ta hermosa fiesta que torpemente 
dejamos descripta, habiendo reina-
do la mayor alegría en el transcurso 
de la misma. 
I S C E L A N E A 
CONTESTANDO 
Juan Peñafiel: Su caso, señor Pe-
ñafiel, ni es raro ni nuevo; ni dejará 
de repetirse en los siglos de los si-
i glos. Amén. 
Esos compañeros que según Ud. 
i dice no le hablan, no es más que 
: la envidia que le tienen porque sus 
i jefes lo distinguen, ya porque según 
i Ud. dice trabaja más que ellos y 




—¿Dónde quiere Ud. vivir?, 
dijéronle a Gastón Mora; 
él contestó que en Madrid, 
Juan quiere Valladolid. 
y elige Antonio, Zamora. 
Este fraternal y admirado compa-
Ellos, (los compañeros) , no verán ñero, sabe elegir. Zamora es una ciu 
en eso que Ud. hace más que una dad antigua y patriarcal de España 
conducta servil, porque al vago e donde se pasa la vida tranquila y 
ignorante no le cabe en la cabeza que reposadaí Hombre práctico que sabe 
haya otro que se deleite trabajando: la duración y elegancia de las finas 
A eso lo llaman adular. . i corbatas de La Rusquella y cura sus 
No se preocupe, ahorre, siga sien- dolores de cabeza con tabletas de 
do puntual, para ello debe comprar Heinoval, el mejor medicamento que 
un Longines, use buenas camisas de vino de Alemania, el único que no 
l L a Rusquella, y les llenará de envi- cTebilita el organismo, el que ofrece 
dia: Ud. llegará y ya lo vislumbro en fin, las mejores garantías al pa-
i con una gran caja de hierro de las cíente. 
i que venden González y Marina de j 
Mercaderes 23, tan buenas como ba-I Una anécdota de Castelar. -
, ratas. . j Martes había pronunciado en el 
Congreso su célebre discurso, en el 
bles, con la afinación acostumbrada, • 
la Banda Municipal, que fué muy 1 
aplaudida. 
También se organizó un asalto bai-
lable en el aristocrático "Liceo", cu-' 
yo lucimiento estuvo a la altura de la 
fama que han sabido conquistar los 
Iniciadores, señores Manuel Pérez F i -
gueredo, Guillermo Armengol y doc-
tor Gran, además de los que forman 
la Directiva de tan prestigiosa insti 
en el aire y sin que haya quedado so 
lucionada; que la epopeya iniciada de 
otra órbita mucho mayor y que el 
premio de la victoria obtenida por los 
cubanos la disfruta otro pueblo mas 
numeroso que el de Cuba, agregando 
que continua siendo esto una Facto-
ría colonial, en peores condiciones 
que antes, si bien con nombre cam-
biado, difícil de pronunciar por no tución cuyo edificio lucía Ia3 m e j o - j ^ en rico ldIoma me(/ó la cu_ 
res galas de sus dias festivos , nade cuanto8 Be inmolaron en ^ creeu 
Como el baile era de carnada fue- . cla de r obtener una ind den. 
ron muy celebradas las comparsas or-, cia ab8olut no una ryodla de 
ganizadas por señoritas tan entusias- nacj¿n 
tas como Dalia Suárez Nila Núñez, ¡ Se ext.ende en conBÍdei.acio. 
y señora Matilde Camino de la Are-. nes y termIna diciendo que antes que 
naU x *• 4. , • u Q r , una muerte lenta, por consunción, 
Fué una fiesta verdaderamente her mil veces seavuna muerte re: 
mosa. , pentina 
' A las 12 de la noche, la Banda Mu- A1 terminar gu brillante dÍ8Curso 
mcipal, situada en los portales de la se delirantes vivas a Cuba libre 
casa Consistorial ejecutó el Himno y el orador es ovacionado 
Nacional, saludando el día de la Pá- Hubo acto seguido una nota dis. 
™ nJ ^ - j i Af.r^t^ cordante y consistió en un cuadro ale-E l día 24 fue de muchas diversio-) gorico presentado por lindas alumnag 
Iies- , , _ I del Colegio "Elisa Bowman" cuyo 
A las ocho de la mañana se efec-, cuadro f ué /objeto i e muy merecida 
tuó en el paseo del Prado una gran crítica porque ea él ge falgea la his_ 
parada escolar habiendo asistido la torla y por en desacuerdo con 
mayor parte de los alumnos de todas las corrienteB de conCordia y unión 
las escuelas publicas y privadas, a entre log de la raza latina s. no ge 
quienes se les entregó un botón con degea un cambio radical de C08tum. 
la ensena de la Patria y con una ins- breSj ldiomas y religlón. 
cripción Que dico: t R e ™ % * ° J * \ ¡Sobraon las cadenas que antl-es-
la Juventud Veteranista de Cienfue- tetlcamentQ arrastraban dos linda8 se. 
e0¡L,' ^ t, ^ . i . ^ I ñ o r i t a s , y hubo quien dijo que en la E l doctor Pedro Antonio Alvarez 
V I V E R E S F I N O S Y D E D E S P E N S A 
a p r e c i o s d e r e a j u s t e 
10 l i b r a s d e a z ú c a r r e f i n o 4 ) c e n t a v o s . 
" E L B O M B E R O " - G a l i a n o 1 2 0 - T e l f . A - 4 0 7 6 . 
PROXIMOS B A I L E S 
Para el día 11 del mes próximo 
tiene acordado otro baile el propio 
l Círculo da Recreo y el 25 dará otro 
|el Casino Español, ambos d edisfraz, 
¡para los cuales existe gran entusias-
mo. * 
E l Corresponsal 
en cuenta que actualmente no se gana 
lo que es lógico para cubrir con decen-
cia las nec«sir2ades de la vida. 
A nuestro humilde entender como pe-
riodistas justos e Imparciales, creemos 
que serta acertado y de conveniencia 
greneral un acercamiento armónico en-
tre Almacenistas y Detallistas, si nó 
cediendo aquellos en lo que respecta n 
la venta al detall, aunque perjudica! 
notablemente a Éstos, al menos bu./1-1 
mléndoles el pago de la conducción de I 
las mercancías a sus establecimientos, 
bien entendido que esta supresión noi 
perjudicaría en nada a los almacenis-! 
tas, ,pues los camiones son de su pro-. 
D E ZULUETA 
Febrero 26. 
E L P R I M E R B A I L E D E CARNAVAL 
E n la noche de ayer tuvo efecto el 
primer baile de disfraz con que la 
culta sociedad local "Círculo de Re-
creo" inauguró la presente tempora-
da carnavalesca, resultando un ver-
dadero acontecimiento social lleno 
de suntuosidad que puso de relieve 
una vez más los muchos amantes con 
que cuenta Terpsícore en nuestro 
piedad y si establecieron ese servicio, pequeño mundo social, 
fué para hacerlo más eficiente y nunca! * 
para que el Detallista pagara su costo.; A las diez de la noche y a los so-
En este caso important í s imo y trascer.- |nes do un bonito Fox-Trot, una in-
dental, el periodista vé solo al puohk.1 mensa multitud de damas y damitas 
que sufre y se desespera y se atroveri& elegantemente ataviadas con capri-
a dirigir un ruego a los almacenistas,,011030,3 trajes que denotaban derro-
por lo mismo que son los más podero- Che,do bue "gusto en SU confección, 
hacía su entrada triunfal en aquellos 
salones artísticamente adornados, 
convirtiéndolos con su presencia en 
un paraíso de exquisiteces donde la 
alegría sentó sus reales desde aquel 
momento. 
dirigió la palabra a la numerosa con-
currencia, habiendo obtenido numero 
i sos aplausos. 
Desde el paseo del Prado, las auto-
| ridades, Delegación de los Veteranos, 
Juventud Veteranista, Club Revolu-
; cionario, y otras representaciones, se 
dirigieron al Cementerio y deposita-
ron numerosas flores en el Monumen 
to de los Veteranos de la Independen-
cia y en la tumbba de la gran educa-
dora, fallecida muy recientemente, se-
ñorita Anita Fernández. 
A la una,de la tarde hubo "mati-
née" en el Teatro "Terry" donde pro-
¡ nunciaron un buen discurso el señor 
Francisco G. Cuesto, Inspector Esco 
mayor parte de los versos sobró la 
mala intención! 
Elresumen de la fiesta hecho por 
el señor Santana fué muy aplaudido 
y felicitado el disertante. 
' L a velada fué presidida por el se-
ñor Santamarina, Presidente del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, 
Luis Simón. 
Corresponsal. 
sos, para que realicen un acto de equi-
dad, que vaya a aliviar a tantas bocas 
que piden pan, habida cuenta de que 
los Detallistas son la base de la esta-
bilidad de su negocio. 
T si nuestra encarecida súpl ica no 
es atendida; si los almacenistas creen 
que sus Intereses se lesionan, 
nosotros son muy respetables 
las mercancías sin costo de conducción 
a los Detallistas, dejen a é s tos en l i -
bertad de acción para que se surtan de 
la plaza que mejor les parezca. 
Dificultosamente por lo numeroso 
que para de la concurrencia y con la valiosa 
al servir cooperación de la simpática amigui-
ta Eulalia Rodríguez a quien por es-
te medio reiteró las gracias más ex-
presivas, pude tomar los nombres 
que a continuación reseño, no sin an-
tes pedir me disimulen las omisiones 
KAFAEX peboit. ten que haya incurrido. 
D E CAMAGüEY 
IMOS DETALLISTAS Y 
Febrero 13. 
ALMACENIS 
BE KESOI.VBK3E SATISFACTORIA-MENTE LA COKTROTXKSIA 
lar del Distrito; se recitaron poesías. ^ s ^ C ^ * Z n J n ^ ^ 
se ejecutaron al piano piezas de con- HA—Elí beneficio 3>b todos, de-
cierto y el doctor Carlos Trüjillo hi-
zo el resúmen con la elocuencia que 
le es pecular. 
Hubo aplausos para todos los que 
i tomaron parte. 
L a Sociedad Coral de Cienfuegos, 
que siempre se asocia a cuanto sig-
nifica alegría, efectuó una hermosa 
reunión bailable, que empezó a la una 
: de la tarde y terminó después de las 
cinco. Una bien afinada orquesta 
Ihizo las delicias de la distinguida con-
currencia, ejecucanto muy airosos 
danzones y valses que bailaron muy 
(elegantes parejas. 
Por la noche, y como despedida, se 
efectuó una gran velada en el Tea-
tro "Terry", la cual fué amenizada' 
por la Banda Municipal de "Kinder-1 
garten". 1 
E l primer número, a cargo de los 1 
liliputienses alumnos de ambos sexos 
vestidos de frac y chistera, los varo-
E n el mes de Septiembre pasado, ee 
reunió el Centro de Detallistas de Ca-
| magüey, acordando dirigir una razona-
da súpl ica a los Almacenistas de esta 
ciudad tendente a que ho continuaran 
vendiendo al público al detalle y sir-
viéndole las facturas sin costo de con-
ducción, por que ello entrañaba un os-
tensible perjuicio para sus inftreses, 
toda vez quo no gozaban los Detallistas 
de esa conducción gratis, aparte de que 
i efectuadas las ventas en esa forma por 
i loso «.Imacenistas, se derivaba una com-
petencia imposible de sostener por par-
te del comerciante pequeño. 
Los almacenistas no quisieron acce-
der a la justificada queja y petición de 
los Detallistas y entonces estos, no de-
seando continuar en tales condiciones, 
determinaron hacer sus compras a los 
almacenes de la Habana; pero parece 
ate ha ejercido alguna influencia 
ni siquiera reciben ya la lista de pre-
cios que acostumbraban a mandarles. 
De ahf que los Detallistas se hayan 
visto en la imprescindible necesidad de 
las condiciones estipula-
almacenistas de la locali-
ces, y con delantar y cofia las hem 
bras, dirigidos por su paciente direc- QUe 
tora, señorita Nina González, fué un « u P ^ o r a ellos, y los Detalhstas no 
acto muy gracioso y de positivo mé- reclben..la8 « « ^ ^ VI * 
rito, pues esos niños cantaron con 
bastante afinación y se presentaron | 
en escena con aire impropio de su 
.edad; y al recibir los ruidosos aplau-
sos que se les prodigaron saludaron | subyugarse 
al público cual si estuviesen ya acos- das Por lo3 
tumbrados a recibir tales demostra-'da<1' Q"181168 continúan vendiendo al 
clones de agrado. L a señorita N i n a detall sin cobrar al público la conduc-
González fué muy felicitada. I ci6n y fit » 108 Detallistas, los que no 
E l señor Lorenzo Serapión. escala pueden ofrecer ningún beneficio a sus 
la tribuna y manifiesta hablar en consumidores o clientes, pues desde lue-
nombre de la Juventud Veteranisa, ko (lue no 1*8 facilita margen para 
lamentándose de que la obra empe- hacerlo, en vista de que tienen que so-
zada por Martí, Maceo M á x i m o Gómez meterse al precio local y como recargo 
Agrámente y tantos próceros de la la conducción, que es bastante crecida. 
Independencia, se haya adulterado Resultado evidente: que el pueblo no 
por los logreros de lo política, demos- puede gozar de las fluctuaciones del 
trando que la República no 'es "con mercado de la capital, continuando la 
todos y para todos, como la soñara vida tan encarecida como antes, en la 
Martí. Sus frases fueron de verdad©- era de los millones, si ha de tenerse 
Las flore» naturales, como ofren-] CoroHas, Cruces, Cojines, Ramos, 
da al familiar o amigo muerto, tic-! Sudarios y todo tributo de flores na-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. | | ^ 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
iardín "El Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
me/ores del mundo. 
tura les los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Por loa teléfono» de "El Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre" 
ditado. 
L a misma atención ponemos 
cumplir el encargo más modesto 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la 




Me detengo más aia su contesta- que habló de los amores asiáticos, 
ción, porque veo en su carta el desa- , aludiendo a Castelar. 
liento que tiene, y quiero llevar a i Esto produjo en el inolvidable tri-
su ánimo el verdadero acicate que buno indignación profunda, 
le hará vencer. | Al cruzarse con Martos en los pa-
E n tiempos ya lejanos también fui sillos de la Cámara, le expresó en al-
oficinista y mis empeños en estu- ta voz el derrumbamiento de la gran 
diar y ser útil eran trocados por la amistad que les había unido, con es-
rialedicencia como rasgos de serví-1 ta frase: 
lismo y a mis palabras de afecto para: —¡Crist ino, no iré a tu entierro! 
los jefes que me distinguían y a los i Y no fué. 
que tenía que estarles agradecido,! Hay oue ser enérgico: Ud. tampo-
Iog daban repugnantes calificativos, co debe permitir que le den un acei-
pero la conciencia de uno mismo es- te cualquiera habiendo el riquísimo 
tú por sobre esa» canalladas como de Martí quo es ol mejor que viene 
está sobre otras casas L a Francia ha- de España; no admita otro. 
ciendo liquidaciones a diario, y la j 
panadería San José, con sus exqui-1 "Gemelas", " L a Sobrina del 
sitos dulces, de ahí que Ud. vea la Vizconde", y "Al cabo de los años 
gente aglomerada en Obispo 31. MU", son tres preciosas novelas que 
Sus jefes saben que es Ud. bue-; venden en la gran Librería- Acadé-
no y que no les habla mal de nadie; mica muy baratas. Son de muy bue-
pues ello debe bastarle para andar nos autores y pronto se agotarán, 
con la altivez del hombre honrado. Pídalas con tiempo a Prado 93. 
usar zapatos Klmbo, que son cómo-
dos y elegantes, los cuales venden j Una mujer celosa pregunta a su 
muy baratos en L a Bomba, Manza-; marido: 
na de Gómez frente Campoamor. \ — ¿ Á qué hora viniste anoche? 
Esto que le dejo dicfio y el des-> — A las once. . . y algo más. 
precio a los ruines de corazón, le j —Sí ; a las once y 240 minutos, 
hará triunfar y.si para su deleite to-¡ Teniendo la Real Sidra Asturiana 
ma el sabroso refresco Néctar Piña, | "Cima" a mano, no hay esposa que 
es miel sobre hojuelas, . riña. Una copa de esta "deliciosa be-
I bida, y la alegría renace en el ho-
Dos curiosos: Caballeros. Siento gar. 
decirles que no se la edad que tie-
M 
d a n a l i b i 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARIANAO 
(1368 alt. Ihd 16 F . ) 
Pídase en Ferreter ías y OkknasWb 
Depós i to : Fraflcisco PIA y Cía. 
A V E N I D A D E I T A L I A 49, 51 y 53. 
Te lé fono A-7455. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo. 98.—Teléf. A.3124. 
Acabamos de recibir los últimos modelos de 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
También tenemos Velos, Flores y Bolsas. 
C 1824 
3IEIIC 3IC 31IC 
ne don Valeriano Weyler. | E l almanaque manuscrito. 
Lo que sí puedo asegurarles es que Carlomagno hizo componer el Al -
no fui su padrino de bautizo, y que manaque en los conventos, pero es-
no me importa la edad que pueda tos calendarios sobre no estar al al-
tener. . . y sí he de ser sincero creo canee de todas las inteligencias cos-
que a Uds. tampoco les importe gran taban muy caros. E n vista de esto, 
cosa.- • • se inventaron para el pueblo los ca-
Divlértanse con un buen disfráz leudarlos de memoria o Cisio-janus, 
de Los Reyes Magos que tienen mi- de dudosa exactituí? pero con pre 
les de todos precios, tomen los ape- tensiones de perpetuidad, hasta el 
ritivos de bebidas patentes en el lu- punto que se transmitían de padres 
joso café Marte y Pelona donde hay a hijos. De esta época son la cos-
un gran lunch con todo lo necesario tumbre de señalar los días de la se-
y déjense de discusiones infantiles, i mana con nombres da santos, las fo-
— — • rias y mercados, y el uso de contar 
Uno que prepara un libro: E s una los días con el puño cerrado, etc. Las 
manera rara de preparar un libro y biblioteoas poseen algunos de estos 
querer confrontar las fechas con las calendarios manuscritos, pintados en 
notas que yo le de a título de que vitela y perjeñados en los monaste-
o) DIARIO "tiene una gran bibliote- rios. 
ca". Estoy seguro que si Ud. se pre- ¡ E l primer Almanaque profético 
sentara a nuestro Director dicíén- parece ser un manuscrito del siglo 
dele sus uenos deseos, lo autoriza- X, hallado en MontpeHer, con pre-
ría para que buscara esos datos por dicciones del tiempo y de los acon-
demás sencillos, y que pasaron ayer j tecimientos. -
como aquel que dice. De todas ma- I Pero el tipo ideal de los Alma-
neras voy a complacerlo. ! naques es el Calendario breviario de 
Isabel I I fué destronada el 1868; la Biblioteca de Berna, del año 13CS, 
en esa revolución se dié la célebre obra maestra de caligrafía y d'e ilu-
batalla de Aleolea, luego en 1870 1 minación. Contiene, entre otras co-
proclamaron a Dn. Amadeo de Sabo- ¡ sas, la duración de los días y de las 
ya. el 16 de noviembre de ese mismo : noches, los signos del zodíaco, los 
año; vino más tarde la abdicación i días buenos y malos para cortarse 
de Amadeo I el 12 de Enero de 1873 'las uñas o el cabello, sangrarse, 
proclamándose la República el 11 de i purgarse, tomar baños, etc. 
Febrero, cuya corta vida solo duró ¡ No cabe duda qu todo eso que de-
hasta el 28 do Noviembre del s i - ¡ cía ese almanaque conviene saberio, 
guíente año, o sea de 1874, que fué j pero también es conveniente para 
proclamado Alfonso X I I , fallecien- i Ud., señora, saber que en el "Ba-
do este último en el Pardo, el 25 de i zar Inglés" de Galiano 72 liquidan 
Noviembre de 1885, y en 1886, 17 ¡grandes lotes de sedas, que están 
do Mayo 'nació el rey más demócra- 'por lo baratas al alcance de cualquier 
ta y simpático, que hay en la tierra, 
o sea Alfonso X I I I . siendo Reina Re-
gente, hasta que él fuera mayor de 
edad, su mamá, Ha de Dn. Alfonso), 
hasta el año de 1903 que coronaron 
con, gran pompa al actual Rey el día 
17 de Mayo. 
fortuna. Vaya antes que se acaben. 
Las máquinas eléctricas de co-
rrientes alternas, fueron inventadas 
por Gramme el año 1883. 
Sólo estudiando se crea algo. Acu-
da Ud. a la célebre Academia Pit-
Ya ve, que le contesto con gusto !1118111 <ie Aguila 71. Tiene los mejo 
toda esa longaniza que me hizo per- res profesores, y cuota es módica, 
der un tiempo que necesitaba para 
otra cosa. 
Cuide su estómago, tomando la 
medicinal agua de Solares, que re-
ciben Obregón y Gómez de Sol nú-
mero 10, coma en la elegante Diana, 
ello le dará fósforo para estudiar y 
escribir; es la casa donde mejor se 
come, y si a la vez que me manda el 
libro como promete, me remite tam- I 
bién unas libras del rico salchichón! ^0 se mate recorriendo casas: 
legítimo de Vich del que reciben los | E n la dulcería del café L a Isla, tie-
soñores Castellvi y Malet, dueños de •nen el estuche finísimo de ricos 
L a Flor de Ci^ba de O'Reilly 86. la M'O'nbones que le hará quedar muy 
mejor casa para hacer un buen ran 13,611 con 'as Josef'tas. Escoja el su-
cho de víveres*, se lo agredeceré más. yu con tiempo. E s un regalo muy 
Los libros siempre son buenos, pe- adecuado, 
ro las libras si son do buena mercan-
cía tampoco son despreciables. 
E l chiste final: 
—Señora su perro me ha mordi-
do. 
— L o siento; pues haga el favor 
de darme las señas de su casa._ 
—¿Para qué? 
—Para saber si rabia' usted,'y en 
tai caso matar al perro.. 
D E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
ü cualquier población do la O 
O República. q 
Solución: ¿Cuál sería el colmo de 
una silla? 
Que sirviera para sentar una pía-
za. 
Otro nuevo colmo: ¿Cuál es el col 
mo de una aplanadora? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
alt. 3dl2 
H a y q u e r e a j u s t a r , p e r o n o e n e l 
a l i m e n t o ; d i s f r u t e d e s a l u d y f o r t a l e z a . 
G O F I O 
E S C U D O 
e s e l m e j o r a l i m e n t o ; g o z a d e j u s t a y m e r e c i d a f a m a . 
E s h e c h o c o n e l m e j o r t r i g o t o s t a d o . N o a d m i t e o t r o . 
J . A . P A L A C I O y C o . 
MONTE-ARRÜIT, C E M E N T E R I O 0 E E S P A Ñ A 
V \ | N U E V O S S U P L E M E N T O S D E M A R R U E C O S E N E L " C A P I T O L I O " 
O F I C I O S Y O B R A P I A . 
i z x i 731 !C 
£1 Alto Comisario llegando a Monte Ami i t , d e s p u é s de recuperada 
g la pos ic ión . Interesante escena de l a pe í ícula "Monte A m i i t , E l Ce-
menterio de España que se estrena en el "Capitolio.. 
A f l ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M a r z o 2 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y J o s é A . Cosculluela 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S propios alumnos, sino que también tendría seguramente el efecto de ame-drentarlos y hacerles creer que el co-nocimiento de estos temas era más di-
fícil de lo que es en la realidad. 
Como prologistas de este libro, y S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E INS-
amigo y compañero que soy del Sr. 1 TRUCCION 
Madan, sinceramente deseo que su E n días pasados celebró junta este 
obra obtenga un éxito franco y llene Comité bajo la presidencia del señor 
E n la reciente edición ( 1922) de ampliamente la necesidad que su au- Juan Rlveiro y actuando de secre-
la "Lev de Enjuiciamiento Civil" . tor se pr0pone cubrir, y los alumnos tario el señor Antonio Torres. 
cementada por el señor Angel C. Be-• de mi Catedra recibirán el beheficio Se dió cuenta por la Comisión or-|be corresponder a cada uno. 
tancourt. hoy Presidente del Tribu-i de e8tudiar en un libro que ha sido ganizadora del baile celebrado en el j ê tratarán, además, varios asun-• 
nal Supremo, leemos el siguiente ca- | tan bien penSado como escrito y que mes de enero, del producto del mis-j tos de importancia suma para la so-j 
so, que bien pudiera servir de ana- j en este ca80 vaie con exceso la peque- mo, que fué de 562 pesos 60 centa- .cledad, y los cuales requieren allí la | 
logia en este que ahora nos ocupa: , ña suma en que podrá ser adquirido, vos, quedando después de deducir presencia de los socios, 
el rollo del recurso por que- j Frank A. Botancourt. .los gastos un producto líquido a fa 
tlda a la parte y por firme el desa 
hucio 
tiva correspondiente y el Comité ad-
ministrativo de Goiriz. 
También se procederá en dicha 
junta al sorteo de todos los que ha-
yan mostrado deseos de asociarse, a 
fin de determinar el número que de-
D O N D E S E C O M E B I E N 
' E L R E A J U S T E " " E L O R I E N T A L " 
limpio vaya a Empedrado y Villegas 
allí abrirá sus puertas el Reajuste, el 
día 15 con un buen servicio. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Consultorio Jurídico del DIARIO D E 
L A MARINA 
E n esta sección contestaremos to-
das aquellas preguntas que se nos 
hagan en relación con la materia. 
Lab que por su importancia lo ame 
riten, serán contestadas directamen 
te por correo, o bien en nuestro Bu-
^ J L K ^ o s d D o ^ tra^tamiento d ^ f o r m ^ T ú m ^ r o 3 de j No8 compiacem^l en felicitar al Sr. ! vor del Comité, - de 198 pesos 40 LOS HIJOS D E L CONCEJO D E I Restaurant 
íorn v í o n s o Abogado, v José R. 1912. dió cuenta el Secretario el mis Madan e] éxito qUe ha obtenido centavos cuya cantidad se acordó . PONGA " A R f E T E * ' 
r? n , ^ » t barreras Áboeado y mo día de la vista. 11 de julio de trabajos, y felicitamos tam- por unanimidad que íntegra quede a . . t 1 A IV 1 £• I t 
Notario ^Rei l lv v ^le?cader^? Edi- 1 )̂22. de que el recurrente no había ^ a l V r . Belanco'urt por el aprecio favor del Comité, para gastos del ^ ^ U V e ^ T C ^ l ' ^ e a todas horas encontrará un 
¡ S S J d í S f f J S & s g a ^ g S - VIDA OBRERA g ^ g ^ y s . H S ^ S ^ S B S a ^ V 
presamente, nosotros creemos que tp. al^dfa Bigulenje. J 2 ; ^ 1 ^ a ^ | W. !explicación del voto. . do cedldo en la Tropical el ristórico | * ^ d a la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
u n 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco j 
Si quiere comer oarato. sabroso y ¡Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 « 
" L A S COLUNINAS" 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch edtá situado eti 
Prado, MO, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 81 ú 
Ja Tudrencia ha de resolver el par- declarando í « * ^ * ^ g W , 
ticular. pues de otro modo resulta- e. rollo t a n \ b í n P?rqlq0%\ra^S e" ! E N P R O D E L TABACO CUBANO 
ría burlado el propósito del legisla- to numero J J ^ 1 ^ ^ ™ * E l Ministro de Cuba en Italia, se-
dor e incumplida la garantía que Tribunal declarado ^ 
debe tener el propietario en ^ ^ » a la Secretarla de Estado, del au-
ció de desahucio por falta de pagu. i . i r - ^ j finhpr ¡ mentó de 
L a consignación de las rentas vencí- rara dictar sentencia, Por no ílaber t mentó oe la recaudación obtenido molido' aqueHa obll-¡ por el gobierno italiano cnv el ramo 
del tabaco nacional y extranjero, lo 
CASINO E S P A S O L D E GUANA- familias que desean pasar un día fe-! 
BACOA ;mamoncillo, sitio predilecto para las i 
liz 
E l baile de trajes se celebrará en ; Tfinriró ^ . •, I 
los salones de esta sociedad el v r ó - ^ J ™ * ™ * * ^ * matinée baila-
ximo domingo 5 del actual, a las 9 ,S„J5?enIgada por una excelente or 
p. m. 
31 d 
das y que vayan venciendo, no debe el recurrente cu 
interrumpirse por el mero hecho de q. gación". • Jaue demuestra que aumenta el con 
Santos Ordoncz. — (Cárdenas) . i la sustanciación del recurso se dila-
C L U B T I N E T E N S E 
L a junta directiva ordinaria se ce 
u n m " Q A H A T f j r A " Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Esperamos a u . f u . H 0 T E L S A R A T 0 G A Calles 7a. y 2. Vedado. Servimos el 
ía S acto T s e de^ p i^n^tados ! Prado. 121. esquina a Dragones. E l famoso arroz con pollo de la Cho-
. para c o n c u r r i ^ s l día a " T a f e a r : más confortable y mejor situado; ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote). 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 31 4 
3213 SI • 
m o n c r e c e n u í d Ó J ^ ¿ i ¿E."|¿ÑdÍSk.S ¡baena coc.na y precio* te .Ituaciéo 
te. Este seftor manltlesta que esta- Loe mismos preceptos rigen eo Bs- « qfíocL en el Centío Asturiano con ! ,Si « ^ ' « n ^ o han estado los dos Teléfono A - l 650. 
blecló Hace «empo demanda de Josa pafla con relación a los delitos con- ; ma¿- |6 . ^ . . ¡ ^ Dara oue VoIvio- 1 ff ^ S ' , " „ r £ „ J í , Í S Í T ^ ' Primeros bailes de disfraz, mayor es 
buclo por taita de paeo en. el. Juz- t „ honesHdad, entre los cuales sej ^ O c a s l d n ^ ^ ^ « Ü E l f i S f í S í *• í A S * el 
mieva directiva- ^ V*2 86 celebrará en la noche 
la p^x lmi í r a y á ? L * T ™ ™ domingo día 5. Es el 
mantiene alejados de los talleres gran 'asuntos generales. 
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 
gado de Primera, .ustancla de la lo- encuentra e, "Pto; pero <^^^^^ 
¡ T ^ ^ Z S ^ \ V ^ ^ % ! S ^ S S ! U U S . "> un ¿eriodo de crisl. por el que para la 
sa; pero estableció recurso de ape- ; ne con más claridad los hechos so 
Audiencia, con- metidos a consulta. larlón para ante la 
signando, a ese efecto, el mes de la r . Fernández Alonso. — (Garre 
renta que había dejado de pagar, fio): E s un caso claro de compen 
L a Audiencia señaló para el día de sación, pues las dos personas resul-
la vista una fecha lejana; pero lie- tan reciprocamente deudoras y aeree 
gado que hubo el día de aquella, el doras y nuestra opinión es de que 
abogado del apelante pidió y obtuvo la no existe inconveniente alguno en 
suspensión, alegando enfermedad: llevarla a cabo, según se colije de 
volvióse a señalar día para la vis- (Te su carta. 
ta con fecha lejana, y es el caso Casa blanca. — (Habana): Las 
que ya van trascurridos seis meses preguntas que formula tienen su/ 
que no se le abona ni se consigna la contestación en la Ley de 29 de Ju-
renta consabida. E l abogado direc- lio de 1918 sobre divorcio con diso-
ter del pleito entiende que no hay lución del vínculo matrimonial; pu^ 
obligación de consignar en la Audien do pedirse en cualquier tiempo y 
cía las rentas que han ido venden- con arreglo a las causales y térmí-
do, puesto que la Ley sólo autoriza nos que la misma indica; el tráml-
a hacerlo al establecer el recurso, te por mutuo disenso, es más largo; 
y luego en la casación, pero no en la en cuanto a los gastos que se origi-
Avdiehcia. En nuestro concepto, y nen, procede primeramente la de-
eunque la Ley de Enjuiciamiento Ci- ciaracion de pobreza, ya que usted 
vil en sus artículos 1564 y 1565 no lo dice que se encuentra en esa con-
exprese táxitamente, tal fundamen- cTIción; el juicio de divorcio tendría 
tn es erróneo y daría lugar a los que empezar por la demanda, y el 
más incalificables abusos si ese -pro- hecho de encontrarse la esposa en 
cedimiento pudiera entronizarse, cinta no es causa de que se Interrum 
porque, como dice el comunicante, pa la acción. 
¿cómo se asegura al propietario las Rogolía Piamontes. — Procede an-
rentas vencidas toda vez que el in- tes que nada gestionar un expedien-
quilino es insolvente? ¿no existe al- te de ausencia en el Juzgado; la 11-
gún medio legal de obligarlo a que cencía para el matrimonio de su rae-
asegure los meses que va adeudando, ñor hija debe prestarla el padre, 
ínterin no se resuelva en la Audien- y. en su defecto, la madre, que son 
cía la apelación? Lo lógico y natu- las personas que tienen lai patria 
TÍI' es que en cualquier estado en potestad. Si usted nos explica con 
que se encuentre el desahucio con- más detalles el caso, podremos acon-
signará las rentas, y que cuando de- sejarle algún otro medio más rá-
iora de hacerlo se tuviera por desis- pido para el logro de sus deseos. 
número de obreros. 
Tralado de Domicilio. 
Elseñor Manel Aymerich, secreta-
rio del Gremio de vendedores de pe-
riódicos, ha trasladado su domicilio 
de Facciolo 2, en Reela, a la casa 
Salud número letra H, entre Casti-
llejo y Aramburo. 
Allí radicará ahora la oficina del 
L O S HIJOS D E CABRAN E S 
E l día 3 celebrará una junta la 
directiva de esta sociedad en los sa-
lones de la Secretaría del Centro As-
turiano, a las ocho de la noche. 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
clásico Baile de Piñata, para cuyo 
baile se reservan las más gentiles y 
mejoras bailadoras, puesto que es 
el baile tradicional de la alegría, del 
buen gusto en los trajes, y de la su-
ma distinción y belleza. 
E l popular maestro Zerquera, está 
confeccionando un programa de bai 
les a la altura de los asiduos concu 
PARA E SANATORIO 
"MARIA JAEN" 
Sr. B . Cardona 
Representante señor., Alfredo 
Hornodo . 
Senador señor Adolfo Silva.» . 
Senador señor Agustín García 
Osuna 
Señor Norberto Alfonso 
Relació^ de las personas que has- geñor clemente vivanco. 
ta hoy, han abonado sus papeletas 
de la rifa del automóvil Packard. Representante señor Pedro He-rrera Sotolongo. 
que a beneficio de la fundación del ; R sentante 8Q:ov Jugto 
rrentes, a los bailes del Centro deisanatori? naci?l}a] "María Jaén" se rrillo Morales 
Celebró una interesante junta en | Dependiente8 — uc ¡levantará, rogádole a las personas ge^or Ambrosio B . Morales." , 
- Ia . 8 ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ a V ^ ? Sabemos que se están organizando ^ue Pos.ea" P o e t a s para dicha rita 
Señor Federico García Ramis. 
Gremio, por lo que nos ruega lo ha-j bajo ía presidencia del señor Adol- algunas comparsas de pierrots, en Rengan la bondad de efectuar su abo- Señor M Martínez Escobar. 
U N A L A B O R U T I L 
gamos saber a sus amigos y compa-
ñeros, a los que interese algún asun-
to social 
E n Tampa. 
Por el periódico " E l Comercio" de 
Tampa, nos enteramos de que los 
fabricantes y los obreros, han cele-
brado varías reuniones. 
Según el colega, dichos actis tie-
nen la finalidad de llegar a un acuer-
do, sobre el establecimiento de unas 
bases de nivelación. 
L a disparidad de criterio de las 
señor Manuel Vera 
.uiauatao tumpcii sas ue pierrots en — — — , 
fo de Arriba. este año han abundado las rnmnar 1 no 10 mas Pronto posible. 
Se aprobaron los asuntos a d m l n l s - ^ de pierrots y de manóla* y s X e I 
trativos y el Informe rendido por la |todo 8e ^ organizando lina Com Senador señor Aurelio Alva-
Comisión de Propaganda sobre el úl- parsa original cuTo nombre ^ rez 
timo baile celebrado. [ V m o s e l sábadS pero a d e S a f e m o s Sefior Alberto de Castro y Ba-
laH 5orrfsPOQdentcia r e - V e un conocido chiller. 
cibida y discutidos los asuntos que !do log traje8 de la comparsa E l ador- Senador 
merecían algún aactuación social. tno de la entrada al ^alacio L j S l Verdura 
Se trató de la próxima fiesta que |pend¡entes { ól constituve un i Representante señor José Pa-
celebrurá 'a iÍ^T^^^Aji Asturiana, jatracllvo para concu^ir al baile. EH í 10 
nombrándose la Comisión de Fies- tren del carnaval o sea el tren de Señora Manuela Bérriz de Val-
tas- , ^ , la aIegría, abarrotado de lindas mas- dés 100 
Recayeron los nombramientos en caritas deja al pié del Palacio de De Senador señor Manuel Rodrí-
los señores Higinio Menes, presiden- ¡pendientes su precioso pasaje y este eue¿ Fuentes 10 




te; Manuel Peláez Cándido F t o é - f c ^ W ' f c ¿ i j S f e » é & ¿ o c ^ * n S Í Representante señor J , 
primeras entrevistas se fundamenta- go, Manuel Fernández y Salustiano | tinción y la broma carnavalesca por i La8a 
ha en que los fabricantes presenta-¡ Suárez, los que se reunirán el vier- todo el s a l ó n . . . Los jóvenes qué con I Senador señor Antonio Bravo 
aspi- Correoso. 
- — « i . —- . . , MUKIO ju*üuca uu 
ron unas bases, y los obreros querían nes> para dar comienzo a su actúa-] curren a los bailes no pueden 
tener participación directa en dicha clón- I rar a noches de mayor satisfacción ni I RePresentante señor 
nivelación, como parte interesada eñ 86 trataron otros asuntos refe- de encanto para los ojos. Ahora bien Lecuona 




i  . Figueroa , 
I Señor Gustavo Gispert. . . . 
'Señor R. González Arango. . . 
Señor Raoul Diez Muro. . , . 
Señor Balbino González Pasa-
i rón. . . . . 
Señor Juan Víctor Pichardo . 
Señor Marcelo de Caturla. . . 
' Señor Mario E . Montero . . . 
• Señora Ana Luisa Rueda de Ca-
j da val .-. 
.Señor doctor Ricardo L . Lan-
| oís 
¡Señor Angel C . Betancourt. . . 
¡Señor Octavio Giberga . . . . 
¡Señor José Ignacio Travieso. . 
¡Señor Juan Federico Edelman. 
Señor Pedro Pablo Rabell. . . 



















les de trabajadores toda disposición i sobre un local aProPia(io para la ins 
que sobre el asunto se tome por los;talaci<)n de la sociedad-
señores fabricantes, entendiendo que 
ambas partes necesitan defender sus 
puntos de vista. 
C. A L V A R E Z . 
"EL ORIENTAL" 
E l día 24 de Febrero vió la luz 
en esta ciudad, " E l Oriental", pe-
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Hermosa fiesta 
De tal puede juzgarse el baile ce-
lebrado el martes 28. 
100 
Bajo el título de "Cuestiones Peda- mos; y después de haberlos leído de-
gógicas" hemos publicado reciente- tenidamente. no dudé ni por un mo-
mento diversos artículos del Sr. Ro-j mentó en aconsejar al Sr. Madan que 
berto J . Madan en que aparecen cum recopilara sus trabajos en un volú- j amplia información de esta parte de 
plidamente desarrollarse los temas I men y lo pusiera a la venta, con el | uuestro país. 
correspondientes a los ejercicios de propósito por mi parte de recomen- Estó- dirigido por el representante . 
grado para los alumnos que aspiran dar la adquisición del mismo a 108! s d ° s C t 0 p ^ 
entrada principal del Centro, las es 
caleras que dan acceso al salón de 
ríódíco dedicado a defender^Ios tn-1 fiestas, decorándolas con plantas y 
tereses, y proclamar los méritos de !Eore3 y con 103 atributos dedicados 
la región oriental, así ofrecer una a ^omo- 'm M 
L a concurrencia fué numerosísi-
ma. Desde las ocho hasta las diez de 
la noche, no cesaron de subir pare-
muchas de éstas con bonitos 
al título de Perito Taquígrafo y Meca-; alumnos de mi Catedra, ya que en el 
nografistas en el Instituto de Seguñ- | citado trabajo del Sr. Madan se pre-
da Enseñanza de la Habana. ' sentan ideas y conceptos que no de-
Tan acertadamente desarrolló el ben ser en manera alguna descono-
Sr. Madan los temas de que se trata, cidos por todos los que sientan afi-
con tífhta competencia hubo de verifi ción a estos estudios y quieran perfec 
car el trabajo expresado, que el Dr. clonar sus conocimientos para llegar 
Frank A. Betancourt. ilustrado Cate- a ser competentes taquígrafos meca-
drático de Taquigrafía y Mecanogra- nografistas y adquirir y adauirir le-
fia de nuestro citado Instituto, ha so- gít imamente el título que simboliza 
licitado del Sr. Madan que recopile ; la suma de sus justas aspiraciones, 
en un tomo los temas que forman su ¡ E l Sr. Madán ha seguido mis con-
labor, y ha escrito para la menciona-1 sejos y ha recopilado en un tomo los 
da obra el prólogo que a continua-' concienzudos trabajo^ que tan 'com-
clón reproducimos. i potentemente preparo como artículos 
"Prólogo.—Entre los diversos ejer literarios para el importante Diario 
ciclos que se exigen en el Instituto de que mencioné anteriormente. 
Segunda Enseñanza de la Habana, pa 
de gran interés. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
POR LOS HOTELES 
atOVTMXEKTO 2>B PASAJEROS 
HOTEL "PASAJE" 
ya pequeños, para tantas parejas es Señor J . L . Vidaurreta 
convieniente que cada uno de ios i Señora Lila Hidalgo de Conill. 
concurrentes mire por sí y por los • Un anónimo 
demás, pues es un axioma de bienes Señor Gabriel Custodio. . . . 
tar universal el de "respeta y serás ! Representante señor Manuel 
respetado". Los grupos, las aglomera Lores.x 2 
clones, las impertinencias enojosas ; Representante señor Justo P . 
y en cambio, no hay nada más satis- I Carrillo 10 
L a Sección de Orden, de acuerdo factorio que bailar cada uno con su Señora Nundita Sanguily de 
con la Sección de Recreo y Adorno pareja, y al final retirarse ordena-i Nogueira 85 
del Centro^ Asturiano^adomaron la j damente recogiendo los sombreros ' Representante señor Lorenzo 
y los abrigos y sin apresuramientos i Fernández Hermo 10 
Véase en la obra " L a Prisa" de los i Representante señor Germán 
Hermanos Quintero el daño que se I Wolter del Río . 10 
causan los que tienen siempre pri- Senador señor Ricardo Dolz. . 10 
sa Injustificada. . . ¡Señor Guillermo Valdés Fauly. 1 
L a Sección de Recreo y Adorno Representante señor Germán 
que constituyen una legión de en- I López i . . . . . 10 
tusiastas y atentos jóvenes que pre i Señor Marco Aurelio Cervan-
side el señor Manuel Vidal está pre i tes 5 
parando un gran Baile de Piñata Señor Temístocles Betancourt. 1 
para la noche del domingo próximo. , Señora Josef ita Kernánclez Guz-
A bailar a Depejidientes. mán de Iraizoz 2 
Representante sefior Carlos Ma-
Señor Rodrigo Portuondo. 
g : Señor Eduardo Azcárate . 
* Señor J. Gutiérrez Quirós 
Señor Raúl Trelles . . . . 
I Señoj- W. Gálvez 
•Señot A. C. Lebredo 
Habana, febrero 25 de 1922. 
de fiestas, como pocas veces lo he-
mos visto. 
Muy deferentes estuvieron los 
miembros de la sección de Orden: 
desde el presidente abajo, todos pu-
sieron especial empeño en cun\pllr 
su cometido atendiendo a los concu-
rrentes de ambas sociedades, del 
Centro Gallego y Centro Asturiano, 
pues a ellos estaba dedicada la fies-
ta. 
L a orquesta del profesor Valen-
zuela tuvo a su cargo el programa. 
A las dos de la madrugada se Ini-Entraron ayer 
Mrs. L . Prescott, de Rochester. New' ció el brillante desf ñe, sín que has-
York; Dr. Juan de Rojas, de Cárdenas; ' ta esa hora decayera el entusiasmo, 
^ Dr. Roberto Rojas, de Cárdenas; L.'que desde un principio en la fiesta. 
Y si yo fui quien le siígirió la idea | Mount Kéyér, de London Ends.; D e l f í n ! Felicitamos a la SeccióiKde Orden 
ra aspirar al título de Perito Taquí- de publicar este tomo, que tan útil ha! T.omasln01 de Sagua; H . I . Dayton, de por lo acertado de su labor, y por 
grafoy Mecanografista, figura el de de ser para mis alumnos del Instituto Ney York' N- Y- ; Mr. and Mrs. F. P. el éxito alcanzado 
desarrollar por escrito un tema sobre de Segunda Enseñanza de la Habana,' 
Taquigrafía y otro sobre Mecanogra- justo parece también que sea yo 
fia, en los cuales el estudiante de- quien le escriba el prólogo de su obra, 
«envuelve sus propias ideas sobre para explicar de este modo el origen 
cuestiones de carácter general reía-1 de su trabajo y los méritos del mla-
clonadas con ambas materias. i mo. 
Para facilitar las áreas de los alum 1 Las personas que tengan oportunl-
nos tengo preparados y publicados di- dad de examinar esta obrita se darán 
versos trabajos en que doy a conocer exacta cuenta de que tengo razón com 
los puntos esenciales sobre los cuales pleta en todas mis aseveraciones, pues 
ha de verse el exámen de los aspiran- realmente cada uno de los temas áe-
tes a dichos títulos; y en los citados sarrollados por el Sr. Madan presen-
trabajos está contenida la lista com- ! ta un conjunto de Ideas que demues-
pleta de los temas que han de servir tran bien a las claras la competencia 
para efectuar los ejercicios a que me! de su autor en trabajos de esta índole A Z ^ Í " ^ " * ^ ' , 'r0"*"'1 ÜÜ?" 
he referido anteriormente. I y el gusto con que acomete toda la-! Rafael Larrag01tla 
O'Brlen, de Boston; G. H. Seeley, de 
Boston; Mrs. S. E . and Mario O'Brien, 




nuel de la Cruz 
Representante señor Juan Espi 
nosa 
Señora Pilar Reboul de Fer-
nández 88 
Señora Rosa Bauzá de Hernán-
dez Guzmán 200 
co bellas señoritas con traje de mu 
cho gusto y el Maestro, Vallbé ha es-
Me había hecho el propósito de no bor relacionada con dos conocimien 
publicar ningún trabajo en que apa-| tos que él domina a la perfección, 
recíesen desarrollados dichos temas. Mi ya larga práctica en materias 
HIJOS D E G O m i Z ' 
Nuestro reglamento general apro-
Migucl Zabala. de Matanzas; hado e nía junta celebrada el 19 de 
Luis Pérez, de Guanabacoa; Antonio 'os corrientes, mereció asimismo la críto expresamente una (Tomoosición 
D. Prieto, de Amarillas; Manuel Gómez, unánime aprobación del señor Go-
da Colón. '|bernador Provincial con fecha 21 del 
I pasado febrero, y por lo tanto, el do-
HOTXXi '«liA unión" ¡ mingo, 5 de marzo, se celebrará una 
¡junta en los salones del Centro Ga-
Entraron ayer: i llego, a la una de la tarde, a fin de le del domingo próximo 
Antonio Beugurla, de Ciego de Avila; formalzar en definitiva la constltu-
Clemente Pérez, de ciego de Avi la; ción de la sociedad y elegir la direc-
J o s é Éscofet . de Bayamo; D. Castillo, 
de Chicago 111.; Juan Sánchez, de Cár-i 
Hijo, de 
Matanzas; A. W. Duf y señora, de Den- | 
ver Col.; L . H . Blonger, de Denver Col . ; ! 
E L O R F E O C A T A L A . 
E l Orfeó Catalá Inaugura su bal 
les de disfraz en la noche del domin-
go de Piñata. Será un baile de dis-
fraces como ninguno por lo sorpren-
dente, lo original y lo humorístico, 
lo original y lo humorístico. 
Carnaval quiere decir, risas, diver j Senador señor Rosendo Colla 
síón y alegría y los noys del Orfeo zo 
Catalá se preparan para recibir a Representante señor Víriato Gu 
la encantadora legión y familias bri-¡ tiérrez 10 
llantemente. Señor M. Loret de Mola, admi-
Se colgará del techo una piñata y i nisírador de la Zona Fiscal , 
el socio que la rompa se le regala- i Senador señor Fausto G. Me-
r á . . Este es un secreto de la Comí- I nocal. . . . '. 
sión de Fiestas de la que son alma .Representante señor Emilio Sar 
los señores Arrufat y Gregori, acti-1 diñas 
vos y atentos organizadores. Se ha- Señora C. B. de Gelabert. . 





J O Y E R I A 
del Castillo io 
Representante señor Santiago 
Verdeja io 
musical para cuando entren en el sa Jefe del Negociado Archivo y 
lón. E l programa de bailes y de sar- [ Regto. Instrucción Pública 7 
dañas modernísimo. Siempre pensan I Señora Conchita Lizaur de Men-
do en Cataluña y honrando a Catalu I dieta. . . . . 50 
íl3",*?!1^™,^6 ^ ? 5 . ú n socl0 al bai Señor F . Llaca Argiidin.' .' .* *. 1 
Señor J . M. Arozarena. . . 5 
"Un Campeón de Billar". Jake 
Scaheftr que recientemente obtuvo 
un gran record en Nueva York. 
Dr. GABRIEL M. LANÜA 
De las Unívélrsldades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
D. G. Me Minan, de Minneapoiis: F r a n - finamente ejecutada, con brillante». 
por que no creía natural que el mis- de enseñanza y la multitud de traba- í?*0^ Sá,nc^!f' dt **t*"*y; c - F - B * * r t rafiros y otras piedras preciosas, pre-
M. Drlaard, de Rea-mo profesor de la asignatura fuera jos de esta índole que llevo publica- S ^ Í L Í ^ ^ ' ^
llamado a presentar a los alumnos dos hasta la fecha, son hasta cierto 11"^ ^ V « ' ^ T 




sentamos variado surtido. -
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
una l bor que debe quedar especial- punto una verdadera garantía de exac r 
mente reservada para ellos, porque titud en mis juicios, y no dudo q u ^ f ^ t u Y f T ' f ' x ^ • 
así estarán en condiciones de demos- mis alumnos en particular, y en geni i t0n í J a ^ Ffla = J- ^ J 0 * * 
trar más cumplidamente su competen ral todos los lectores de este libro, I L * í / V ? * ^ ^est. F i a . : Edward 
cía ante el tribunal de exámenes cuan aprobarán por entero estas apreciado S ^ í l / r . 1 í 
do llegue para cada uno el momento nes y quedarán ^ S S i ^ ^ « S ,,,lUl^ del Central San Cnst6bal : se- „ j . 
de someter sustrabajosen estesentido no he defraudadoras e ^ ?' ^ J * " 1 e ^ V * ^ , f ^ T j " ' y " ^ T * ^ 
a la consideración de dicho tribunal, todos los que en este libro havan n0 Slfontes- de N"evitas: « I tes. Surtido en .oro y plata, de bclsi-
Pero un amigo y compañero mío creído encontrar una suma de cono-' "ende^S0^• le Ci"ciinnat"- ° - : Enrique; 1|0 0 con corrcaf para caballero. 
muy estimado, el Sr. Roberto J. Ma- cimientos que les sirvan para perfec-! ^ " f ' J 6 f¿ t T ' ^ 
dan. cuyo nombre es sobradamente clonarse y llegar así más rapidamen-1 ^ «, l ' ^ « ^ Hapston 
conocido entre los taquígrafos y me- te a la meta de sus deseos en 1 Roads; M. Slcrks. de San Francisco; 
canógrafistas de Cuba, por la diver-; E n esta primera parte van compran \R'g0ber,t0 ** Ciudad: Guardo 
sidad de trabajos sobre ambas mate- didos los catorce temas que se re-1 ' Ciud.ad-
rías que hasta la fecha ha dado a la floren a Taquigrafía, y próximamente ; kotei . "aicekica" - ° e ce^ro y ^ caoba con marquetería 
publicidad comenzó a dar a luz. en el Sr. Madan dará a la estampa la se-' i y bronce, para sala comedor y 
el D iño de la Marina . de la Haba- gunda parte de su libro, en que apa-i Entraron ayer: ! cuarto * 
na una sene de extensos y notables recerán los catorce temas relaciona-! M. Pérez, de Manzanillo; Angel Marta 
artículos, bajo el título de "Cuestio- dos con la Mecajiofrafía. Sosa, de Guantámimo; Indalecio Vene-1 
nes Pedagógicas", en que presentaba Tanto el/autor de este libro, como zuela, de Aguada; Moucet Cecile, del 
cumplidamente desarrollados los te- al que susaribe, nos ha parecido que Francia; Antonio Regirend y «efiora. de 
ma^, o qUvT SI trata- era mejor preparar las cosas de este la Habana; J o s é M. Cuesta, de Clenfue-i 
JM sr. Madan tuvo la bondad de modo, porque de lo contrario hubiese gos; Salvador Oyarsun. de Sagua- Eu-
facilitarme después una colección de sido necesario Imprimir un volúmen loglo Prieto, de Sagua: Thomas Brown 
dichos artículos, para que yo le diera, de regulares dimensiones, que no só- de St. Lou) , -. José Jiménez, de Blloxl' 
a conocer mi opinión sobre los mis- lo sería difícil de manipular por los Miss.; S. Smlth y señora, de N Jersey' 
M U E B L E S 
Bahamonde y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNA2A) NUM. 16. 
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A l b e r t a 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
R e t a n a d e A l o n s o 
Que fa l lec ió en la Habana el d í a 3 de Marzo de 1921. 
Su viuda e hijos madr e, hermanos y d e m á s familiares ruegan a sus amistades que 
asistan a las solemnes Honras Fúnebres que en sufragio de su alma se ce lebrarán el d ía 4 
de Marzo a las 9 de la m a ñ a n a en la Iglesia de San Frncisco. las d e m á s misas que se cele-
bren en la misma Iglesia serán también aplicadas a l eterno descanso de la finada, por cu -
yo tavor quedaran eternamente agradecidos. 
Manuel Alonso e 
Alonso y C a . 
hijos, María Cruz Eizaguirre, e hijos 
0067 2t-2 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
